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Riassunto - Nel presente lavoro viene esperito il ri conoscimento e il ricupero all ' inda-
gine scientifica di un seicentesco elenco di semplici della regione istri ana, prima im-
portante documentazione fannacogeografica regionale, ricavata dalla corografia di G. F. 
Tommasini , episcopus emoniensis. 
Introduzione 
Una veramente preziosa descri zione deii 'Tstria è quella che venne redatta 
attorno alla metà del XVH secolo da mons. Giacomo Filippo Tommasini (1597-
1655), vescovo di Cittanova, sotto il nome di Commentar) storici-geografici del-
la Provincia dell'lstria. 1 Quest'opera presenta una valenza corografica notevol-
mente ampia, raccogliendo una messe di notizie volte a far conoscere, accanto 
a un patrimonio di pregnanti valori umani , una non meno complessa e varia 
realtà di quell a natura che li regola e condi ziona. 
Tra gli aspetti naturali della Terra d'lstria più accuratamente - ed anche 
originalmente - osservati dal Tommasini, furono già oggetto di studio quelli 
inerenti la fenomenologia carsica nelle sue più appari scenti manifestazioni su-
perficiali e ipogee (CUCAGNA 1959). Molte altre notizie, a carattere schietta-
mente geografico, ovvero di interesse interdisciplinare, attendono di essere va-
gliate e valori zzate criticamente. Con tale obiettivo la presente ricerca si pro-
pone di contribuire al ricupero scientifico e alla valorizzazione delle conoscen-
ze delle piante medicinali dell 'epoca in questa regione. 
1 Per quanto ri guarda la datazione de i Commenrarj si può indicare l' interva ll o 1644- 1655, 
così come ri su lta da riferimenti cronologici sparsi negli otto libri che li compongono, purtroppo 
rimasti incompleti e non ri visti. Vennero stampati, con un 'appendice, e con parecchi errori , ap-
pena ne l 1837 ne ll 'Archeografo Trieslino (vol. IV), a cura di Do menico Rossett i. 
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Facendo rife rimento in particolare all ' indice Delli Semplici più rari della 
provincia (libro l, cap. XXXVU),2 la finalità perseguita è quella di trovare il ri-
scontro - per quanto possibile esatto - de lle specie vegetali ivi citate, ne ll a no-
menclatura binomia attuale. Tale ri spondenza permetterà di giovarsi di una chek-
list, che si auspica profittevole per ulteriori considerazioni e ri cerche, sia di ca-
rattere fitogeografico (comparaz ioni e raffronti di stazioni e di area li di epoche 
di verse), sia fitoclimatico, e anche fito-antropico (variazioni di impatto am-
bientale). 
Modalità della ricerca 
Si è trattato di un impegno complesso, che ha richiesto la trattazione ana-
litica di alcune centina ia di entità fl ori sti che ricavate dall 'elenco de l Tommasi-
ni : ognuna di queste è stata - ove possibile - identi ficata nell ' intricata selva 
delle sinonimie pre- linneane, veri ficandone nel contempo l'effetti va presenza e 
consistenza nella fl ora istriana recente e attuale. 
Le convergenze sinonimiche sono state vag liate sulla base delle denomi-
nazioni , spesso appositi ve, presumibil mente in uso nella seconda metà de l '600, 
così come individuate da LI NNEO (e subordinatamente da Scorou). 
Le citazioni linneane sono state rispettate integralmente nella forma. Sono 
ri portate alcune sinonimie d i quegli AA. le cui opere vennero stampate ne i se-
coli XVI e XVII, e solo eccezionalmente ne i primi ss imi decenni del XVIII se-
colo. In particolare sono stati isolati , fra numeros i altri , solo i sinonimi più si-
gni ficativamente aderenti a lle denominazioni presenti ne ll 'Elenco (c iò anche per 
non appesantire ulte rio rmente la lettura, già di per sé necessariamente tecnic i-
sti ca): ponendo cura a che le analogie così evidenziate fosse ro comunque ido-
nee a soddisfare le concordanze ri chieste . Vi si è frequentemente aggiunta la 
denominazione volgare all ora in uso - e c ioè quand 'essa riproponga, confer-
mandolo, il nome de ll ' e lenco tommasini ano - tratta per lo più dal MATIIOLI, 
l' unico A. al quale ne l medesimo Elenco si facc ia alcune volte riferimento. 
Ri guardo ai richiami sinonimici binomiali , accanto al nome scientifico at-
tualmente più frequente nella letteratura europea, viene normalmente ri portato 
il basonimo della spec ie,3 e talora alcuni altri sinonimi che siano sembrati di 
qualche utilità per le lo ro conness ioni onomasti che.4 
2 Semplici, ovv. semplici medicamenti: sostanze naturali vegeta li (ossia "erbe"). più rara-
mente di origine animale, che veni vano usate direttamente a fi ni terapeutici , o come in gredien ti 
ne lla preparazione dei "composti" (le " medic ine"). In questo Elenco si tratta per la massi ma par-
te di piante officina /i (d i proprietà medicinali riconosciu te) , ovvero di loro prodotti naturali , o 
- solo eccezionalmente - ottenu ti con artifizio (es. O pio). 
3 La nomenclatura bino mi ale (nomina trivialia) fu introdotta da Linneo nella l edizione de l 
suo Species Plantarum (l vo l. : maggio 1753). 
4 Due sono i ri scontri nu meri ci su ciascuna delle specie concordanti : il primo (s igla Fl. lt.) 
rimanda all a numerazione progress iva ne ll a Flora d' Italia del PIGNATII, e si riferi sce alla deno-
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Il criterio per la di stinzione di ciascuna specie ha seguito questo schema 




GRADO Di DIFFUSIONE .. ! .. USO OFFICINALE 
~DENOM INAZIONE~
Per alcuni dei suddetti elementi di scriminat ivi sono stati talora possibili dei 
raffronti diretti tra le condi zioni attuali (o di fine '800) e quelle del XVT1 se-
colo. Si è posto altresf attenzione al criterio della rarità dell a specie, riferita al 
suo valore medicinale (dell 'epoca), tenendo presente che nell ' Elenco si è detto 
trattarsi del li Semplici più rari della provincia: tuttav ia per qualche genere (es. 
Rubus), ancor oggi di assai difficile determinazione, sono state tralasciate le spe-
cie a di stribuzione strettamente locali zzata. 
Per motivi di spazio e per ridurre al minimo le inev itab ili reiterazioni del 
testo, si è ev itato di riportare, anche sommari amente, gli svolgimenti analitici 
inerenti , per ciascuna specie, al sopra esposto schema esplorativo: analisi, co-
me si può ben capire, a carattere ripetiti vo nelle argomentazioni che precedono 
ogni specifica scelta. Dette si basano - in buona sostanza - essenzialmente sul-
la ricerca sinonimica, sull ' interpretazione delle tavole mattiolane, sul ri scontro 
nell a flora attuale regionale e delle aree ad iacenti , sulle più o meno riconosc iute 
qualità officinali, sull 'epoca del primo scopritore e dell a prima introduzione in 
Itali a, sulle esigenze reali del semplice in relazione all ' habitat indicato dal Tom-
mas ini , ecc. Pertanto ogni identificazione - sic et simpliciter dichiarata - costi-
tui sce solo il punto d'arrivo di una preselezione spesso laboriosa e talora anche 
sofferta, ma sempre frutto di una scelta personale, di cui lo scrivente si prende 
piena responsabilità: lontano dal pensare che essa rappresenti , in diversi casi al-
meno, l' unica opzione possibile, ma anche convinto che possa trattarsi senz'al-
tro di una tra le più probabili. 
minazione internazionale d'uso corrente; il secondo (siglato R.) riporta corri spondentemente al 
Codex linneanus del RI CHTER, a utile confronto- anche integrativo - con l'apparato sinonimico 
dell ' A. svedese. 
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L'elenco "Delli Semplici più rari della provincia" 
È questa senz' altro, ove si trascurino le poche notizie fornite dal Ma ttioli ,5 
la prima lista ordinata delle piante medicinali deii 'Tstria di cui possiamo di-
sporre. Alla stesura del re lati v o manoscritto (pp. 16 1- 171 dei Commenta1j, A r-
ch. t r. , pp. l 07 -118) si può assegnare, con discreta appross imazione, l' anno 1650. 
Bisognerà poi attendere sino alle relazioni di viaggio dello Zannichelli lun-
go le coste istriane, da Capodi stria al M. Maggiore ( 1722 e 1725 , pubblicate 
postume nel 1730), per avere altre notizie floristiche di questi luoghi . 
Occorre prec isare come l'area geografica della Provincia d eli ' !stria cui si 
è fatto costante riferimento durante la verifica degli habitat, il confronto con le 
esigenze climatiche ed edafiche, e il ritrovamento degli area li delle specie bo-
taniche contemplate n eli ' Elenco, non corri sponde alla penisola istriana carto-
graficamente inlesa. l limiti storici-geografici della regione sono quelli indicati 
dallo stesso Tommasini al cap. II del suo libro: Anche noi adunque, da questo 
fiume così famoso appresso gli antichi [il Timavo] faremo cominciare la nostra 
!stria, cioè a S. Cio. di Duino, eh ' è pur su la costa del Go(fo Triestino, sino 
all 'altro Golfo del Camera ... , e avrà dunque lper confinil da oriente, e setten-
trione li monti de la Vena ld ' lstrial. e del Carso ltriestinol6 
11 repertorio, che diciamo tommasiniano, anche se il Vescovo di Cittanova 
non ne fu in realtà l'estensore, ma soltanto il relatore,7 comprende 292 capo-
versi disposti in ordine alfabetico per prima lettera, ciascuno dei quali riporta 
la denominazione, e (spesso) l' habitat, di almeno un semplice ma sono frequenti 
5 Effettivamen te il celebre medico senese Pier Andrea Mallioli ( 1500- 1577) , avendo dimo-
rato parecchi anni nel Coròww e nel Tremino .. . è stato il pri111o che sllldiò la .flora di queste 
regioni arrivando nelle sue escursioni nei dintomi di Trieste e ./{Jrse anche nell ' fstria l M ORPUR-
GO 1930, p. 123 1. Ma, tra la settantina di piante ci tate dal Malli oli per la Venezia Giulia (nella 
edi zione lat ina dei suoi Commenlarii a Dioscoride, del 1560, e in quell a itali ana del 1568), so-
lamente tre sono nominate espressamente per !' !stria peninsulare: il Nardo celtico (l. l. p. 29), il 
Ginepro licio (1. l, p. 102), la Staphisagria (l. IV, p. 575). 
0 In particolare è chi aro che quest'Isu· ia storicamente intesa non comprende la regione ol-
tremonrarw, cioè a nord-est de ll a dorsa le dell a Cicceri a e ad oriente de ll a sommità dei Ca ldi era. 
Per altri dettag li sui limiti dell ' lstria cfr. Arc/1. rr., IV, p. Il. 
7 Ri guardo ag li spezia li che gli fornirono i nomi dei Semplici, come egli stesso premette 
( .. . da alcune persone ecce/emi in questa professione ne ho ha vuro il seguente irrdice ... ), c 'è da 
osservare che la ripetizione di diverse << Specie», riportate nel corso de ll 'indice sotto nom i diffe-
renti (ma anche uguali , e persino nell ' indicazione degli habitat, v. nn. 65 e 84), porta senz 'altro 
a supporre che il T. avesse avuto a di sposizione due (o forse anche tre) li ste di piante officin ali 
di provenienza diversa, che poi avrebbe fu so insieme, omettendo solamente - e non sempre -
quelle dal nome perfettamente identico. Del resto è lec ito supporre che il prelato non avesse 
profonde cogni zioni nell 'arte dei semplici, disciplina allora privi legio degli semplicisti e, in su-
bordine, deg li spetia/i e degli herbolatti. È indicativo in tal senso che, dopo aver eg li scritto (a 
p. 6 1) "et quelli [semplici l che sono sta/i da me pratica/i, et corw.1·ciuri in Cirwnova sa ranno di-
versificati con l 'as/erisco", non ne abbia più avanti così evidenziato alcuno; anche se si può ri-
tenere che si fosse ripromesso di farlo in un secondo momento. 
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i richiami a sorti affini , e altre indicazioni floristiche dal rango tassonomico va-
riabile e diversissimo (che va dall 'agg regato al semplice culti var): talché, ana-
lizzando accuratamente l'Elenco, alla luce delle classificazioni scientifiche più 
recenti , si raggiunge nel complesso il numero di circa 400 taxa. Si tratta per-
tanto di un patrimonio cospicuo, paragonabile a quello contemplato nelle mi-
gliori monografie italiane recenti [cfr. ed. es. LODI 1957; N EG RI 1976; POMINI 
198 1]. 
È bensì vero che abbiamo di fronte solo un arido elenco, in cui sono ri-
chiamati all a rinfusa tanto i semplici «selvaggi» (specie spontanee), che i «do-
mestici» (qualità colti vate, ortaggi), i prodotti fruttiferi dalle supposte proprietà 
fa rmacoterapiche, accanto a quelli speziali (piante aromatiche, droghe di varia 
origine): 8 ma, alla luce di quanto si è potuto constatare, non sembra esagerata 
l'affermazione che, sotto questa modesta apparenza, si cela in definitiva un pres-
soché completo inventario .floristica officina/e dell 'lsrria del Seicento.9 
Verrà tra breve riportato l'elenco tommasiniano tratto dal manoscritto ori-
ginale. Nella trascrizione si è ri spettata la forma testuale (d istinguendo però le 
lettere u da lle v), e ciò sia nella variabilità delle medesime parole, sia nell ' uso 
delle interpunzion i. Riguardo alcuni segni di troncamento e di contrazione non 
rappresentabili per ragioni tipografiche (desinenze in m e dittonghi latini ), so-
no stati indicati i corri spondenti valori tra parentesi quadre; così per un segno 
abbrev iativo con significato proprio (er cetera). La trascri zione è rimasta inte-
grale anche nei casi di evidente errore grafico; la forma corretta viene comun-
que segnalata nell a relativa concordanza. 
Due indici alfabetici chiudono il lavoro: il primo consistente nel repertorio 
tommasiniano delli Semplici, nella loro denominazione volgare, compilato 
sull 'anali si rigorosa delle varie spetie e sorti flori stiche che vi risultano con-
template; i l secondo elenco comprende le corri spondenti entità tassonomiche, 
così come sono state riconosciute ed identificate nella nomenclatura scientifica 
moderna. 
x Nell e concordan ze non verrà qui fa tto ri fe rimento alla parte dell a pianta usata come me-
dicinale (jiJ!ia . .fi·ucrus, radiae, ... ), compito questo essenzialmente botan ico-fannacognostico. In ol-
tre, quando il T. non farà appos ito richiamo all a sarre domesrica (anche con le espressioni ''si 
semina ", oppure "negli orri ", si intenderà trattarsi ordinari amente dell a sori e si/ves/re o se/vari-
ca , ove contemplata nei repertori rinon imici dell 'epoca. Alcune volte si rimanda senz'altro ag li 
specialisti per la discriminazione delle cu /ri var reg ionali dell 'epoca. 
~ Tale elenco venne poi ripreso dal Petronio nelle sue Memorie de/1 '/srria sacre e prof'ane 
( 168 1 ), però con molte omissioni e parecchi errori el i trascri zione, ma anche con qualche rettifi-
ca, e pochissime aggiunte. Inedite sino al 1968 (vennero allora pubblicate a cura eli G. Borri), ri-
portano nel l libro 130 semplici nobili , quasi una scelta eletti va ri spetto a quelli - ben più nu-
merosi - già defini ti come i più rari dal Vescovo eli Cittanova. 
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L'analisi dell'indice tommasiniano 
Ogni singolo nome botanico dell 'Elenco è stato anali zzato secondo una suc-
cessione-tipo standard, che viene qui proposta in fo rma schematica completa (il 
riferimento è al manoscritto ori ginale) : 
l . Numerazione progressiva di ciascun capoverso, corri spondente a uno o pi ù 
semplici (v. 5). 
2. Richi amo del nome stampato neii 'A rcheogrqfo triestino !siglato Arch. t1:], 
e/o tratto nelle Memorie di Prospero Petronio lP.P.l, (solo in caso di di-
versità). 
3. Suggerimento dell a confo rmazione corretta del nome volgare, ove non si 
tratti una forma antica/di susata, ma di un probabile errore di ricopiatura l si-
gla Recte J. Per queste vari azioni grafi che è stato fatto riferimento special-
mente al Grande Dizionario della Lingua Italiana di S. Battaglia & Coll. 10 
4. Indicazione di un 'eventuale ripeti zione (o presunta tale) nell 'Elenco, ri-
chi amata dalla sigla Ira, seguita dal numero di ri fe rimento. 
5. Ulteriore scomposizione, nell 'ambito di ciascun numero. Ove il T vi abbia 
compreso più semplici, ovvero più sorti, ecc. , queste vengono di stin te con 
lettere minuscole; e per ognuna - all' occorrenza - di nuovo con numeri .11 
6. Nome sc ientifi co moderno: binomio latin o corri spondente all e rego le 
dell' lntem ational Code of Botanica / Nomenclature, principalmente se-
guendo Pignatti & Coli. (Fl. d 'Italia); segnalazione di alcune altre s inoni-
mie correnti - anche da Ehrendorfer & Coli. (Liste Mitte/ew:)- e dell 'even-
tuale basonimo di Linneo. 
Rappresenta la denominazione concordante col nome volgare (ovvero lati-
no) riportato dal Tommasini, ed è stampata in grassetto.12 
Talora la scelta del nome scientifico è obbligatori amente di versa da quella 
cui avrebbe dovuto condurre il nome attribuito al semplice dal T , ovvero 
A 
dai suoi informatori ." ln tal caso viene usato il simbolo t, con valore 
B 
sostituti vo (A sostituisce B): la specie 8 è quell a class icamente indicata dai 
Semplicisti dell 'epoca come corri spondente al nome ri portato dal Tomma-
sini ; nondimeno la sua assenza dall a fl ora de lla regione istriana (estraneità 
111 Per le grafi e latine, talora diverse eia quelle class icamente registrate, si rimanda al The-
saurus Acade111. quinque germanic (fino all a lettera M, nel 199 1 ), e al Lexicon del FORCEI.I.I NI. 
11 Tale discriminazione è necessari a in ordine all 'anali si separata delle singole entità fl ori-
stiche, ed anche per chi ari re il valore logico de lle frasi in cui compa iono più nomi . 
12 In sei casi il semplice non è stato identificalo (nn. 100, 105, 168 b, 220, 276 be 280). 
13 È senz'altro possibile che le perso11e eccelelll i incaricate dell a ri cerca abbiano fo rnito al 
Vescovo un elenco <<abbellito» per dare maggiore ri salto all a ferac ità de ll a loro terra. Pi C1 volte 
in fa tt i vengono citati sernp!ici di ri conosciu ta effi cacia terapeuti ca (valorosi), in luogo d i altre 
specie, generalmente simili , ma meno rare e nobili - forse perché meno note - che sosti tui sco-
no le precedenti nell a regione istriana: si veda ad es. I'Aclwnthus /1/o llis citato in luogo de ll 'A. 
balcanicus, al n. 3. Ma non viene, ovv iamente, escluso neanche l' in vo lontario errore, in diversi 
cas i el i stretta affinità morfologica. 
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d'areale), induce ragionevolmente a ritenere ch 'essa sia stata «confusa» con 
la relativamente simile specie A. Qui per «Confusione» si intende tanto lo 
scambio consapevole che l 'abbaglio involontario.14 Infine, un ' unica con-
cordanza «dedotta» (n. 284) è indicata col segno 1'. 15 
7. Sinonimie dei vecchi Autori botanici [syn. Bot. vet. j, in neretto corsivo , es-
senzialmente ricavate dalle concordanze linneane (subordinatamente dello 
Scopoli), con preferenza per le citazioni delle opere apparse dal 1550 al 
1650. La forma delle citazioni è quella originale dello stesso Linneo [cfr. 
H ELLER 1959 1, secondo la progressione: denominazione sinonimica con-
cordante, Autore (abbrev.) opera (minusc . e abbrev.), numero dell ' edi zione, 
pagina o figura o tavola di riferimento. 
Seguono a lato i rimandi ai lavori da cui sono state tratte le concordanze. 16 
Vengono segnalate solo quelle denominazioni che ripropongono o richia-
mino con sufficiente sicurezza i nomi degli semplici del T. , o, in mancan-
za, che palesino una affinità tale da condurre con elevata probabilità al bi-
nomio linneano indicato come corrispondente. Se tale grado di attendibilità 
non pare conseguito, al binomio di cui al punto 6 è premessa l' indicazio-
ne [prob.l, ovvero [et prob.] se i binomi cui ci si riferisce sono più di uno 
(l, Il , ... ); se permangono fondati dubbi sull 'esattezza della concordanza 
raggiunta, allo stesso binomio è premessa l' indicazione klub.j. 
8. Ri scontro - verificato nell a corri spondenza dell a «spec ie» - del nome 
dell 'Elenco nei Discorsi del Mattioli , allora la più celebre opera sui sem-
plici e la più diffusa in Italia iv ulg.comp.]. 17 È stato essenzialmente effet-
14 In altre parole, la doppia frecc ia verticale indica che nell ' Elenco era stato «adattato>> un 
nome noto ad una spec ie simile, e di quest' ulti ma si dà la concordanza scientifica. 
15 Non rientra nelle finalità del presente lavoro indicare le cosiddettefà/se concordanze, cioè 
quelle sinonimie solo apparentemente valide, e invece casuali : si cita per tutte l ' esempio del n. 
292 : il nome Zea indurebbe a scegliere immed iatamente il M AIS (Zea 111ays L.). Invece, questo 
riferimento va certamente esc luso, intanto perché all ' epoca persistevano le denominazioni dotte 
di FR UMENTUM INDICUM di M attioli (Com m. j 1565], p. 393) ovv. di TURCICUM FRUMENTUM di 
Fuchs (Hist. f 1542 j, p. 825), e le corri spondenti volgari di FORMENTONE INDIANO e GRANO TUR-
CO; poi perché, mentre è presumibile che il Tommasini avesse conosci uto la polenta di mais (sul-
la piazza di Padova nel 1630, v. M ESSEDAGLIA 1924, p. 141 ), questo cereale venne introdotto as-
sai tarcli vamente in !stria, e cioè. secondo A. ROSSI ( 1924, p. 35), appena sul principio del seco-
lo XIX ('). 
11' Assai ut i le a tali ri cerche si è ri velato il già citato Codex !Joranicu.1· /innewws del RICH-
TER, nonché il relativo 1!1(/ex a/plw!Jeticus del PETERMANN, ricco el i circa 40.000 nomi , ai quali 
- si confida con discernimento - è stato fatto costante ricorso. In ogni caso, onde non appen-
santire troppo l 'apparato delle citazioni , queste rimandano solo alla prima edizione dell 'Opera 
linneana che registra la si nonimia (purché sia stata ripresa anche nelle eventuali edizioni succes-
sive). 
17 Di quest ' Opera vennero stampate o/rre 61 edizirmi [FORNACIARI 197 1 j . Ma, soprattutto, 
il Mattioli è l ' unico A. al quale il Vescovo Tommasini facc ia espresso riferimento, citandolo tre 
volte nell ' indice dei Semplici (nn. 249 a e b, 254 e 270). Per inciso, lo stesso versatile Medico 
Scmese verrà citato anche altrove nei Commentw:j, come nel medes imo libro l , al cap. XL 
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tuato sull a traccia de lle concordanze già ritrovate dal Targioni Tozzetti 
(1858) e/o dal Loss ( 1870), vagliate cri ticamente, e se necessario rigettate 
od aggiornate secondo la nomencl atura attuale. Il controllo del testo e del-
le tavole mattiolane è stato condotto - per confronto - su diverse edi zio-
ni . Vi si è tratta alcune volte qualche breve citazione di chiarimento o di 
commento. 
Ove la sinonimia riferita per g li Autori pre-linneani d ' oltralpe di scordino 
dei nomi volgari registrati dal Mattioli (per es. la lampsana del Dodoens, 
n. 164, concordata da Linné con la sua Lapsana communis, non corri sponde 
S E R P .E N T l N A. TANA CETO. 
(Arch. tr. , p. 125), ove tratta delle Miniere delle Pietre, e Meralli, e della Cagate. Ma di piC1 , 
confrontando attentamente il manoscritto del T. con diversi passi dei Discorsi , si è falla convin-
zione, in chi scri ve, l' idea ini ziale che un 'edizione seicentesca di quei sei libri della materia me-
dicinale, vero compendi o de ll e conoscenze del tempo, dovette costituire un ' importante fonte. cui 
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alla lampsana del Mattioli , che è in vece la Sinapis arvensis L.) - ceteris 
paribus in quanto ad ammissibilità floristica, es igenze ecologiche, ecc. -
sono stati senz'altro preferiti questi ultimi . 
Accanto alle suddette sinonimie si riportano talora i riscontri omonimi vol-
gari di qualche altro A. del '500 e del '600. 
9. Osservazioni lObs. ] (rare), quali pronunciate di versità tra le indicazioni 
d' habitat e le richieste ambientali reali dell a «specie»; 18 o altri chiarimen-
ti particolari. 
SASSIFltAGIA III. l'AMPJNELLA SASSIFRAGIA, 
1 ~ A questo proposito occorre d ' altronde ri conoscere che spesso gli habitat riportati , ed in 
particolare le es igenze edafiche de lle specie, risul tano veramente prec ise - pur ne ll ' estrema con-
cis ione - denotando un 'osservazio ne diretta e attenta deg li amb ienti. 
l() 
L8 G. DE SIMON, <dndice delli Semplici », Atti , vol. XXI , 199 1, p. 9-115 
Conclusione 
Nuovamente i Commentar) Storici-geografici della Provincia dell'lstria re-
datti dal Vescovo Tommasini si rivelano una preziosa testimonianza e una au-
tentica miniera di informazioni. 
Dal suo Indice delli Semplici si sono tratte alcune indicazioni di specie og-
gi assai rare o affatto scomparse, ma allora relativamente diffuse (come la Brio-
nia, Bryonia alba L., n. 52); altre, viceversa, di piante rare solo allora, perché 
appena introdotte da Lontani paesi, e coltivate per le virtù medicinali (ad es.: 
Tulipani persiani, n. 278). Ma la gran parte degli Semplici mantiene pressoc-
ché inalterata la propria di stribuzione, oltre naturalmente al proprio habitat pre-
ferenziale, apparentemente indifferente - sinora - al volgere dei secoli ed al 
mutare dei condizionamenti umani . Altre specie elencate dal T. non possono, 
per il vero, aver fatto - neanche ai suoi tempi - parte della flora spontanea del-
la Provincia dell'lstria (come la Salvia aethiopis L. , n. 120): ma, lo si ripete, 
pare ovvio che il nostro Prelato, ovvero le persone che con lui collaborarono, 
avessero in animo di vantare anche quel genere di ricchezza della loro Terra, 
onde proporlo alla più attenta considerazione- e, perché no - all'ammirata in-
vidia degli stranieri . 
Concludendo la presente indagine o, per citare ancora il Loss, questa gran 
fatica nel poco appariscente la voro (p. 9), sia lecita all'autore la speranza che 
essa possa riuscire di qualche utilità nel quas i inesplorato campo della fanna-
cogeografia storica istriana-g iuliana. 19 E non sembri infine pretestuosa l' affer-
mazione che, nonostante l'annoso impegno dedicatovi , questo la voro non. sa-
rebbe stato portato a termine se lo scri vente avesse voluto approdare sempre 
a dei risultati assolutamente certi: si tratta pertanto solo di un saggio, di un 
tentativo da essere emendato rs ACCARDO, cit., p. XIJ alla luce delle rice rche 
future. 
Lavoro eseguito presso il Dipartimento di Scienze Geografiche e Storiche 
dell'Università degli Studi di Trieste. 
19 Ma forse anche nei collegati campi cl~le discipline fitogeografiche e fitoclimatiche. Ove, 
acl esempio, per l'epoca della stesura dei Commentarj venisse confermata una maggiore presen-
za percentuale delle specie termofil e e/o sclerofil e, si potrebbe ragionevolmente supporre per 
l' lstt·ia un clima regionale relati vamente piLI secco dell ' attuale. 
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ELENCO TOMMASINIANO TRATTO DAL MANOSCRITTO ORIGINALE 
De/li Semplici più rari della/ provincia 
Ca p: [itolo] XXXV !l. 
23 
p. 161 Hò fa tto con ogni diligenza vedere quali siano i semplici in questa provincia 
perchè i curiosi n 'abbiano alcuna notizia, et dal alcune persone ecce/enti in 
questa professione ne hò havutol il seguente indice, et quelli che son stati da 
me praticati, et/ conosciuti qui in Cittano va saranno di versificati con l 'aste-
risco. 
l . Anemone fiore, che si pianta ne gl 'horti, e giardini. 
2. Asphodello con fiori bianchi nasce su li monti, et luoghi .fi·eddi, et coni fiori 
gialli so p: { r ]a uno scoglio vicino à Parenzo. 
3. Acantho in 1erre110 incul!o, e grasso. 
4. Aron f ra spine, siepi, e luoghi ombrosi 
S. Anthemide, /at:[ine] Anthemis, e Camaemellu[m]. 
6. Artichiochi si coltivano ne gl 'horti. 
7. Anonide, lat:[ine] Anonis, nasce ne prati. 
8. Asparagi di più sorte, cioè Domestici, et Sil vestri, alcuni nascono in/ siri 
montuosi, sassosi, sechi, e caldi, allri in valle, e luoghi humidi,l e altri, che 
si col/ivano ne gl 'horli. 
9. Artemisia nasce in /erra buona. 
10. Acettosa lar:[ine] exalis di due sorti si trova in 1erre110 buono, e ne carsi. 
Il . Aphaca. 
12. A vellan e, lar:[ine] Nuces ponlic[a]e. 
13. Anomoni, lat:{ine] Anene. 
14. Alriplice, la!:{ine] Alriplex: è di più sorti, la d:[et]ta domeslica che si/ tro va 
ne gl 'horti in terren humido, e ben coltivato una di fog lie verdi, l 'altra di 
f oglie rosse la si/vestre, anca di più spetie ama /erren buono, e sito caldo. 
Oltre di queste vi è/ la marina 
15. Alsine lat:[ine] Haelsine volgarm:[en]te pavarina vuoi horti, et terra/ grassa 
16. Aristolochia in terra buona, e sito caldo// 
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p. 162 
17. Abrotano maschio, e femina ne monti, e luoghi sassosi nasce/ il silvestre, et 
se ne soltiva ne gl'horti ancora 
18. Agrimonia lat:[ine] Eupatorium in ogni sito. 
19. Aglio or sino in luoghi ombrosi, e monti 
20. Anagiride, in terra f ertile, sassosa 
21. Aparine ne campi coltivati 
22. Aquileia ne gl 'horti 
23 . Aster attico ama il sito ombroso, et inculto 
24. Amaranto spicato ne gl'horti 
25 . Alcea in buon terreno 
26. Asuro appresso l 'acque 
27. Ancusa in terra sterile, e sassosa 
28. Assaro, in sito montuoso, freddo, e sassoso 
29. Aneto ne gl'horti 
30. Angelica, et Aniso, in luogo humido, e grasso 
31. Apocino appresso le siepi, e buon terreno 
32. Absinthio pontico alla marina 
33. Absinthio in terren buono, apprico, et salivo 
34. Alchechingi ne luoghi campestri, et humidi 
35. Bardano latt:{ineJ personata 
36. Ballotte latt:[ine] marrubiu[m] nigru[m] 
37. Bellis maggior, e minor, e minimo, nasce ne i prati, et valli 
38. Basilico latt:[ine] ocymu[m], si coltiva ne gl'horti, et ne vasi 
39. Brassica cioè cavoli di molte sorti, che si coltivano ne gl'horti dette/ crespe 
capuccine, et c: l etera] oltre i cavoli fiori, e corzuti. 
40. Blito bianco, e rosso in terren grasso 
41. Boragine ne gl 'horti 
42. Bug/osa , ne campi, et in ogni terreno, e sito 
43. Borsa pastorale lat:{ine] Bursa Pastori.\· ne gl'horti, e ne campi grassi,! et 
intorno le ville, e castelli in sito calido 
44. Bujialmo per il più ne prati, e valli 
45. Blauaria in ogni terreno, e sito 
46. Bietole bianche, rosse, e nere, ne gl 'horti 
47. Bietola selvatica in terra buona 
48. Bistorta sù le montagne de carsi in terren grasso 
49. Balsamina si coltiva ne gl'horti/1 
p. 163 
50. Balsamita 
51 . Betonina ne prati, e luoghi inculti 
52. Brionia fra le siepi, e siti calidi 
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53 . Caucalide ne campi in ogni terreno 
54. Cauda equina, o' Coda di cavallo, o vero lat[inej Equisetu[m], appresso 
l 'acque, e terren humido in valle 
55. Centinodia ne gl 'horti, e p[er] le strade 
56. Cimeri con certi fiori come garofoli mà gialli, ed odor ingrato, si/ piantano 
ne gl ' horti, e ne vasi per bella vista 
57. Cimino, o ' Comino sù i Carsi in terra sassosa 
58. Consolida maggior, o' Regale ne i prati, e valli: la doppia ne gl 'horti 
59. Cipolla ne gl'horti 
60. Carote ne gl'h01·ti 
61. Cruciata ne gli monti, e terra mediocre 
62. Cimbalaria ne muri scoperti 
63. Capii Venere lat:[ine] Pulitrico, aut Capillu[m.l Veneris, in caverne ombro-
se, e hum.ide 
64. Calendula ne gl 'horti detta qui .fior d 'ogni mese 
65. Camepitio lat:[ine] Cama[e]pitis, nelli Campi coltivati 
66. Clematide di più spetie cioè bettida prima, seconda detta anco/ lat:[ine] Cle-
matis peregrina areas, et Flamula Jovis, ne gl'horti, et/ p{er} le siepi 
67. Canape lat:[inej Canabis si semina in terra grassa, et humida 
68. Cardo santo lat:[ine] Atratylis, et .fusus Agrestis, o' Cardus benedictus,l si 
semina, è di maggior virtù in sito caldo, e salivo. 
69. Carpino 
70. Cardo stellato 
71 . Carclina nasce appresso le strade, e siepi, e mura di ville, e castelli 
72. Canna lat:[ine] Arundo 
73. Cocumero di più spetie lat:[ine} cucumis il selvatico, e damestico ama terra 
grassa, et humida 
74. Calaminta p[er! il più appresso le strade in abbondanza, et intorno ai fossi 
75. Cappari amano terra sottile nascono nelle mura e ru.ine d' edif.fic~j 
76. Carthamo si semina ne gl'horti 
77. Cario.fìlata alpestre nasce ne boschi del carso 
78. Carlina maschio, e .f'emina, nasce nella cima de monti sterili// 
p. 164 
79. Cataputia è seminata nelli horti da i Contadini, è apunto medicina/ de Con-
tadini, i quali da se stessi, non senza sconcerto del stomaco/ et pericolo del-
la vita sogliano pigliarne per bocca tre grani,/ et se questi non operano sei, 
poi nove p{er} purgarsi, et ciò/ le succede alcune volte bene, ma p{er] il più 
le riesce male,/ et spesso le caggiona vomito anco del sangue, et periscono 
80. Centaurea maggiore, e minore, nasce ne monti, et terra .1·terile, et/ inculta, et 
da il fior giallo 
81. Cerfoglio negli horti, e ne pratti 
82. Chamedrio in terra sottile, e buona 
83. Chamamilla selvatica ne campi coltivati, et la domestica ne gl'horti 
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84. Chamepitio in campi coltivati 
85 . Chelidonia lat:[ine] Chelidoniu[m] maius, nasce fra le ruine de gl'edifficij 
86. Chelidonia minore appresso i fossi, e siepi in luoghi humidi, e ombrosi 
87. Chondrila ne campi appresso i fossi, et strade 
88. Cicorea selvaggia, et hortense, la selvaggia in ogni terra, mà meglio! nelle 
Valli 
89. Cicuta d'intorno i Castelli, e Ville 
90. Cinque foglia lat:[ine] Pentaphillon in ogni sito di buona terra 
91. Cirso sù monti ne prati 
92. Cisampellos, o' convolvulo, o' villuchio nasce ne campi, et vigne, et/ s'invo-
glie attorno i palli, et biade è nemico della terra arrida,/ et sterile 
93. Clùneno terra mediocre 
94. Colchico ne prati, e Luoghi humidi 
95. Coniza luogho humido, et appresso Le strade 
96. Coriandoli ne gl'horti 
97. Croco o ' Zaffarano ne gl'horti in luogo solivo, e sassoso 
98. Cuscuta nasce sopra l'altre piante come sature inebulo, e simili 
99. Cyano maggiore, e minore ne campi coltivati 
100. Cydamino ne monti, e luoghi sassosi, e solivi 
101. Cynoglossa terra arrida, e saliva 
l 02. Cynara so n l' artichiochi di più sorti 
103. Ceci 
l 04. Cisto femina 
105. Cireo./1 
p. 165 
l 06. Dente canino, o' dente di leone in ogni terreno inculto appresso i luoghi 
107. Dragontea ne gl'horti, così il Dragoncello 
108. Dissaco sù gl'argini de fossi appresso le siepi 
l 09. Dauco Silvestre 
110. Endivia ne gl'horti la domestica oltre la silvestre 
Ili . Enula campana nelle valli in terra humida, e grossa 
112. Epithimo ne carsi sassosi 
113. Eruca, o' ruchetta hortense, et la silvestre in vigne, et luoghi soli vi 
114. Eringio in luoghi inculti, e campestri p{er] tutto 
l 15 . Erisimo, o' /rio nasce di sua posta ne gl'horti 
l 16. Eupatorio per tutto in buon terreno 
117. Eufragia ne premi, e ne monti 
118. Ervo 
119. Eleboro negro, over eleborastro per tutto, et il bianco ne carsi sù le montagne 
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120. Ethiapide 
121. Fabaria sop:{rja sassi, e muri 
122. Farfara in luogo humido acquoso 
123. Filpendula ne prati in buona terra 
124. Felice lat:[ine} Felix maxin~j in luoghi ombrosi, e freddi 
125. Fior di primavera il stesso siro 
126. Fenochio ne gl'horti, e vigne coltivate 
127. Fragraria in ogni terra non troppo hum.ida sperialm:{en}te ne monti, el luo-
ghi opachi 
128. Frassinella in sito sassoso, et aprico 
129. Fumaria lat:[inej Capnos, et fumus terr[a]e, ne gl'horti, e terreni grassi 
130. Funghi diversi in varij luoghi secondo le diversità delle spetie 
131 . Gallio in luoghi humidi, e paludosi 
132. Gallega in luogo humido appresso i fossi delle stradde lat:[ine j Ruta capra-
rio .flore cerulo 
133. Galeopsi lat:[ine} Urrica labeus, Urtica ffo }et ida appresso le strade, et hor-
ri/1 
p. 166 
134. Gariofoli lat:[ine] gario.fìlu.[ m l . .fiori di vari) colori fatti con artificio! d'in-
calmi domestici ne vasi, et horti, i silvestri sono di tre! sorti, amano terra 
arrida, e saliva 
135. Cariofillata 
136. Ginestra sito montuoso 
137. Gentiana sù carsi, montagne. e luoghi alti 
138. Gelsomini di due sorti cioè semplici ne gl'hm·ri, et di spagna/ inca/mari ne 
vasi 
139. Giunco luoghi acquosi 
140. Giglio bianco hortense in si/O aprico 
141. Geranio terra arrida, e .\·oliva, et è di quattro specie. l . 2. 3. 4. 
142. Gladiolo in campi, e prati humidi 
143. Gramigna in ogni terreno 
144. Ginepro, o' Junipero 
145. Gattaria, o' herba gatta in solivo 
146. Girasole si pianta ne i giardini 
147. Grano 
148. Galle 
149. Heclera terrestre, et arborea in luoghi inculti, et arridi, et sop:[r}a le/ ruine, 
e fabriche antiche 
L50. Hemerocalle in sito montuoso et inculto. 
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151. Hieracio in sito alpestre 
152. Horminio, o ' sclarea, terren grasso, e solivo, et un altra spetie di/ hormino 
silvestre appresso le strade, et ne i terreni non humidil inculti 
153. Hiacinti ne i giardini, et gl 'indiani per salvarli l 'inverno si pongono/ ne i 
vasi. Il Giacinto selvatico p[erj tutto ne campi 
154. Hioschijamo appresso le ville, et castelli in terra grasso 
155. Hipecoo ne campi coltivati, et buoni 
156. Hipericon in terra sottile, e sito aprico 
157. Hisoppo ne monti in terra sottile 
158. Hippolupata/1 
p. 167 
159. Iride lat:[ine/ Jris terra sottile, sassosa, et sito solivo 
160. Kali in terreno sovente bagnato dalla marina 
161. Lagrime di Job, o' litospermo lat:[ine] miliu[m] solis in terren mediocre/ 
più tosto arido che humido 
162. Latuca hortense di più sorti cioè crespa, capucina, Romana 
163. Latuca silvestre, ne campi, et horti 
164. Lamprana, ne campi buoni, et horti 
165. Lapato terra h.umida, et horti 
166. Luppa terren grasso, e grosso 
167. La.vanda, o' lavandula in sito solivo, e caldo 
168. Lente domestica ne campi seminata, silvestre in ogni terra, e sito caldo 
169. Leucaio cioè violari di viole bianche, rosse, rossane, gialle, et ne i muri in 
sito solivo 
170. Lilio convalio ne prati in valle 
171 . Limonio ne prati in luoghi paludosi 
172. Linaria terra buona, e grassa 
173. Lino terren grosso, grasso, et humido 
174. Lupo/i nelle siepi in ogni sito, et terren grasso 
175. Lisimachia in prati humidi, et appresso l 'acque 
176. Lichinde lat:[ine} lichinis sopra le pietre in luogo humido 
177. Leucantha, lat:{ine] spina alba 
178. Lingua serpentina 
179. Latiri lat:[ine] lathyris 
180. Lambrusca nelle siepi 
181. Ligustro nelle siepi, et ne boschi 
182. Lagopo 
183. Laura 
184. Maggiorana lat:fine] sampsacu[m], et amarasius in sito caldo, e aprico 
185. Ma/va, et malvoni di più sorti guaii son l'istessa, che althea, et/ di varij co-
lori l'arborea, così la mal va vischio 























Marubio sito aprico, e sassoso 
Matricaria ne gl 'horti, e terreni grassi/l 
Martagon in alcune montagne del Carso appresso i boschi 
Melunto si semina ne gl'horti, il silvestre detto pseudo meluntho non si vede 
Melissa lat:[ine] Melissophilu[m], et apiastru[m] in ogni sito montuoso 
Menta rotonda ne gl'h.orti in sito aprico 
Menta greca in alcuni luoghi ne gl 'h.orti in altri usano gl 'l Illirici piantar/a 
sopra i cemiterij alle sepolture de cadaveri! novam:[en]te sotterati cioè usa-
no (nel territorio di Pinguente, à Pedena,/ et in altri Castelli) piantarvi della 
lavanda maschio detta spicol Italiano come nella Villa Dostuma nel Treviso-
no usano mettervil un cimo d'olivo p[erJ fossa , et p[erci]ò si coltiva un oli-
vo nel Cimiterio. 
Mentastro ne campi, e terreni grassi 
Mercorella maschio, e f emina lat:[ine} mercurialis, et linozastis, in sito cal-
do, et terra grassa 
Mille folio ogni sito, e terren mediocre 
Mastruzzi, o ' Nasturzi} .fior giallo ne giardini, e vasi 





Narcisi di più sorte ne giardini 
Nasturtio, o' agrelfi ne gl'horti 
Nimfea 
Ozimo .i.[dest] basilico ama il terren grassissimo sole, et acqua spesso 
Ocùnoide lat:[ine] ocim.oides, et ocùnastu[m.] in torno li luoghi in terra buo-
na 
207 . Ortica com[ m.]une in terra grassa intorno le siepi così detta che non/ punge, 
et la fetida 
208. Orobanche ogni sito inculto. 
209. Oxiride lal"[ine} oxiridis 
210. Oxilapato in ogni terreno 
2 11. Orzo ne i campi// 
p. 169 
212. Olivo domestico, e silves fl·e 
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Parietaria sopra li muri onde ne riporta anco il nome di murara 
Pastinacha silvestre, et domestica terren grasso, et humido 
Paronichia ne i sassi, muri, e grotte 
Periclimeno nelle siepi in ogni terra 
Perfogliata ne campi tra le biade, ne prati, et Argini de fossi 
Plitide in monti ombrosi selvosi, et sassosi 
Pilosella lat:[ine j Helostiu[m}, in terra sottile, sterile, et giarrosa. 
Pùnpinella in ogni sito, et terreno 
Piantagine similm:[en]te, così l 'acqua/ile ove giace l 'acqua 
Poligmato ne monti 
Polipodio sop:[r]a i roveri; mà quantità se ne vede sop:[ r]a i faggi, ne carsi 
Politrichio ne sassi, e mura humide, et ombrose 
Portulaca ne gl'horti, e terre grasse. 
Pori con agli, e scalogne ne gl'horti 
Primula veris in ogni terra, e sito ombroso 
Pulegio terra sottile, arrida, grassa 
Pulmonaria con foglie machiate in terra humida, ombrosa 
Pulsati/a sù i Carsi in terra arrida sassosa 
Pino domestico, e silvestre 
Polio primo 
Ranunculi diversi in terra humida grassa in valle, et anco ne monti 
Rape terra hum.ida, e grassa similmente il raphano 
Raphano rusticano, che il slavo Krem il simile 
Ramponzolo terra arrida, e sassosa, e sito salivo 
Rosmarino si pone fra gli arbusti 
Rose rosse damascene, bianche, purpuree, et. c.(etera j buona terra 
Rusco terra buona, sassosa, sottile, calda 
Rubia lat:[ine] erithrondanu[mj terra grassa 
Ruta terra arrida, sassosa, sito aprico 
Ruchetta, o ' Buco/a, eruca/1 
Rocco rubus, et le more, mora rubi 
Salvia sito aprico, sassoso 
Sanicola sù i carsi in boschi ombrosi 
Satureia terra arrida montuosa, sassosa in solivo 
Saxifragia terza, et l 'Hercina del Mathioli in sassi in sitto solivo 
Scabiosa in ogni sitto, e terreno 
Scolopendria, o' Cetrach sù le mura humide, et ombrose 
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252. Scorzonera sopra i carsi in alcuni prcllti in buona terra 
253 . Semprevivo maggior, minor, et minimo sopra i muri, mà per il più sopra li 
teti delle Case 
254. Serpentina del Mathioli in terra sterile arrida, giarosa, e sottile. 
255. Serpillo in terra sterile, e secca 
256. Siderite heraclea in valli humide. 
257 . Senape si semina 
258. Sisembro acquatico, domestico, et selvatico nell 'acqua, et appresso fontane vive 
259. Smirnio in luoghi sassosi inculti delle colline 
260. Solatro hortense, Alicacobo, o ' Vesicaria quel ne gl 'horti, gli altri in terren 
grasso 
261 . Soncho liscio, et aspro in horti, campi, e Vigne 
262. Spinazzi terra humida grassa ne gl'horti 
263 . Stramonio terra bona sito salivo 
264. Sinphito maggior .i.[dest} consolida maggiore 
265. Senecio lat:[ine] Erigeron in horti 
266. Scrofolaria 
267. Sambuco 
268. Sclarea lat:[ine] Horminiufm} 
269. Selino ne gl 'horti 
270. Tanaceto maggiore lat:[ine] Tanacetu[m}, seu athanasia math:[ioli] volgare, 
terra buona,! e sito salivo. 
27 l. Testicolo di cane di cinque spetie in vari) siti 
272. Thùnbra ne Colli magri, e giarosi 
273. Thipha nelle paludi, et acque morte 
274. Thitimali di più sorti cioè elioscojìlo dendraide caracia, et ciparisso [et ce t e-
ra}, in ogni sito// 
p. 171 
275. Tragopogono similmente 
276. Trifòglio pratense, et girgidio ancora l 'acetoso poi in sito num-I tuoso, hu-
mido, selvoso, frigido , opacho 
277. Trinitas sito montuoso, arrido, sassoso, et opacho 
278. Tulipani persiani di sei .fòglie tre rosse, e tre bianche di tuili rossi, tutti 




282. Trissagine idest Chamedrios 
283. Vena, o' Avena 
284. Valeriana silvestre minore sul carso nelle montagne in terren buono 
285. Verhasco in terra arrida, sotile, ghiarosa in sito solivo 
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286. Verbena recta, e volgare per rutto verbenaca 
287. Viole purpuree, pavonazze in terra sotile, e sito solivo, le bianche/ nascono 
ne premi, er humidirà, et p{ erci]ò ha puoco odore 
288 . Vite negra. Vit e bianca idest V ida/ba, o ' Brionia 
289. Vite Vinifera 
290. Xiride sù i carsi in luoghi sassosi di poca terra solivi, et inculti 
29 1. Zuche, me/Ioni, Angurie di più sorti in terra grassa, er humida in sito solivo 
292. Zea 
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ELENCO TOMMASINIANO ANALIZZATO E CONCORDATO 
l. Anemone fiore, che si pianta ne gl'horti, e giardini. 
Anemone coronaria L. Fl. li. 718 R. 4007 
syn. Bot. vet.: Anemone Cam. epit. 386 [L. Sp. Pl. I, p. 539] 
v11lg. comp.: ANEMONE Matt. Disc. [Targioni Tozzetti Il, l , p. l O] 
2. Asphodello con fio ri bianchi nasce su li monti, et luoghi freddi, et con fiori gial-
li sopra uno scoglio vicino à Parei?ZO. 
Arch. tr.: Asfodello 
2a. Asphodello con fiori bianchi 
2b. (Asphodello) con fiori gialli 
2a. Asphodelus albus Miller 
= A. Ramosus L. p. p. 
syn. Bar. ver. : Asphodelus a/bus Dod. pempt. 206 [L. H. Cliff. , p. 127] 
2b. Asphodeline lutea (L.) Rchb. 
= Asphodelus luteus L. 
Fl. !t. 4552 
R. 2440 
Fl. !t. 4553 
R. 2438 
sw1. Bot. ver.: Asphodelus luteus Dod. pempt. 208 ; Bauh. hi st. 2, p. 632; Caes. syst. 
416 [L. H. Cliff. , p. 127] 
Obs.: Resta solamente dubbio a quale specie si debba riferire «I'Asfodello a fiori gialli, ve-
getante sopra uno scoglio vicino a Pw·enzo», dappoiché / 'Asphodelus luteus cui si dovreb-
be pensare, manca tanto alla terra ferma che alle isole di Parenzo, e non compare che sul-
lo scoglio di S. Francesco nel porto di Pota e quindi sulle isole del Quarnero [MARCHE-
SETI! C. , 1890, p. 2 1]. Venne ppi trovato anche presso Strugnano e a occidente di Fianona 
[POSPICHAL, 1897 (1), p. 22 1] . E possibile tuttavia che in due secoli e mezzo sia scompar-
so dalla stazione segnalata dal TOMMAS INI, stante la particolare vulnerabilità della vegeta-
zione litorale. 
3. Acantho in terreno inculto, e grasso. 
Arch. tr. : Acanto 
Acanthus balcanicus Heyw. et Richardson Fl. !t. sub 3563 
! 
Acanthus molli s L. R. 4646 
syn. Bar. vet.: Acanthus sativus Dod. pempt. 719; Lob. hi st. 477 [L. H. Cliff. , p. 326] 
v111g. comp. : ACANTHO Matt. Disc. [Loss, p. 13] 
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Obs. : L'Acanthus mollis è l'A. usato in medicina, ma vi ene segnalato appena nei dintorni di 
Fiume [BARONI E., n. 2 11 2]. Può essere che nel XVII secolo fosse piLI diffuso, oppure che 
gli informatori del T. lo avessero confuso con l'A. balcanicus, dal quale differi sce per i seg-
menti fogli ari assotti gli ati all a base. 
4. Aron fra spine, siepi, e luoghi ombrosi 
Arch. lr.: Aro 
Arum maculatum L. Fl. lt. 5298 R. 6995 
syn. Bot. vet .. · Arum Fuchs. hist. 69; Lob. ic. 597 [L. Sp. Pl. l , p. 966] 
Bauh . hi st. 2 p. 784; Dod. pempt. 328 lL. H. Ups., p. 279] 
Matth. Diosc. p. 411 [Scop. Fl. Carn . TI , n. 11 38] 
Obs .. Chiamano i Greci l 'Aro Apov [Matt. Di sc. , 1597, p. 4 18]. 
S. Anthemide, lat:[ine] Anthemis, e Camaemellu[m]. 
Arch. tr.: Anlemide 
Iter.: v. 83b 
Matricaria chamomilla L. Fl. lt. 3984 R. 6453 
syn. Bot. vet .. Anthemis vulgaris Lob. ic . 770 [L. Sp. Pl. l, p. 89 1; Fl. Suec. l, n. 702] 
Chamaemelum vulgare sive Leucanthemum dioscoridis Bauh . pin . 135 
[L. ead. et Mat. med. , n. 402; H. Cliff. , p. 41 5] 
vu/g. comp. : A NTHEMIDE, O VE/W CA MAMILLA Matt. Di sc. [(l 597) , pp. 594-5; ( 1604), p. 
954; cfr. Loss, p. 14] 
6. Artichiochi si coltivano ne gl 'horti. 
Arch. lr.: Articiochi 
Cynara cardunculus L. subsp. scolymus (L.) Hayek 
= Cynara scolymus L. 
syn. Bot. vet.: Cynara hortensis , foliis non aculeatis Bauh . pin . 383 
827] 
7. Anonide, lat:[ine} Anonis, nasce ne prati. 
Arch. tr.: Ononis 
Ononis spinosa L. subsp. antiquorum (L.) Arcang. 
t 
Ononis spinosa L. 
syn. Bot. vet.: Anonis Fuchs. hi st. 60 [L. Sp. Pl. TI , p. 1006 (var. 13)] 
Fl. It. 41 71/b 
R. 5998 
[L. Sp. Pl. l , p. 
Fl. lt. 1778/b 
R. 5265 
vulg. comp.: ANONIDE Matt. Disc. [(1597), p. 463 ; ( 1604), p. 711 ; Loss, p. 14] 
Obs.: La subsp. antiquorwn <<sostituisce la subsp. spinosa nell 'a rea della vegetazione medi-
terranea, particolarrn. in /stria ... » [PIGNA'ITI, cit.j. 
8. Asparagi di più sorte, cioè Domestici, et Silvestri, alcuni nascono in/ siti mon-
tuosi, sassosi, sechi, e caldi, altri in valle, e luoghi humidi,/ e altri, che si colti-
vano ne gl 'horti. 
Sa. Asparagi Domesti ci che si coltivano ne gl' horti 
{ 
Sb l . a lcuni nascono in s i ti montuosi, (l ) 
Sb. Asparag i Silvestri sassosi , sechi e ca ldi (TI) 
8b2. altri in valle, e luoghi humidi 
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Sa. Asparagus otlicinalis L. Fl. lt. 4708 R. 2460 
= A. officinalis var. altilis L. 
syn. Bot. vet.: Asparagus saliva Bauh. pin . 489 [L. Sp. Pl. T, p. 3 13] 
vu/g. COIIlp.: A S PA RAGI DOMESTICHI Matt . Di sc. (( 1597), p. 353; ( 1604), p. 504] 
8b 1.1. Asparagus tenuifolius L. Fl. lt. 4710 
vu/g. COIIlp.: A SPARAGO SA LVA TICO, MONTA NO Matt. Disc. [( 1597), pp. 353-4) 
Il. Asparagus acu tifolius L. Fl. It. 4711 
vu/g. comp. : A SPA RAGO SA LVA T/CO, PETREO M alt. Disc. [( 1597), pp. 353-4; cfr. Loss, 
p. 15] 
8b2. Asparagus maritimus (L. ) Miti. 
= A. o.fficinalis var. maritùnus L. 
Fl. lt. 4709 
vu/g. comp.: A SPARA GO SA LVA TI CO, PALUSTRE Matt. Disc . (( 1597), p. 353] 
9. Artemisia nasce in terra buona. 
Artemisia vulgaris L. Fl. IL. 4016 R. 6140 
syn. Bot. vet. : Artemisia vulgaris Bauh . hi st. 3, p. 184 [L. Sp. Pl. l, p. 848; Fl. 
Suec. l, p. 667] 
vulg. comp.: A RTEMISIA Matt. Di sc. [Loss, p. 15] 
Obs.: L' habita t (incolti , macerie) non corrisponde a quello indicato dal T. 
l O. Ace l/osa lat:{inej exalis di due sorti si trova in terreno buono, e ne carsi. 
Arch. 1r.: Acelosa 
l Oa . Acettosa in te rreno buono 
LOb. (Acettosa) ne carsi 
l Oa. Rumex acetosa L. Fl. It. 299 
syn. Bot. ve/. : Oxalis s. acetosa Mallh . Diosc ., p. 336 [Scop. Fl. Carn . Il , n. 438] 
l Ob. Rum ex acetosella L. Fl. IL. 29 1 
syn. Bol. ve/. : Oxalis s. acetosa minor Matt . 448 [L. Syst. Pl. (cur. G ILIBERT), n. 
485 .27] 
Il . Aphaca. 
Vicia sepium L. Fl. It. 1708 
vulg. comp.: APHA CA Matt. Disc. [Loss, p. 14] 
12. A ve/lane, lat:fine j Nuces ponticae. 
Arch. lr. : Arellane 
Corylus avellana L. Fl. lt. 190 R. 7233 
syn. Bot. ve/.: Avellana nux sylvestris Fuchs. hi st. 398 [L. Sp. Pl. l, p. 998 ; Fl. 
Suec. T, n. 787] 
Nux avellana etc. Dod. pempt. 8 16; Caes. syst. 38 [L. H. Cliff. , p. 
448 1 
vulg. comp.: NoCCIUO LE; AVELLANE ; N OCELLE Matt. Yolg . [(1 550), p. 2 141; Di sc . 
f( 1557), p. 158] 
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13. Anomoni, lat:[ine} Anene. 
Arch. tr.: Anemoni 
Recte: Anemoni , ... Ane[mo]ne (prob. errori lapsus calami) 
[prob.] Anemone hortensis L. Fl. lt. 716 R. 4008 
= A. stellata Lam. 
syn. Bot. vet.: Anemone prima Dod. pempt. 434 [L. Sp. Pl. T, p. 540] 
14. Atriplice, lat:[ine] Atriplex: è di più sorti, la d:[et]ta domestica che si/ trova ne 
gl 'horti in terren humido, e ben coltivato una di/ fog lie verdi, l 'altra di fog lie 
rosse la silvestre, anco di più/ spetie ama terren buono, e sito caldo. Oltre di 
queste vi è/ la marina 
l4a. (Atriplice) detta domestica 
14a l. una di fog lie verdi 
14a2. l'altra di fog lie rosse 
14b. (Atriplice) si lvestre ... di più spetie (14bl , 14b2, 14b3) 
l4c. (Atriplice) marina 
14a l e 2 Atriplex hortensis L. Fl. lt. 350 R. 76 18 
syn. Bot. vet. : 14a l. A. hortensis alba s. pallide virens Bauh. pin. l 19 [L. Sp. Pl. l , 
p. 1053; H. Cli ff., p. 469] 
l4a2. A. hortensis rubra Bauh. pin. 11 9 [L. Sp. Pl. I, p. l 053 ; Mat. 
med., n. 473] 
14b l. Atriplex patula L. var. angustifolia (Sm.) Fl. lt. sub 356 R. 762 1 
syn. Bot. vet.: Atriplex sylvestris, polygoni s. helxines foliis, angustifolia Raj. hi st. 
192 [L. H. Cliff. , p. 469] 
vu/g. comp.: ATRIPLICE SALVA T/CO Matt. Disc. [Loss, p. l 5] 
14b2. Atriplex patula L. Fl. lt. 356 R. 7621 
syn. Bot. vet.: Atriplex sylvestris, polygoni s. helxines foliis Lob. ic. 257 [L. Sp. Pl. 
l , p. 1053; Fl. Suec. Il , n. 922 ; H. Cliff., p. 469] 
Dalech hi st. 546 [L. H. Cliff. , id.] 
Atriplex silvestris Il Matt. Com m. [( l 565), Saccardo, p. 78] 
vulg. comp.: ATRIPLICE SALVATICO Il Matt. Di sc. (Loss, p. 15] 
14b3. Chenopodium murale L. Fl. lt. 341 R. 1801 
syn. Bot. vet.: Atriplex sylvestris tertia Dalech. hi st. 536 [L. H. Cliff, p. 85] 
vulg. comp.: ATRIPLICE SALVATICO III Matt. Disc. [Loss, p. 15] 
14c. Atriplex latifolia Wahlenb 
= A. hastata Auct. L. 
syn. Bot. vet.: Atriplex marina Matth. [Marchesetti, Fl. Tr., p. LVIII] 
vu/g. comp.: ATRIPLICE MARINO Matt. Disc. [( l 597), p. 346] 
Fl. lt. 357 
R. 7620 
«Nasce copiosissimo fuori della città di Triesti (sic), non fungi dalle 
saline nell'istesso lido del mare, .. . » 
l S. Alsine lat:[ine} Haelsine volgarm:[ en]te pavarina vuoi horti, et terra/ grassa 
Arch. tr.: Alsine lat. Alsine 
Stellaria media (L.) Vili. 
= Alsine media L. 
Fl. lt. 463 
R. 2166 
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syn. Bot. vet. : Alsine Dalech. hi st. 1232 [L. H. Cliff. , p. 173] 
vulg. comp.: ALSINE Matt. Disc. [Loss, p. 14] 
PA VARINA Matt. Disc. [Targioni Tozzetti II, l, p. 189] 
vulg. hod.: Pavarino ( 1924, in T stria) [PENZIG, 2, p. 398] 
16. Aristolochia in terra buona, e sito caldo 
Aristolochia rotunda L. 
syn. Bot. vet.: Aristolochia Cam. epit. 419 [L. Sp. Pl. l , p. 962] 
Fl. li. 25 1 R. 6963 
17 . Abrotano maschio, e femina ne monti, e luoghi sassosi nasce/ il silvestre, et se 
ne coltiva ne gl 'horti ancora 
17a. Abrotano maschio 
17b. (Abrotano) femina 
17c. (Abrotano) silvestre 
17d. (Abrotano) se ne coltiva ne gl'horti 
17a. Artemisia abrotanum L. Fl. li. 4017/b R. 6127 
syn. Bot. vet.: Abrotanum mas Dod. pempt. [L. Sp. Pl. l, p. 845; H. Ups., p. 257] 
vu/g. comp.: ABROTANO MASCHIO Matt. Disc. [Targioni Tozzetti H, l , p. l ; Loss, p. 
13] 
17b. Santolina Marchii Arrigoni Fl. li. 3935/b 
t 
Santolina chamaecyparissus L. R. 6100 
syn. Bot. vet.: Abrotanum femina vulgare Clus. h i st. l , p. 34 1 [L. Sp. Pl. I , p. 842; 
H. Ups. , p. 252; H. Cliff., p. 397] 
vu/g. comp.: ABROTANO FEMMINA Matt. Di sc. [Loss, p. 13] 
17c. [prob .] Artemisia campestris L. Fl. lt. 4034 R. 6130 
17d. Santolina Marchii Arrigoni 
t 
Santolina chamaecyparissus L. fo . hort . Fl. li. sub 3935/b R. 6100 
18. Agrimonia lat:[ine] Eupatorium in ogni sito. 
Iter.: v. 11 6 Fl. li. 1411 R. 3478 
syn. Bot. vet.: Agrimonia Caesalp. syst. 3 19 [L. H. Cliff., p. 179] 
Agrimonia offi.cinarum Bauh. hi st. 3, p. 398; Dod. pempt. 28; Mori s. 
hist. 2, p. 614 [L. H. Cliff., id.] 
Eupatorium Fuchs. hist. 244; Cam. epit. 756 [L. Sp. Pl. l , p. 448; Fl. 
Suec. T, n. 394] 
Eupatorium veterum s. Agrimonia Bauh. pin. 32 1 [L. Sp. Pl. I , id. et 
Mat. med. , n. 221] 
vu/g. comp.: ACRIMONIA ; EUPATOR/0 Matt. Disc. [( 1597), p. 653; Loss, p. 21] 
19. Aglio orsino in luoghi ombrosi, e monti 
Arch. tr.: Alio 
Allium ursinum L. 
syn. Bot. vet.: Allium ursinum Fuchs. hi st. 739 [L. Sp. Pl. l , p. 300] 
Fl. li. 4697 R. 2374 
Cam. epit. 330 [L. id. et Fl. Suec. Il, n. 277] 
vulg. comp.: A c uo ORSI NO Matt. Disc. [( 1597), p. 396; cfr. Loss, p. 13] 
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20. Anagiride, in terra f ertile , sassosa 
Arch. Ir.: Anagallide 
Laburnum anagyroides Medicus 
= Cytisus laburnum L. 
syn. Bot. vet.: Anagyris non foetens minor Bauh. pin. 
Cliff. , p. 354] 
Fl. lt. 1577 
R. 5437 
391 [L. Sp. Pl. I, p. 739; H. 
Anagyris Eghelo Matth. Diosc. , p. 603 [Scop. Fl. Carn. Il, n. 903] 
vulg. comp.: A NAGIRJ MINORE Matt. Disc. [Targioni Tozzetti II, l , p. lO] 
Obs.: L 'Anagiri maggiore del Mallioli (Anagyri s foetida L.) non cresce in !stria. 
21. Aparine ne campi coltivati 
Galium aparine L. 
syn. Bot. vet.: Aparine Dod. pempt. 353 [L. Sp. Pl. II, p. !57; H. Cliff. , p. 34; Fl. Suec. 
II, n. 128] 
Aparine vulgaris Bauh. pin. 334 [L. Sp. Pl. I, p. 108; cet. ead.] 
syn. vulg.: APARINE Matt. Disc. [Targioni Tozzetti II, l , p. Il ; Loss, p. 14] 
22. Aquileia ne gl' horti 
Arch. tr. : Aquileja 
Aquilegia vulgaris L. Fl. lt. 82 1 R. 3964 
syn. Bot. ver.: Aquileja Dod. pempt. 180 [L. H. Cliff. , p. 215] 
Aquileja hortensis simplex Bauh. pin. 144 [L. Sp. Pl. I, p. 533] 
vulg. comp.: AQUILEGIA; AQUILINA (A CQUILINA) Matt. Disc. [(1597), p. 434-5; Loss, p. 
15] 
Obs.: È specie il cui areale naturale, non rientra nei limiti de lla regione istriana (s i limita 
alla Birchinia sett. , v. Posphical (II), l , p. 106). D 'altronde non è possibile individuare le 
forme coltivate, alle quali si riferisce il T. 
23. Aster attico ama il sito ombroso, et inculto 
Aster amellus L. Fl. lt. 38 15 R. 6318 
syn. Bot. vet.: Aster atticus Dod. pempt. 206 [L. Sp. Pl. I, p. 873; H. Cliff. , p. 407] 
vulg. comp.: A STER ATTICO Matt. Disc. [Targioni Tozzetti , II, p. 17; Loss, p. 15] 
24. Amaranto spicato ne gl' horti. 
[prob. ] Celosia cristata L. R. 1661 
= C. argentea L. var. cristata (L.) O. Kuntze 
syn. Bot. l'et.: Amaranthus spicatus argenteus americanus Boerh. lugdb. 2, p. 98 [L. 
H. Cliff., p. 43] 
25. Alcea in buon terreno 
Althaea cannabina L. F1. !t. 22 15 R. 5032 
syn. Bot. vet.: Alcea cannabina Bauh. pin. 316 [L. Sp. Pl. I, p. 686; H. Ups., p. 205; 
H. Cliff., p. 349] 
Mori s. h i st. 2, p. 527; Tourn. inst. 98; Boerh. lugdb. l , p. 270 [L. 
H. Cliff., id.] 
l'li/g. comp.: ALCEA; MAL VA SALVA TICA Matt. Disc. [(1597), p. 605 ; Loss, p. 13] 
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26. Asuro appresso l 'acque 
Arch. tr.: Asaro 
non identif. 
27. A ne usa in /erra sterile, e sassosa 
Arch. tr.: Anchusa 
39 
Ancusa officinalis L. (incl. A. angust({olia L. et A. leptophylla auct. ) Fl. lt. cfr. 3028 
vulg. comp.: ANCUSA l Matt. Disc. [( 1597), pp. 641 -2; cfr. Loss, p. 14] 
28. Assaro, in sito montuoso, freddo, e sassoso 
Arch. tr.: Asaro [come il 261 
Asarum europaeum L. 
syn. Bot. vet.: Asarum Cam. epit. 19 [L. Sp. Pl. l , p. 442] 
Fl. lt. 247 R. 3423 
Bauh. pin. 197 [L. Sp. Pl. l , id. et H. Cliff., p. 178] 
Caes. syst. 389; Bauh. hist. 3, p. 548; Dod. pempt. 358 [L. H. 
Cliff., id.] 
29. Anelo ne gl 'horti 
Anethum graveolens L. Fl. lt. 2499 R. 2098 
syn. Bot. vet.: Anetum Bauh. h i st. 3, p. 6 et al. AA. [L. H. Cliff., p. l 06] 
Dod. pempt. 298 [L. id. et H. Ups. , p. 66] 
Anethum hortense Bauh . pin. 147 [L. Sp. Pl. l, p. 263; H. Cliff. et H. 
Ups. ead.; Mat. med., n. 146] 
Moris. hi st. 3, p. 3 1 l [L. H . Cliff. id.] 
vulg. comp.: ANETHO Matt. Disc. [( 1597), p. 6 1 O; cfr. Loss, p. 14] 
Obs.: «Colti v. come erba medicinale ed aromatica, oggi, ovunque, in via di scomparsa ... >> 
IPIGNAHI, cit.). 
30. Angelica, et Aniso, in luogo humido, e grasso 
30a. Angeli ca 
30b. Aniso 
30a. Angelica sylvestris L. 
t 
Angelica archangeli ca L. 
Fl. lt. 2564 
R. 20 16 
svn. Bot. vet.: Angelica Lob. hi st. 398; Ri v. pent. 15 [L. H. C liff., p. 97; Fl. Suec. l , 
n. 233] 
30b. Pimpinella anisum L. 
lyn. Bot. vet.: Anisum Caes. syst. 3 17 [L. H. C liff., p. l 07] 
Fuchs. hi st. 62 rL. id. et H. Ups., p. 67] 
vulg. comp.: ANISO Matt. Disc. [Loss, p. 14] 
Fl. lt. 2456 R. 2106 
Obs.: L'A. arcangelica (sec. LODI, p. 323), <<in Italia è rara e spesso quelli che dicono di 
averla vista spontanea la cm~fondono con l'angelica silvestre>>. Sec. PIGNAHI [n. 2564/II] 
<<da noi non esiste allo stato spontaneo ... >>. La P. anisum attualmente non è presente nel 
nostro settore. Può darsi che fosse colti vata, e quindi inselvatichita, nel XVIl sec. 
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3 1. Apocino appresso le siepi, e buon terreno 
Vincetoxicum hirundinaria Medicus Fl. li. 2583 
= V. officinale Moench 
= Asclepias vincetoxicum L. R. 1782 
syn. Bot. vet.: Apocyna Asclepiades dieta Herm. par. 43 [L. H. Cliff., p. 78] 
vu/g. comp.: APOCINO Matt. Disc. [( 1597), pp. 700-1 ; ( 1604), pp. 11 57-8] 
32. Absinthio pontico alla marina 
Are h. t r. : Assenzio ponti co 
Artemisia coerulescens L. Fl. lt. 4031 
t 
Artemisia pontica L. R. 6136 
syn. Bot. vet.: Absinthium ponticum vulgare Clus. h i st. l , p. 339; Bauh. h i st. 3, p. 175; 
Mori s. h i st. l , p. 8 [L. H. Cliff. , p. 404] 
Obs.: Non può essere l'A . pontica, perché è stata trovata avventi zia appena nel 1785 (AL-
LION I, v. SACCARDO 1909, p. 289). Era altresì <<colti vata fin dal qual/rocento», ma qui il T. 
si riferi sce ad un suo habitat naturale. L'A. coerulescens è diffusa su lle marine istriane [Po-
SPICHAL, 2, p . 8771. 
33. Absinthio in terren buono, apprico, et solivo 
Arch. tr. : Assenzio 
Artemisia absinthium L. 
.1yn Bot. vet.: Absinthium auct. [L. , op. in RICHTER, cit.] 
34. Alchechingi ne luoghi campestri, et humidi 
P. P.: Alchechengi 
Arch. tr. : Alchechengi 
Iter.: v. 260b 
Physalis alkekengi L. 
Fl. lt. 4028 R. 6139 
Fl. li. 3289 R. 1450 
syn. Bot. vet.: Alkekengi officinarum Tourn. inst. 15 1 (ma 1700) [L. H. Cliff. , p. 62; 
H. Ups., p. 49] 
35. Bardano latt:[ine] personata 
P.P.: Bardana 
Arch. tr. : Bardana 
Iter.: v. 166 
Arctium lappa L. 
= Lappa officinalis Ali. 
= L. major Gaertner 
Fl. li. 4109 R. 5926 
syn. Bot. vet.: Bardana s. Lappa major Dod. pempt. 58 [L. Sp. Pl. l, p. 8 16 et F1. 
Suec. l , n. 651 (var. a)] 
Personata Cam. epit. 887 [L., ead.] 
36. Ballotte lat:[ine] marrubiu[m} nigru{m} 
P.P.: Ballota lat. Marubium nigrum 
Arch. tr. : Ballota 
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l. Ballota nigra L. subsp. foetida Hayek 
et 
Fl. [t. 3153/b 
II. Ballota nigra L. subsp. velotina (Pospichal) Patzak 
t {utr.f 
Fl. !t. 3153/d 
Ballota nigra L. 
syn. Bot. vet. : Ballote Fuchs. hist. 154 [L. Sp. P!. l, p. 582; Fl. Suec. I, n. 484] 
Cam. epit. 572 [L. id.] 
R. 4248 
Caesalp. plant. 445 [L. Sp. Pl. II, p. 815; Fl. Suec. Il , n. 529] 
Ballote s. Marrubium nigrum Dod. pempt. 90; Lob. hist. 279 [L. H. 
Cliff., p. 311] 
Bauh. hi st. 3, p. 318 [L. H. Cliff. et Fl. Suec. II , l. c. ] 
vulg. comp.: B ALLOTE Matt. Disc. [Targioni Tozzetti Il , l , p. 29; Loss, p. 16] 
Obs.: La subsp. velutina irradia dalla Dalmazia si no a Pirano [PIGNATTI, cit.] . Nell'ambito 
dell' lstria settentrionale, appartiene a un gruppo di entità per le quali «esistono fondati 
dubbi sulla loro effettiva presenza» [POLDINI , 1980, p. 323]. 
37. Bellis maggior, e minor, e minimo, nasce nei prati, et valli 
37a. Bellis maggior 
37b. (Bellis) minor 
37c. (Bellis) minimo 
Iter. (37b): v. 229 
37a.I. Leocanthemom volgare Lam. var. volgare Fl. lt. 3997(a) 
et 
n. Leocanthemom praecox Horvatié var. praecox Fl. !t. 3994(a) 
et 
III. Leocanthemom libornicom Horvati é var. aotomnale (S. Amas) 
Horvatié Fl. lt. 3994(b) 
et 
IV. Leocanthemom libornicom Horvatié var. libornicum 
t [omnia} 
Leucanthemum vulgare L. 
Fl. lt. 4000 
= Chrysanthemum leucanthemum L. R. 6432 
syn. Bot. vet.: Bellis major Fuchs. hist. 148; Cam. epit. 635 [L. Sp. P!. l , p. 888; F1. 
Suec. l , n. 700] 
Bauh. hist. 3, p. 114; Dod. pempt. 265 [L. H. Cliff., p. 416] 
vu/g. comp.: B ELLIS MAGGIORE Matt. Di sc. (Loss, p. 16) 
37b. Bellis perennis L. Fl. lt. 3836 R. 6413 
syn. Bot. vet.: Bellis sylvestris minor Bauh. pin . 267 [L. Sp. Pl. l, p. 886; <<Act. Holm» 
(1741), p. 206; Fl. Suec. II, n. 761] 
vulg. comp.: B ELLIS MINORE Matt. Disc. (Loss, p. 16] 
37c. Bellis sylvestris Cyr. Fl. lt. 3840 
t 
Bellis annua L. R. 6414 
syn. Bot. vet. : Bellis minima annua Triumf. obs. t. 80 [L. Sp. Pl. T, p. 887] 
Obs.: La 37c. non cresce in lstria, ma <<SO/W noti ibridi B. annua x B. sylvestris, quindi ... 
tra queste due le differenze non sono nette>> [PIGNATTI, cit.]. 
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38. Basilico lat:[inej ocymu{m/, si coltiva ne gl 'horti, et ne vasi 
Arch. tr.: Basilico, lat. ocy num 
Recte: Ocimum 
Iter.: v. 205 
Ocimum basilicum L. 
syn. Bot. vet.: Ocymum Cam. epit. 308 [L. Sp. Pl. T, p. 597 ; H. Ups., p. 168] 
39. Brassica cioè cavoli di molte sorti, che si coltivano ne gl 'horti dette/ crespe ca-
puccine, et c:{etera] oltre i cavoli fiori, e corzuti. 
39a. (Brassica cioè cavoli), sorti dette crespe 
39b. (Brassica cioè cavoli), sorti dette capuccine 
39c. Cavoli fiori 
39d. (Cavoli) corzuti 
39a. Brassica oleracea convar. capitata cv. sabauda L. Fl. lt. sub 11 64 R. 4854 E 
syn. Bot. vet.: Brassica alba crispa Bauh. pin. l Il [L. Sp. Pl. I, p. 667] 
vu/g. comp.: BRASSICA CRESPA Matt. Disc. [Loss, p. 16] 
39b. Brassica oleracea convar. capitata cv. capitata L. 
vu/g. comp.: 8RASSICA CA PUCCIA Matt. Disc. [Loss, p. 16] 
Fl. lt. sub 11 64 R. 4854 ò 
39c. Brassica oleracea convar. botrytis L. cv. botrytis L. Fl. lt. sub 11 64 R. 4854 t 
syn. Bot. vet.: Brassica caulijlora Bauh. pin. l l l [L. Sp. Pl. l , p. 667] 
39d. [dub.] Brassica oleracea convar. acephala DC. cv. gongyloides L. 
40. Blito bianco, e rosso in terren grasso 
40a. Blito bianco 
40b. (Biito) rosso 
40a. Chenopodium album L. 
vu/g. comp.: BLITO BIANCO Matt. Disc. [Loss, p. 16] 
40b. Amaranthus lividus L. 
=A. blitum L. 1753 
= A. viridis L. s. I. 1763 
Fl. lt. sub 1164 R. 4854 À 
Fl. lt. 344 
Fl. lt. 399 
syn. Bot. vet.: Blitum rubrum minus Bauh . pin. l 18 ; Bauh. hi st. 2, p. 967 [L. Sp. Pl. 
Il, p. 1405] 
vulg. comp. : BuTO ROSSO Matt. Disc. [Loss, p. 161 
Obs.: L'A. a/bus L. è segnalato in Italia appena dal 1723 i SACCARDO 1909, p. 82 e 379 1. 
Improbabile anche la concordanza parallela di C. e J. B AU HI N (B iitum album minus), cioè 
l'A. ascende11S Loise/. (= A. li vidus L. va r. ascendens (Loisel. ) Thell .), in ordine specialm. 
ai caratteri morfo- fi sionomici. 
41. Boragine ne gl'horti 
Arch. tr.: Borragine 
Borrago officinalis L. Fl. lt. 3035 R. Il 06 
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svn. Bot. vet.: Borrago Bauh. pin. 256 [L. Sp. Pl. I, p. 137; Mat. med., n. 63; H. Cliff. , 
p. 44; H. Ups., p. 34] 
Borrago hortensis Mori s. hi st. 3, p. 437 [L. Mat. med., id.] 
vu/g. cmnp.: BORRAGINE; BUGLOSSA VERA Matt. Disc. [( l 597), pp. 743-4; Loss, p. 16) 
42. Buglosa, ne campi, et in ogni terreno, e sito 
P.P.: Blugosa 
Arch. tr.: Bugloa 
Anchusa italica Retz. Fl. lt. 3029 
vu/g. cmnp.: B UGLOSSA VOLGARE Matt. Disc. [(l 597), pp. 743 (ic.)-774; Loss, p. 16) 
43. Borsa pastorale lat:[ine] Bursa Pasloris ne gl 'horti, e ne campi grassi! et intor-
no le ville, e castelli in sito calido 
Capsella bursa - pastoris (L.) Medicus 
= Thlaspi bursa - pastoris L. 
syn. Bot. vet.: Bursa pastoris Fuchs. hi st. 6 11 [L. Sp. Pl. I , p. 647] 
44. Buf!almo per il più ne prali, e valli 
1. Anthemis tinctoria L. 
eJ!au/ 
Il . Anthemis triumfettii (L.) DC. 
= A. tinctoria var. triumfetrii L. 
Fl. l t. l 093 
R. 4706 
Fl. lt. 3955 R. 6488 
Fl. lt. 3956 
R. 6488 p 
syn. Bot. vet.: Buphthalmum vulgare chrysanthemo congenere Clus. h i st. l , p. 332 
[L. H. Cliff. , p. 414; Fl. Suec. Il , n. 769] 
vulg. comp.: B uFTALMO Matt. Disc. [(l 597), p. 596; cfr. Loss, p. 16] 
45 . Blattaria in ogni terreno, e sito 
Arch. tr.: Blatturia 
Verbascum blattaria L. 
syn. Bot. vet.: Blattaria Dod. pemp. 145 [L. H. Cliff. , p. 55] 
vulg. comp.: BLATARIA Matt. Disc. [Loss, p. 16] 
46. Bietole, bianche, rosse, e nere, ne gl 'horti 
46a. Bietole bianche 
46b. (Bietole) rosse 
46c. (B ietole) nere 
F1. lt. 3337 R. 1412 
46a. Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. cicla L. Fl. lt. sub 322(a) R. 1816 
.1yn Bot. vet.: Beta alba vel pallescens, quae cicla officinarum Bauh. pin. 11 8 [L. 
Sp. Pl. l, p. 222, var. 111 
vu/g. comp.: BIETOLA BIANCA Matt. Disc. [( l 597), p. 35 l ; Loss, p. 16] 
46b. Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. rapa L. F1. lt. sub 322(a) R. 1816 
syn. Bot. vet.: Beta rubra vulgaris Bauh. pin. 11 8 [L. Sp. Pl. I, p. 222, var. ~] 
vu/g. comp.: BIETOLA ROSSA Matt. Disc. [( l 597), p. 35 l) 
46c. [prob.] B. vulgaris L. subsp. vulgaris var. rubra DC. Fl. lt. sub 322(a) 
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Obs.: Degna di nota la già avvenuta diffusione di 46b (varietà ancora poco comune) in 
!stria. Scrive a proposito il Mattioli (cit .): <<La beta in Toscana si chiama Bietola, & 
amendue, la bianca, cio è & la nera, si ritrovano oggi negli horti. In Alomagna, & in al-
cuni luoghi del Trentino se ne ritrova una terza spetie di rossa ... ». 
47 . Bietola selvatica in terra buona 
[prob.] Beta vulgaris L. subsp. maritima (L.) Arcang. Fl. li. 322(a) 
= B. vulgaris var. perennis L. 
= B. marilima L. R. 1818, 1816 
syn. Bot. vet.: Beta sylvestris maritima Bauh. pin. l 18 [L. Sp. Pl. Il , p. 322] 
48. Bistorta sù le montagne de carsi in terren grasso 
P.P.: Bisorta 
Polygonum bistorta L. Fl. li. 278 R. 2853 
syn. Bot. vet.: Bistorta Cam. epit. 638 [L. Sp. Pl. T, p. 360; H. Ups., p. 95] 
vulg. comp.: BISTORTA Matt. Disc. [Targioni Tozzetti n, l ' p. 26; Loss, p. 16] 
Obs.: Distribuzione in !stria (fi ne sec. XIX): su i prati di montagna, molto raro (catena dello 
Sbeuna) [sec. POSPICHAL, l , p. 384 J. 
49. Balsamina si coltiva ne gl'horti 
Momordica balsamina L. 
syn. Bot. vet.: Balsamina Dalech. h i st. 630 [L. H. Cliff. , p. 45 1] 
R. 73 14 
B. rotundifolia repens s. mas. Bauh. pin. 306 [L. Sp. Pl. l , p. 1009] 
vulg. comp.: BALSA MINA Matt. Disc. [Targioni Tozzetti II , l , p. 146; Loss, p. 16] 
50. Balsamita 
Mentha spicata L. em. Harley var. crispata Schrad. 
= M. viridis (L.) L. p.p. 
vulg. comp.: B ALSAMITA Matt. Disc. [( 1597), p. 358] 
51. Betonina ne parti, e luoghi inculti 
Arch. tr.: Betonica 
Recte (prob.): Betonica 
Stachys officinalis (L.) Trevisan 
= S. betonica Bentham 
= Betonica o.fficinalis L. 
Fl. li. cfr. 3253 
R. 4200 
Fl. !t. 3156 
R. 4228 
syn. Bot. vet.: Betonica Dod. pempt. 40 [L. Sp. Pl. l, p. 573; H. Cliff. , p. 3 10] 
vulg. comp.: BETONICA Matt. Disc. [Loss, p. l6J 
52. Brionia fra le siepi, e siti ca lidi 
Iter. (?): v. 288 b 
52.1. Bryonia alba L. 
syn. Bot. vet.: Bryonia Caesalp. syst. 205 [L. H. Cliff., p. 453] 
FL !t. 2336 R. 7340 
Bryonia alba, baccis nigris Bauh. p in. 297 [L. Sp. P l. T, p. l O 12; H. 
Cliff. , p. 453] 
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aut fdub.] 
IL Bryonia dioica Jacq. 
= B. eretica L. subsp. dioica (Jacq.) Tutin Fl. It. 2338b R. (7346) 7340 
syn. Bot. vet.: Bryonia aspera s. alba (baccis rubris) Bauh . pin . 297 [L. Mat. med., 
n. 448] 
Obs.: Altro caso interessante di sp. presente in lstria (perché già sfu ggita a preced. cultu-
re?) nel sec. XVII , ed ora non piLJ segnalata; è rara e <<in via di scomparsa>> in aie. loca-
lità de ll ' Itali a sett . (Liguri a, Alto Adige, Veneto) [PIGNATII, cit. ]. De l resto anche ScoPOLI 
(FI. Carn. Il , n,. 1200) ne confermava - ne l 1772 - la presenza <<ad sepes Tergestinas et 
Gorizienses>> . E tuttav ia anche possibile che T . si rife ri sca a ll 'affine B. dioica, che pre-
senta << le medesime proprietà l medici nali l>> [NEGRI 1976, p. 3851, ed è ben diffusa in 
l stria L v. ad es . B ARON I 1969, p. 186 j, anche se quest' ultima verrà elencata al n. 288 b. 
53. Caucalide n.e campi in. ogni terreno 
Turgenia latifolia (L.) Hoffm. Fl. lt. 2612 
= Tordylium lat(f'o lium L. 1753 
= Caucalis lat(folia L. 1767 R. 1937 
syn. Bot. vet.: Caucalis lato apii folio Mori s. hist. 3, p. 307 [L. H. Clitf., p. 91] 
Caucalis arvensis echinata latifolia Bauh. pin . 152 [L. id. et Sp. Pl. 
l , p. 240] 
vulg. comp.: CAUCA LIDE Matt. Disc. [Loss, p. 16] 
54. Cauda equina, o' Coda di cavallo, overo lat/ine] Equisetu[m], appresso l 'acque, 
e terren humido in valle 
l. Equisetum telmateia Ehrh . 
= E. maximum auct. 
vu/g. comp.: CODA DI CA VALLO l Matt. Disc. [Loss, p. 19] 
et 
11 . Equisetum arvense L. 
vu/g. comp.: CODA DI CA VALLO Il Matt. Disc. [Loss, p. 19] 
et [prob. ] 
III . Equisetum hyemale L. 
Fl. lt. 26 
F1. li. 25 R. 7730 
Fl. li. 18 R. 7734 
syn. Bot. vet.: Equisetum Cam. epit. 770 f. A. [L. Sp. Pl. l, p. l 062; Fl. Suec. l, n. 
838] 
vu/g. cmnp.: CODA DI CA VALLO Il/ E IV Matt. Di sc. [Loss, p. 19] 
55. Centinodia ne g/ 'horti, e per le strade 
Polygonum aviculare L. Fl. lt. 266 R. 2865 
syn Bot. vet.: Polygonum s. Centumnodia Bauh . hi st. 3, p. 374 [L. H. Cliff. , p. 
150] 
vu/g. comp.: CORREGGIOLA OVERO CENTINODIA Matt. Volg. [( 1550), p. 548); Disc. 
[(1597), p. 620] 
56. Cimeri con certi .fio ri come garofoli mà gialli, ed odor ingrato, si! piantano ne 
gl 'horti, e ne vasi per bella vista 
Tagetes erecta L. Fl. lt. 3930/11 R. 64 18 
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syn. Bot. vet.: Cariophyllus indicus Cam. epit. 406 [L. Sp. Pl. l, p. 887] 
vulg. comp.: GAROFANO INDIANO Matt. Disc. [Targioni Tozzetti LI , l , p. l 07] 
vulg. hod.: Ci mero (a. 1924, in I stria) [PENZIG, l , p. 481] 
57. Cimino, o' Comino sù i Ca rsi in terra sassosa 
Carum carvi L. Fl. h. 2553 R. 2101 
syn. Bot. vet.: Cuminum pratense, Carvi officinarum Bauh . pin. 158 [L. Sp. Pl. l , 
p. 263] 
58 . Consolida maggior, o' Regale ne i prati, e valli: la doppia ne gl 'horli 
Recte: Consolida maggior, e Regale ne i prati .. . 
58a. Consolida maggior 
58b. (Consolida) regale 
58c. (Consolida regale) doppia 
fler. (58a): v. 264 
58a. Symphytum officinale L. Fl. l t. 3020 R. l 097 
~yn. Bot. vet.: Symphytum Consolida major Bauh. pin. 259 [L. Sp. Pl. l, p. 136; Fl. 
Suec. J, n. 155; Mat. med., n. 6 1] 
Consolida major Dorst. hi st. (sic.) 89 [L. Mat. med., id.] 
vu/g. comp.: CONSOLIDA MAGGIORE Matt. Di sc. (( 1597), p. 625; ( 1604), p. 101 2; 
Loss, p. 19] 
58b. Consolida regalis S.F. Gray 
= Delphinium consolida L. 
Fl. h. 706 
R. 3945 
.lj'll. Bot. vet.: Consolida regalis arvensis Bauh . pin . 142 [L. Sp. Pl. l , p. 53 1; Fl. 
Suec. J, n. 440; Mat. med., n. 268] 
Consolida regalis Cam. epit. 521 [L. Sp. Pl. l et Fl. Suec. l, ead.] 
vulg. comp.: CONSOLIDA REGALE Matt. Di sc. [Targioni Tozzetti TI, l , p. 63; Loss, p. 
19] 
58c. Consolida ajacis (L.) Schur 
= Delphinium qjacis L. 
syn. Bot. vet. : Consolida regalis, flore majore et multiplici Bauh . 
Pl. l, p. 531; H. Cliff. , p. 213, n. 2 (var. ~) ] 
59. Cipolla ne gl 'horti 
Allium cepa L. 
60. Carote ne gl'horti 
F1. IL 705 
R. 3946 
pin . 142 [L. Sp. 
Fl. h. 4685 R. 2376 
Daucus carota L. subsp. sativus (Hoffm .) Arcang. Fl. h. 2620(e) R. 1944 
syn. Bot. vet.: Carota Caesalp. syst. 288 [L. H. Cliff. , p. 89, n. (var. a); H. Ups. , 
p. 59, n. l (var. ~)] 
61. Cruciata ne gli monti, e terra mediocre 
Gentiana cruciata L. Fl. lt. 2803 R. 1885 
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sv11. Bot. vet.: Gentiana minor s. vulgi Cruciata Bauh. hi st. 3, p. 522; Dod. pempt. 
343 [L. H. Cliff. , p. 8 1] 
vulg. comp. : C RUCIATA; G ENTJANA MINORE M alt. Disc. [( 1597), pp. 445-6; cfr. Loss, 
p. 23] 
62. Cimbalaria ne muri scoperti 
Cymbalaria muralis Gaertn. Mey. et Sch. 
= Linaria cymba/aria (L.) Miller 
Fl. lt. 3384 
= Antirrhinum cymbalaria L. 
~y11 . Bot. vet.: Cymbalaria Bauh. pin . 306; Dalech. hist. 
R. 4426 
1322 [L. Sp. Pl. l , p. 6 12; 
H. C liff. , p. 323; H. Ups. , p. 175] 
Cam. epit. 860 [L. Sp. Pl. l , id.] 
vu/g. comp.: CiMBALARIA Matt. Disc. [( 1597), pp. 7 11 -2] 
63. Capi/ venere lcll:[ine] Pulitrico, aut Capillum Veneris in caverne ambruse, e hu-
mide 
Arch. tr.: Polytrichum 
Adiantum capillus-veneris L. Fl. lt. 42 R. 7932 
sy11. Bot. vet.: Adiantum Ca m. epit. 924 [L. Sp. Pl. l, p. l 096] 
Adianthum Matthiol. Disc., p. 744 [Scop. Fl. , Cam. Il, n. 1277] 
vulg. comp: A DIANTO; CAPEL VENERE Matt. Disc. [( 1597), pp. 750-l ; cfr. Loss, p. 13] 
64. Ca fenduta ne g/ 'horti detta qui .fìor d 'ogni mese 
Calendula ofticinalis L. Fl. lt. 4104 R. 6662 
= C. r~ffìcinalis var. hortensis Fiori 
sy11. Bot. vet.: Calendula Caes. syst. 495; Dod. pempt. 254 [L. H. Cliff., p. 425] 
Vl.t!g. comp.: CALENDOLA Matt. Disc. [Targioni Tozzetti II, l , p. 3 1] 
F IOR D 'OGNI MESE Ang. Sempl. ; Michet. Lex . [Targioni Tozzetti Il, l , p. 
98] 
65. Camepitio lat:{ine] Camaepitis, nelli Campi coltivati 
Arch. tr.: Chamaepytis 
Ajuga chamaepitys (L.) Schreber 
= Teucrium chamaepitys L. 
= Chamaepitys vulgaris Spenn . 
sy11. Bot. vet.: Chamaepitys Caes. syst. 456 [L. H. C liff. , p. 30 l] 
Chamaepitys prima Dod. pepmt. 46 [L. Sp. Pl. I , p. 562] 
vulg. comp.: CAMEPITIO l Matt. Disc. [Loss, p. 17] 
Fl. lt. 3090 
R. 4121 
66. Clem.atide di più spetie cioè bettida prima, seconda delta anco/ lat:[ine} Clematis 
peregrina areas, et Flamula Jovis, ne gl 'horti, et! per le siepi 
66a. (Clematide) bettida 
66b. (Clematide) seconda detta anco la t: fine] Clemati s peregrina areas 
66c. (Clematide) Flamula Jovis 
66a. Vinca minor L. Fl. lt. 2843 R. 1791 
= Pervinca minor Scop. 
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syn. Bot. vet.: Clematis I Matthiol. , p. 616 [Scop. Fl. Carn. II, n. 273] 
vulg. comp.: CLEMATtS l Matt. Disc. [Loss, p. 19] 
66b. Clematis viticella L. Fl. lt. 728 R. 4029 
syn. Bot. vet.: Clematis peregrina caerulea et purpurea Lob. hi st. 345; Clus. hi st. l , 
p. 122; Dod. pempt. 406 [L. H. Cliff., p. 225] 
vulg. comp. : CLEMATIDE Il Matt. Disc. [Loss, p. 19] 
66c. Clematis flammula L. Fl. It. 724 R. 4036 
syn. Bot. vet.: Jovis fiamma Rinio (sec. XV) [sec. De Toni , 1919/25] 
Flammula Dod. pempt. [L. Sp. Pl. I, p. 544; H. Cliff., p. 225] 
Clematis s. Flammula repens Bauh. pin. 300 [L. Sp. Pl. l , p. 544; H. 
Cliff., p. 225] 
67. Canape lat:[ine] Canabis si semina in terra grassa, et humida 
Arch. lr.: Cannabis 
Cannabis sativa L. Fl. lt. 221 R. 7430 
syn. Bot. va: Cannabis Lob. hi st. 284 [L. H. Cliff., p. 457 (fem.)] 
vu/g. comp.: CANAPE Matt. Disc. [Targioni Tozzetti li, l , p. 33; Loss, p. 17] 
68. Cardo santo lat:[ine} Atratylis, et fusus Agrestis, o ' Cardus benedictus,/ si semi-
na, è di maggior virtù in sito caldo, e salivo. 
Cnicus benedictus L. 
= Centaurea benedicta L. 
Fl. It. 4269 
R. 6621 
syn. Bot. vet.: Carduus benedictus s. Carduus sanctus Caes. syst. 534 [L. H. Cliff., 
id.] 
vulg. comp.: CARDO SANTO Matt. Disc. [Targioni Tozzetti n. l , p. 38; Loss, p. 17] 
69. Carpino 
Carpinus betulus L. Fl. lt. 187 R. 7231 
syn. Bot. vet.: Carpinus Cam. epit. 71 [L. Sp. Pl. l, p. 998; Fl. Suec. l, n. 786] 
Dod. pempt. 841 [L. ead. et H. Cliff., p. 447] 
vulg. comp.: CARPINO Matt. Disc. [Loss, p. 17] 
70. Cardo .1·tellato 
Centaurea calcitrapa L. 
= Calcitrapa stellata Lam. 
Fl. lt. 4259 R. 6624 
syn. Bot. vet.: Carduus stellatus s. Calcitrapa Bauh. hi st. 3, p. 89 [L. Sp. Pl. I, p. 
917] 
71. Cardina nasce appresso le strade, e siepi, e mura di ville, e castelli 
Arch. tr. : Carbina 
[dub.] Carlina vulgaris L. Fl. lt. 4278 R. 5995 
Obs.: La concordanza rimane irrisolta anche potendo intendere Carlina (forma dissimilata 
per cardina, da cardo [BATTAG LI A & COLL.]) . L' habitat esclude trattarsi di una ripetizione 
di 78. 
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72. Canna lat:[ine] Arundo 
Arundo donax L. 
49 
Fl. li. 5166 R. 683 
syn. Bot. vet.: Arundo sativa, quae Donax dioscoridis Bauh. pin. 17, theatr. 271 [L. 
Sp. Pl. l, p. 81; H. Cliff. , p. 502 (var. a)] 
vulg. comp.: CANNA Matt. Disc. [Loss, p. 17] 
73 . Cocumero di più spetie lat:[ine] cocumis il selvatico, e domestico ama terra gras-
sa, et humida 
73a. (Cocumero) selvatico 
73b. (Cocumero) domestico 
73a. Ecballium elaterium (L.) Rich. 
= Momordica elaterium L. 
syn. Bot. vet.: Cucumis sylvestris Cam. epit. 946 [L. Sp. Pl. I , p. 
294] 
vu/g. comp.: COCOMERO SALVATICO Matt. Disc. (Loss, p. 19) 
73b. Cucumis sativus L. 
Fl. li. 2335 
R. 732 1 
1010; H. Ups. , p. 
Fl. li. 234 3 R. 7336 
syn. Bot. vet.: Cucumis sativus vulgaris Bauh. pin . 31 O [L. op. in RICHTER, ci t.] 
vulg. comp.: COCOMERO Matt. Disc. [Loss, p. 19] 
74. Calaminta per il più appresso le strade in abbondanza, et intorno ai fossi 
Calamintha nepeta (L.) Savi 
= Melissa calamintha L. 
= Thymus calamintha Scop. 
Fl. li. 3212 
R. 43 10 
syn. Bot. vet.: Calamintha vulgaris et officinarum germaniae Bauh. pin. 228 [L. Sp. 
Pl. I, p. 593 ; Mat. med., n. 295; H. Cliff. , p. 307] 
Calamintha vulgaris I Bauh. Hist. III, p. 228 [Scop. Fl. Carn. Il, n. 
733] 
vulg. comp.: CALA MINTHA Matt. Disc. [Loss, p. 17] 
75. Cappari amano terra sottile nascono nelle mura e ruine d' edijjìcij 
Capparis spinosa L. (incl. C. rupestris S. et S.) 
syn. Bot. vet.: Capparis Caes. syst. 480 [L. H. Cliff., p. 203] 
Dod. pempt. 746 [L. id. (var. a)] 
vulg. comp.: CAPPARI Matt. Disc. [(1597), p. 423 ; cfr. Loss , p. 17] 
76. Carthamo si semina ne gl 'horti 
Arch. tr.: Cartamo 
Carthamus tinctorius L. 
Fl. li. 917 R. 3817 
Fl. lt. 4264 R. 6002 
syn. Bot. vet.: Cnicus sativus s. carthamus officinarum Bauh. pin. 378 [L. Sp. Pl. I, 
p. 830; Mat. med. , n. 377; H. Ups. , p. 25 1] 
77. Cario.fìlata alpestre nasce ne boschi del carso 
P.P.: Cariophilata alpestre 
Arch. tr.: Carifill ata alpestre 
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Geum urbanum L. Fl. Il. 1424 R. 3805 
= Caryophyllata urbana Scop. 
syn. Bot. vet.: Caryophyllata Matthiol. Diosc., p. 632 fScop . Fl. Carn. Il, n. 628 1 
! 
Geum montanum L. 
= Caryophy/lata montana Scop. 
SVII. Bot. vet.: Caryophyllata montana Matth. Diosc., p. 632 [Scop. Fl. Carn. Il , n. 
630] 
Obs.: li G. montanum L. è un orofi ta di suolo ac ido, di zone altitudinali medio alte, ad ha-
bitat diverso da quell o indicato (pasco li ), e viene segnalato appena sulle Alpi Giuli e; 
all 'opposto il G. urbanum L. , che cresce a quote più basse. rich iede proprio <<luoghi om-
brosi e .fi'eschi» rB ARON I 1975, p. l 15J e viene compreso tra le <<essenze erbacee e suf-
.fi'ullicose del bosco carsico». l MEZZENA 1965, p. 33 1. Le due specie <<hanno pres 'a poco 
le stesse proprieiÙ» officin ali [LODI 1957, p. 383 1. 
78. Carlina maschio, e fem.ina , nasce nella cima de monti sterili 
78a. Carlina maschio 
78b. (Carlina) t'emina 
78a. Carlina acaulis L. var. alpina Jacq. 
78b. Carlina acaulis L. 
cfr. Fl. Il . 4278 R. 5992 
Fl. lt. 4278 R. 5992 
Obs. : Concordanza da confermare con ri scontri sinonimici. Peraltro certa. 
79. Cataputia è seminata ne/li horti da i Contadini, è apunto medicina! de Contadini, 
i quali da se stessi, non senza sconcerto del stomaco/ et pericolo della vita so-
gliono pigliarne per bocca tre grani,/ et se questi non operano sei, poi nove per 
purgarsi, et ciò! le succede alcune volte bene, ma per il più le riesce male,! et 
spesso le caggiona vomito anco del sangue, et periscono 
Iter. : v. 179 
Euphorbia lathyris L. Fl. Il . 2086 R. 3527 
syn. Bot. vet.: Cataputia Caes. syst. 377 [L. H. Cliff. , p. 198] 
Obs.: << ... fa tre rami, e frulli grossi più delle a /I re specie con tre semi. Questi. e anche le 
.fiJglie sono imprudentemente adoprali per purgarsi, da lla genie di campagna, e spesso 
hanno prodollo .fiere dissenlerie ... » [Targioni Tozzctti 11 , 2, p. 98 1. 
Altro significativo esempio di antica colti vazione ad uso offi cinale popolare. Tuttavia an-
cora nel 1957 LODI (p. 388) osserva che l'olio del seme di catapuzia << ... si può usare co-
me purgante, più violen/o che l 'olio di ricino ». 
80. Centaurea maggiore, e minore, nasce ne monti, el terra sterile, et! inculla, et da 
il .fior giallo 
80a. Centaurea magg iore 
80b. (Centaurea) minore 
80a. Centaurea centaurium L. Fl. Il. 4198 R. 6583 
svn. Bot. vet.: Centaurium magnum Dod. pempt. 144 [L. H. Cliff., p. 42 1] 
Centaurea major Caes. syst. 540 [L. H. Cliff. , id.] 
vulg. comp. : CENTAUI?EA MAGGIOI?E Matt. Di sc. [Targioni Tozzetti TI , l , p. 49; Loss, p. 
18J 
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80b. Centaurium erythraea Rafn 
= Centiana centaurium L. 
= Centaurium minus Weinm . 
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Fl. h. 2788 R. 1876 
syn Bot. vet.: Centaurium minus Dod. pempt. 336 [L. H. Cliff., p. 81; Fl. Suec. II , 
n. 232] 
vulg. comp.: CENTAUNEA M/NONE Matt. Disc. [Loss, p. 18] 
81. Cerfoglio negli horti, e ne prati. 
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. 
= Scandix cerefolium L. 
= Cerejolium sativum Bess. 
Fl. lt. 2436 R. 2057 
syn. Bot. vet.: Chaerefolium Dod. pempt. 700 IL. Sp. Pl. l, p. 257; H. Cliff., p. IlO; 
Fl. Suec. l , n. 242] 
vulg. comp.: CENEFOUO Matt. Di sc. [Loss, p. 18] 
Obs.: La preziosa indicazione << •• e ne' prati » testimonia una già avvenuta naturalizzazione 
[v. SACCARDO 1909, n. 238]. 
82. Chamedrio in terra sottille, e buona 
Teucrium chamaedrys L. 
Iter.: v. 282 
FL Il . 3099 R. 4143 
syn. Bot. vet.: Chamaedrys Riv. mon. IO [L. Sp. Pl. l , p. 565 (var. a)] 
Lob. Hist. 260, ic . 491 [L. Syst. Pl. (cur. GILIBERT), n. 
764, 26] 
Caesalp. syst. 454 [L. H . Cliff., p. 302] 
Chamaedrys vulgo vera Bauh. hi st. 3, p. 288 [L. H. Cliff. , p. 302] 
vulg. comp.: CAMEDRIO l Matt. Disc. [Loss, p. 17] 
83. Chamamilla selvatica ne campi coltivati, et la domestica ne gl 'horti 
83a. Chamamilla selvatica 
83b. (Chamamilla) domesti ca 
Iter. (83b): v. 5 
83a. Anthemis arvensis L. subsp. arvensis 
83b. Matricaria chamomilla L. 
syn. Bot. vet. : Chamomilla Till. ab. 17 [L. Fl. Lapp., n. 309] 
FL h. 3947(a) R. 6481 
FL lt. 3984 R. 6453 
vu/g. comp.: ANTHEMIDE, OVERO CAMAMILLA Matt. Di sc. [(1597) , pp. 594-5; (1604), p. 
954] 
Obs.: Concordanza altam. probabile, anche se gli attributi <<selvaticw> e <<domestica>> sem-
brano essere originali. 
84. Chamepitio in campi coltivati 
[dub.] Teucrium botrys L. Fl. lt. 3098 R. 4120 
syn. Bot. vet.: Chamaepitys altera Dod. pempt. 46 [L. Sp. Pl. l, p. 562; H. Cliff. , p. 
301] 
Obs.: Ripeti zione del n. 65 , anche nell'indicazione dell ' habitat, indotta forse dalla differen-
za fo rmale camepitio/ chamepitio. Rimane la possibilità, qui ventilata, che i Semplicisti 
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avessero voluto indicare al T., oltre alla C. prima, anche la Chamaepirvs altera del Dodo-
neo. 
85. Chelidonia lat:fine] Chelidonium maius, nasce fra le ruine de gl 'edijìcij 
Arch. tr. : Celidonia 
Chelidonium majus L. Fl. lt. 89 1 R. 3835 
syn. Bot. vet.: Chelidonia Bauh. h i st. 3, p. 482 [L. H. C liff. , p. 20 l ; Fl. Suec. l, n. 
. 430] 
Chelidonium majus Fuchs. hi st. 865 [L. Sp. Pl. l, p. 505; Fl. Suec. T, 
id.] 
vu/g. comp. : CHELIDONIA MAGGIORE Matt. Disc. [Loss, p. 18) 
86. Chelidonia minore appresso i fossi, e siepi in luoghi humidi, e ombrosi 
Arch. tr.: Celidonia minore 
Ranunculus ficaria L. F1. lt. 781 R. 4069 
lyn. Bot. vet.: Scrophularia minor Bauh. hi st. 3, p. 468 [L. H. Cli ff., p. 228; Fl. 
Suec. l, n. 460] 
Chelidonium minus Fuchs. hist. 866 [L. Sp. Pl. l, p. 550; Fl. Suec. l, 
id.] 
Dod. pempt. 49 [L. H. Cliff. et Fl. Suec. ead.] 
Lob. hi st. 322 [L. H. Cliff., id.] 
vu/g. comp.: CHELIDONIA MINORE Matt. Disc. [Loss, p. 18) 
87. Chondrila ne campi appresso i fossi, et strade 
Arch. tr. : Condri lla 
Chondrilla juncea L. Fl. lt. 4367 R. 5825 
syn. Bot. vet.: Chondrilla juncea Tabern. h i st. 487 [L. Sp. Pl. l , p. 796] 
vulg. comp.: C HONDRILLA l Matt. Di sc. [Loss, p. 18] 
88. Cicorea selvaggia, et hortense, la selvaggia in ogni terra, ma meglio nelle Valli 
88a. Cicorea selvaggia 
88b. (C icorea) hortense 
88a. Cichorium intybus L. var. sylvestre Yis. R. 5921 
syn. Bot. vet.: Cichorium sylvestre s. officinarum Bauh. pm. 126 [L. Sp. Pl. l, p. 
8 13; Mat. med., n. 373] 
88b. Cichorium intybus L. var. indivisum Yis. R. 5921 
syn. Bot. vet.: Cichorium sativum Bauh. pin . 126 [L. H. C liff. , p. 389 (var. Ò)] 
89. Cicuta d'intorno i Castelli, e Ville 
Conium maculatum L. Fl. lt. 2506 R. 1954 
lyn. Bot. vet.: Cicuta Dod. pempt. 461 [L. H. Cliff., p. 92; Fl. Suec. l, n. 226J 
Bauh . hi st. 3, p. 175 [L. H. Cliff. , id. ] 
Matth. Diosc., p. 693 [Scop. Fl. Carn . II, n. 340] 
vulg. comp.: CICUTA Matt. Disc. [Loss, p. J 8] 
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90. Cinque f oglia lat:[ine] Pentaphillon in ogni sito di bona terra 
Arch. tr.: Cinque foglie, !al. Pentaphilon 
Potentilla reptans L. 
53 
Fl. li. 1457 R. 3796 
syn. Bot. vet.: Pentaphyllum s. Quinquefolium vulgare repens Bauh. pin. 325 [L. 
H. Cliff. , p. 194; Mat. med., n. 247] 
Bauh . hi st. 2, p. 397 [L. H. Cliff. , id. ] 
Quinquefolium Matt. Diosc. , p. 630 [Scop. Fl. Carn . Il , n. 622] 
1111/g. comp.: CtNQUEFOCLIO Matt. Disc. [Loss, p. 18] 
9 1. Cirso su monti ne prati 
Arch. tr.: Circio 
Ree/e: Cirsio 
[dub.] Carduus defloratus L. Fl. li. 4123 R. 5957 
syn. Bot. vet.: Cirsium s. Carduus angustifolius Bauh . pin . 377 prodr. 155 [L. Sp. 
PI. Il , p. 1152] 
Cirsium tertium, montanum primum Clus. hi st. 2, p. 149 [L. Syst. 
PI. (cur. G tLI BERT) , n. 1004. 14] 
Obs.: L' <<ampia ibridabilità» del gruppo de.floratus, anche con sp. affi ni [v. PIGNATTI, n. 
4 123-4 1251, rende irraggiungibil e una precisa concordanza. Il C. de.flora tus L. nell a 
subsp. glaucus (Baumb) viene segnalato per il M. Maggiore !B ARONI, n. 378.13!. 
92. Cisampellos, o ' convolvulo, o villuchio nasce ne campi, et vigne, et/ s 'invoglie al-
forno i palli, et biade è nemico della terra arrida,/ et sterile 
Convolvulus arvensis L. Fl. lt. 2969 R. 1216 
syn. Bot. vet.: Helxine cissampelos s. Convolvulus minor Bauh. hi st. 2, p. 157 [L. 
H. Cliff. , p. 66] 
Helxine cissampelos Matthio l. Diosc., p. 646 [Scop. Fl. Carn . Il , n. 
2 19] 
1111/g. comp.: H ELSINE; CISSAMPELOS; V !W CCH/0 Matt. Disc. [( 1597), pp. 65 1-2) 
93 . Clùneno terra mediocre 
Lathyrus latifolius L. Fl. lt. 1741 R. 5402 
syn. Bot. vet.: Lathyrus latifolius Bauh . pin. 344 [L. Sp. PI. l, p. 733] 
Clymenum matthioli I. Bauh . [Scop. FI. Carn . Il, n. 892] 
v1tlg. comp.: C L/MENO Matt. Disc. [Loss, p. 19] 
94. Colchico ne prati, e luoghi humidi 
Colchicum autumnale L. F1. It. 4566 R. 2620 
syn. Bot. vet. : Colchicum Fuchs. hi st. 356.357 [L. Sp. PI. l, p. 341 ; H. C liff., p. 
140; H. Ups., p. 90] 
1111/g. comp.: COLCHICO Matt. Disc. [( 1597), p. 704) 
95. Coniz.a luogho humido, et appresso le strade 
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. 
= lnula dysenterica L. 
Fl. li. 3894 
R. 6377 
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syn Bot. vet.: Conyza prima Tabern. hi st. [L. Sp. Pl. l, p. 882; Fl. Suec. Il , n. 757] 
Conyza media matthioli etc. Bauh . h i st. 2, p. l 050 [ <<Act. Holm.», n. 
85 , p. 207] 
vu/g. comp.: CONI'ZA MEZZANA Matt. Di sc. [Loss, p. 19] 
Obs. : Qui il discriminante nei confronti di lnula conyza DC. (= Conyza squarrosa L.) 
[Conyza Cam. ; C. major mattholi Dalech.J è l'habitat indicato: infatti 1' /. conyza predili ge 
tendenzialmente i luoghi aridi , incolti . 
96. Coriandoli ne gl 'h01·ti 
Coriandrum sativum L. Fl. lt. 2442 R. 2053 
syn. Bot. l'et.: Coriandrum Bauh. hi st. 3, p. 89 [L. Sp. Pl. l, p. 256; H. Cliff., p. 
100] 
Cam. epit. 523 [L. Sp. Pl. T, id.] 
Caesalp. syst. 316; Lob. hist. 403 ; Dod. pempt. 302 [L. 
H. Cliff. , id.] 
vulg. comp: CORIANDRO Matt. Di sc. [Loss, p. 19] 
<È il Coriandro in Italia notissima pianta, & parimente è notissimo il 
suo seme chiamato volgarmente Coriandolo» ( 1597, p. 513). 
97. Croco o' Zajfarano ne gl 'horti in luogo salivo, e sassoso 
Crocus reticulatus Steven 
t 
Crocus albiflorus Kit. 
= C. vernus Auct. p. max . p. 
= C. sativus var. vernus L. 
vulg. comp.: C ROCO Matt. Disc. [cfr. Loss, p. 20] 
Fl. lt. 4767 
R. 248 
98. Cuscuta nasce sopra l'altre piante come sature inebulo, e simili 
Cuscuta europaea L. Fl. l t. 2946 R. l 022 
syn. Bot. vet.: Cuscuta Cam. epit. [L. Sp. Pl. l , p. 124] 
Matthiol. Diosc., p. 788 [Scop. Fl. Carn. Il, n. 176] 
vulg. comp.: CuscuTA Matt. Disc. [Loss, p. 20] 
99. Cyano maggiore, e minore ne campi coltivati 
Arch. tr. : Ciano ... 
99a. Cyano maggiore 
99b. (Cyano) minore 
99a. Centaurea triumfetti Ali. 
= C. montana L. subsp. triumfetti et variegata 
t 
Centaurea montana L. 
Fl lt. 425 1 
R. 659 1 
syn. Bot. vet. : Cyanus major Lob. ic. 548 [L. Sp. Pl. l, p. 911 (var. a) ; H. Ups., p. 
270; H. Cliff., p. 422] 
Dod. pempt. 251 [L. H. Ups. et H. Cliff., ead. ] 
vulg. comp.: CIANO MA GGIORE Matt. Di sc . [Targioni Tozzetti Il, l , p. 53; Loss, p. 18] 
99b. Centaurea cyanus L. Fl. lt. 4254 R. 6592 
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syn. Bot. vet.: Cyanus minor Dalech . hi st. 437; Lob. hi st. 296; Dod. pempt. 25 1 IL. 
H. C li ff. , p. 422] 
vulg. comp.: CIANO MINORE Matt. Disc. [Targioni Tozzetti Il , l , p. 53 ; Loss, p. 18] 
l 00. Cydamino ne monti, e luoghi sassosi, e soli vi 
Arch. lr. : Ciclamino 
non identi f. 
l O l . Cynog lossa terra arrida. e saliva 
Arch. lr.: Cinoglossa 
Cynoglossum officinale L. Fl. li. 3061 R. 1082 
syn. Bot. vet.: Cynoglossum vulgare Cam. epit. 9 17; Bauh. hi st. 3, p. 598 [L. Fl. 
Suec. l, n. 1541 
Matthio l. Diosc., p. 739 [Scop. Fl. Caro . Il , n. 19 1] 
102. Cynara san l'artichiochi di più sorti 
Arch. lr. : Cinanco 
Iter.: v. 6 
Cynara cardunculus L. subsp. scolymus (L.) Hayek, cfr. cv. 
= C. scolimus L. 
Fl. li. 4171/b 
R. 5265 
.1y11. Bot. vet.: Cynara hortensis, foliis non aculeatis Bauh. pin. 383 [L. Sp. Pl. I, p. 
827] 
103. Ceci 
Cicer arietinum L. Fl. li. 1677 R. 5430 
syn. Bot. vet.: Cicer Caes. syst. 237 [L. H. Cliff. , p. 370] 
vulg. comp.: CECI Matt. Disc. [( 1597), pp. 322-3; ( 1604), pp. 442-4; Loss, p. 17] 
l 04. Cisto femina 
Cistus salviifolius L. Fl. lt. 2288 R. 3891 
syn Bot. vet.: Cistus f emina Clus. h i st. l , p. 70 [L. Sp. Pl. l , p. 524; H. C li ff. , p. 
205] 
Cistus femina, folio salviae Bauh. pin. 464 [L. ead. ] 
vulg. comp.: CISTO FEMMINA Matt. Disc. [Loss, p. 19] 
105. Cireo. 
Arch. tr.: Circea 
non identif. 
l 06. Dente canino, o' dente di leone in ogni terreno inculto appresso i luoghi 
Taraxacum officinale Weber s. I. (agg.) 
= Leontodon taraxacum L. 
syn. Bot. vet.: Dens leonis s. Urinaria Lob. ic. 432 [L. Fl. Suec. T, n. 627] 
Fl. li. 4383 
R. 5837 
vu/g. cmnp.: D ENTE DI LEONE; DENTE DI CANE; ( ... ) Matt. Disc. [( 1597), pp. 365-7; cfr. 
Loss, p. 20] 
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Obs.: Strana qui la doppia denominazione - non ritrovata altrove - <<dente canino, o' den-
te di leone» . In genere per dente canino si inte ndevano ssp. affatto diverse, quali l'Eryth-
ronium dens canis L., e anche l'Agropyrum repens P.B. 
107. Dragontea ne gl 'horti, così il Dragoncello 
l 07a. Dragontea 
l 07b. Dragoncello 
l 07 a. Are h. t r.: Dragonzio 
Dracunculus vulgaris Schott 
= Arum dracunculus L. 
Fl. lt. 530 l 
R. 6983 
syn. Bot. vet.: Dracunculus, vulgo Dragontea et serpentaria Caesalp. syst. 225 [L. 
H. Cliff. , p. 434] 
Dracontium Dod. pempt. 329 [L. Sp. Pl. l , p. 964] 
l 07b. Artemisia dracunculus L. 
syn. Bot. vet.: Dragone Caes. syst. 563 [L. H. Cliff. , p. 403] 
Draco herba Dod. pempt. 709 [L. Sp. Pl. l, p. 849] 
vu/g. COI11p.: DRAGONCELLO Matt. Di sc. [Loss, p. 20] 
l 08. Dissaco su' gl 'argini de fossi appresso le siepi 
Fl. lt. 4036/b R. 6143 
Dipsacus fullonum L. Fl. It. 3668 R. 794 
= Dipsacus sylvester Hudson 
syn. Bot. vet.: Dipsacus sylvestris Dod. pempt. 735 [L. Sp. Pl. l , p. 97 ; H. Cliff. , p. 
29] 
vulg. comp.: DISSACO Matt. Disc. [Targioni Tozzetti Il , l , p. 69; Loss, p. 20] 
l 09. Dauco Silvestre 
Peucedanum cervaria {L.) Lapeyr. 
= Athamanta cervaria L. 1759 
= Selinum cervaria Sco p. et L. 17 53 
Fl. lt. 2583 
R. 1964 
syn. Bot. vet.: Daucus Il Matthiol. Diosc. , p. 518 [Scop. Fl. Carn. Il, n. 331] 
Dauci tertium genus Fuchs. hi st. 233 [L. Sp. Pl. l, p. 1194; H. Ups., 
p. 59] 
IlO. Endivia ne gl'horti la domestica oltre la silvestre 
Il Oa. (Endivia) domestica 
IIOb. (Endivia) silvestre 
l l Oa. Cichorium endivia L. R. 5922 
syn. Bot. vet. : Cichorium latifolium s. Endivia vulgaris Bauh. pin. 125 [L. Sp. Pl. I , 
p. 8 13; H. Cliff., p. 389, n. 3] 
l l Ob. Cichorium intybus L. Fl. lt. 4294 R. 5921 
syn. Bot. vet.: Cichorium sylvestre s. officinarum Bauh. pin. 126 [L. Sp. Pl. I, p. 813 ; 
H. Cliff., p. 389, n. 2] 
111. Enula campana nelle valli in terra humida, e grossa 
lnula helenium L. Fl. lt. 3877 R. 6373 
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syn. Bot. vet.: Helenium s. Enula campana Bauh. J. Hist. 3, p. 108 [L. H. Cliff. , p. 
407 ; <<Amoen. ac.» I, p. 410; Fl. Suec. fl , n. 755] 
Obs.: Pi gnatti (cit.) annota <<Spontanea probabilm. solo nell 'lt. Merid. (Camp. e Basi!.), 
nell 'lt. Seti., Centr., Sard. e Cors. un tempo coltiv. Uarmac.) e subspont., però quasi 
ovunque in via di scomparsa ». Dall'indicazione del T. risulta che l' l. Helenium era già 
naturalizzata ai suoi tempi (anche se non è detto che fosse spontanea). 
L'habitat è corretto. Pospichal (Il , 2, p. 850) la segnala, oltre che ne ll a valle del Reka 
superiore, ne ll ' Istria centrale (Foiba- Wiesen e Draga-Wiesen, tronchi iniziali ). 
l 12. Epithimo ne carsi sassosi 
Arch. tr.: Epitimo 
Cuscuta epithymum L. Fl. lt. 2949 R. 1024 
syn. Bot. vet.: Epithymum s. Cuscuta minor Bauh. pin. 219 [L. Sp. Pl. I, p. 124] 
vulg. comp.: E PtTHIMO Matt. Di sc. [( 1597), p. 793 ; cfr. Loss, p. 2 1] 
l 13. Eruca, o' ruchetta hortense, et La silvestre in vigne, et Luoghi soli vi 
113a. Eruca, o ' ruchetta hortense 
113b. (Eruca o' ruchetta) silvestre 
Iter. ( 113b): v. 244 
11 3a. Eruca sativa Miller 
= Brassica eruca L. 
Fl. lt. 11 82 
R. 4858 
syn. Bot. vet.: Eruca saliva Lob. h i st. l 09; Dalech . h i st. 649 [L. H. Cliff., p. 337] 
Dod. pempt. 708 [L. H. Cliff. , id. et H. Ups., p. 190] 
vu/g. comp.: R UCHE7TA DOMESTICA Matt. Disc. [Loss, p. 32) 
11 3b. Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. 
= Eruca tenu!folia (L.) Moench. 
= Sisymbrium tenuifolium L. 
Fl. lt. 1158 
R. 4782 
syn. Bot. vet.: Eruca sylvestris Blackw. t. 266 (ma 1750-72) [L. Syst. Pl. (cur. GiLI-
BERT) , n. 877.6) 
vu/g. comp.: R UCHE7TA SA LVATICA Matt. Disc. [Loss, p. 32) 
114. Eringio in luoghi inculti, e campestri per lutto 
Eryngium amethystinum L. Fl. lt. 2420 
= E. campestre Scop. p. p. 
! [prob.l 
Eryngium campestre L. R. 1897 
= E. campestre Sco p. p. p. 
syn. Bot. vet.: Eryngium Camer. epit. 447 [L. Syst. Pl. (cur. GIUB ERT), n. 354.7] 
Eryngium campestre Dod. pempt. 730 [L. H. Cliff. , p. 87] 
Obs.: L'E. campestre L. e ' presente - e nemmeno troppo comune - soltanto nel! ' !stria 
meridionale (primo ritrovam. ZANN ICHELLI 1772), a parte aie. aree limitate presso Pirano 
[STEFAN I 1894/95[ . D' altronde, così scriveva ScoPOLI , ancora nel 1722: << Neque inter 
ERYNCtUM Campestre et Amethystinum discrimen in venio, nisi quod folia in uno minus, in 
a/io magis incisa sint, ... >> (FI. Carn . Il , n. 30 l). 
L'E. maritimum L. , ad habitat costiero, resta escluso dall'indicazione <<per tuttm>. 
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11 5. Erisùno, o' /rio nasce di sua posta ne gl 'horti 
Sisymbrium oflicinale (L.) Scop. F1. !t. 928 
R. 4804 = Erysimum officina/e L. 
syn. Bot. vet.: /rio s. Erysimum Dod. pempt. 714; Lob. ic. 206 rL. Fl. Suec. l, n. 554] 
vu/g. CO!Iip.: !RiONE, OVERO ERISIMO Matt. Disc. r(l557), p. 295) 
l 16. Eupalorio per tutto in buon lerreno 
fl er.: v. 18 
Agrimonia eupatoria L. Fl. !t. 1411 R. 3478 
syn. Bot. vet.: Eupatorium Fuchs. hi st. 224; Cam. epit. 756 [L. Sp. Pl. l , p. 448; Fl. 
Suec. l , n. 394] 
vulg. comp.: ACRIMONIA; EVPATOR/0 Matt. Disc. [(1597), p. 653; Loss, p. 2 1j 
l 17. Eufi·agia ne p ratti, e ne monli 
l. Euphrasia liburnica Wettst. 
= E. officinalis L. var. liburnica (Wettst) in Fiori e Paoletti 
el 
Il. Euphrasia stricta D. Wolff. 
= E. stricta Host. 
= E. o.ffìcinalis L. var. slricta (Host) in Fiori e Paoletti 
t [uir.j 
Euphrasia officinali s L. 
Fl. !t. 3464 
R. 4380 
sw1. Bot. vet. : Euphrasia Cam. epit. 767, et al. AA. [L. op. in RICHTER, cit.] 
Euphrasia ojjicinarum Bauh . pin . 233, el al. AA. [L. op. in RICI·ITER, 
ci t.] 
vulg. COIIIfJ.: Eu FRAC/A Matl . Disc. [Loss, p. 2 1] 
11 8. Ervo 
Arch. 1r. : Eruo 
Vicia ervilia (L.) Willd . 
= Ervum ervilia L. 
syn. Bot. vet.: Ervum Cam. epit. 2 15 rL. Sp. Pl. Il , p. l 040] 
vt.tlg. comp.: ERvo; ONOIJO Matt. Disc. [cfr. Loss, p. 2 1] 
Fl. !t. 1700 
R. 5429 
11 9. Eleboro negro, over elehoraslro per tut/o, el il bianco ne carsi sù le monlagne 
Arch. tr.: Elleboro 
l 19a. Eleboro negro, over eleborastro 
l 19b. (Eieboro) bianco 
Fl. lt. 2420 
11 9a. Elleborus multifidus Yis. subsp. istriacus (Schiffn. ) Merxm. et Podi. 
t 
Helleborus viridi s L. R. 4108 
;yn. Bot. vet.: Helleborum nigrum Matth. Diosc., p. 755 [Scop. Fl. Carn . II , n. 696] 
Elleborum nigrum vulgare Caesalp. syst. 581 [L. H. Cliff. , id.] 
Helleborastrum Dod. pempt. 385 [L. H. Cliff. , p. 227] 
Lob. ic. 680 IL. H. Ups., p. 158J 
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11 9b. Veratrum album L. Fl. lt. 4546 R. 7539 
syn. Bot. vet.: Helleborus album Matth. Diosc., p. 755 [Scop. Fl. Carn . TI, n. 1233 1 
Elleborus albus(-um) Caes. syst. 580 [L. H. Cliff. , p. 468 (var. a)] 
vu/g. comp.: ELLEBORO BIANCO Matt. Disc. [Targioni Tozzetti Jl , l , p. 72; Loss, p. 2 1] 
120. Ethiapide 
Recte: Ethiopide 
[dub.] Salvia aethiopis L. Fl. li. 3268 R. 216 
I~V/ 1 . Bot. vet. : Aethiopis foliis sinuosis Bauh. pin . 14 1 [L. Sp. Pl. l, p. 27 (var. a)] 
v11lg. cmnp.: ETIOPIDE Matt. Disc. [(1597), p. 725; ( 1604), p. 1212; Loss, p. 2 1] 
Obs.: La S. aethiopis L. è spec ie estranea ali ' area qui considerata, e la sua distribuzione 
attua le (aree ar ide l parasteppiche sud-europee ed as iatiche) non rende sostenibile una 
sua presenza neanche nel XV II secolo. Mette conto tuttavia riportare questa indicazione 
tratta dal Mattioli (cit.): «Quantunque per avanti avessi sempre creduto che la Ethiopide 
nascesse solamente in Ethiopia, & parimenti in sul monte Ida di Troia ... niente di meno 
m 'è stata dipoi portata da Padova ... » . 
12 1. Fabaria sopra sassi, e muri 
Are h. l r. : Fabazia 
Sedum maximum (L.) Suter 
= S. telephium subsp. maximum Krocker. 
t 
Sed um telephium L. 
Fl. li. 1235 
R. 3345 
syn. Bot. vet.: Anacampseros, vulgo faba crassa J. Bauh. hist. 3, p. 68 1 [L. H. Cli ff. , 
p. 176; Mat. med., n. 217 ; Fl. Suec. I, n. 3861 
v11lg. comp.: FABARtA Matt. Di sc. [Targioni Tozzetti Il, l , p. 85; Loss, p. 2 1] 
122. Fwjàra in luogo humido acquoso 
Tussilago farfara L. Fl. h. 4037 R. 6263 
sv11. Bot. ver.: Tussilago s. Farfara, s. Ungula caballina Caesalp. syst. 490 [L. H. 
Cl iff. , p. 4 11 ; Fl. Suec. l, n. 680] 
v11lg. comp.: FARFARA Matt. Disc. [Targioni Tozzetti Il , l , p. 871 
123 . Filpendula ne prati in buona terra 
Arch. lr.: Filipendula 
Filipendula vulgaris Moench 
= Spiraea .fìlipendula L. 
Fl. li. 1342 
R. 3727 
sv11. Bot. ve/. : Filipendula Cam. epit. 608 [L. Sp. Pl. l, p. 490; Fl. Suec. l, n. 404] 
v11/g. comp.: FIUPENDULA Matt. Disc. [Loss, p. 22] 
124. Felice lat:{inej Felix maxùnj in luoghi ombrosi, e freddi 
Arch. lr.: Felce, lal. Filix maoris 
Recte: (prob.) Felix mas 
Dryopteris filix-mas (L.) Schott 
= Po/ypodium fi lix mas L. 
Fl. h. 86 
R. 7895 
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syn. Bot. vet.: Filix mas Fuchs. h i st. 594 [L. Sp. Pl. l, p. l 090; Fl. Suec. l, n. 8461 
Dod. pempt. 462; Lob. hi st. 473 ; Bauh. hi st. 3, p. 737 [L. H. 
Cliff. , p. 475] 
125. Fior di primavera il stesso sito 
(l. Fior di primavera in luoghi ombrosi, e freddi ) 
Primula veris L. subsp. columnae (Ten.) Li.idi 
t 
Primula veri s L. 
= P. officinalis (L.) Hill . 
vu/g. comp.: FIOR DI PRIMA VERA / Matt. Di sc. [( 1597), p. 723-4] 
126. Fenochio ne gl 'horti, e vigne coltivate 
Arch. tr.: Finocchio 
J. Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare 
et 
Fl. lt. 2657(c) 
R. 11 50 
Il . Foeniculum vulgare Miller subsp. piperitum (Ucri a) Coutinho 
Fl. lt. 2498(a) 
Fl. lt. 2498(b) 
t 
Foeniculum vulgarc Miller 
= Anethum foeniculum L. 
syn. Bot. vet.: Foeniculum Caesalp. syst. 282 [L. H. Cli ff., p. l 06] 
Dod. pempt. 297 [L. id. et H. Ups ., p. 66] 
Fl. lt. 2498 
R. 2100 
127 . Fragaria in ogni terra non troppo humida spetialmente ne monti, e luoghi opa-
chi 
Fragaria vesca L. 
syn. Bot. vet.: Fragaria Caesalp. syst. 554 [L. H. C liff., p. 192] 
vulg. comp.: FRAGA RIA Matt. Di sc. [Loss, p. 22] 
128. Frassinella in sito sassoso, et aprico 
Dictamnus albus L. 
Fl. li. 1470 R. 3769 
F1. lt. 211 9 R. 3013 
syn. Bot. vet. : Dictamnus a/bus, vulgo Fraxinella Bauh. pin . 222 fL. Sp. Pl. l , p. 383; 
H. C li ff., p. 161] 
Fraxinella Bauh. hi st. 3, p. 494; Dod. pempt. 348 [L. H. Cliff., id.] 
Clus. hi st. l , p. 99 [L. H. C liff., id. et H. Ups., p. 202 (var. 
a)] 
129. Fumaria /at: [inej Capnos, et f wnus terrae, ne gl 'horti, e terreni grassi 
Fumaria officinalis L. Fl. lt. 912 R. 5126 
syn. Bot. vet.: Fumaria Fuchs. hi st. 338; Cam. epit. 890 [L. Sp. Pl. l, p. 700; Fl. Suec. 
T, n. 584] 
Dod. pempt. 59 [L. H. Cliff. , p. 252; Fl. Suec. l, id.] 
Dalech. hi st. 1292 [L. H. Cliff., id.] 
Capnos Lob. hi st. 437 [L. H. Cliff., et Fl. Suec. l , ead.] 
Fumaria s. Fumus terrae Caesalp. syst. 273 [L. H. Cliff., id.] 
vu/g. comp. : F UMARIA DELLA SECONDA SPECIE Matt. Di sc . [( 1597), p. 728] 
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130. Funghi diversi in var(j luoghi secondo le diversità delle spetie 
Obs.: Concordanze inattuabi li per mancanza di dati specifici. L' unica altra informazione 
consta in un breve cenno che ne dà lo stesso T. alla fine del cap. XXXVII (p. 160 man. , 
p. l 07 Arch. /r.): << Quamo ai funghi su quel di Berda so t/o Momiano nella mia diocesi 
nascono bo/elfi in gran quanlilà, che essi chiamano giordani, e con men pericolo di ve-
leno di quelli sono allrove, e ve ne sono anca di al!re sorli cioè di ... >> lqui il testo ma-
noscritto è sospeso 1. 
131 . Gallio in luoghi humidi, e paludosi 
Gallium verum L. Fl. lt. 2887 R. 869 
syn. Bot. vet.: Gallium Dod. pempt. 335 [L. Sp. Pl. Il , p. 155; H. Cliff. , p. 34] 
vulg. comp.: GALLIO Matt. Disc. [Targioni Tozzetti Il , l , p. l 071 
Obs.: L' habitat indicato non è tuttavia quello tipico di C. verwn L. (ma piuttosto di C. 
pa/us/re L.). 
132. Gallega in luogo humido appresso i fossi delle strade lat:[ine] Ruta capraria 
.flore cerulo 
Galega ollicinalis L. Fl. h. 1624 R. 5559 
syn. Bot. vet.: Galega Bauh. hi st. 2, p. 342; Dalech . hist. 976; Lob. hi st. 509; Dod. 
pempt. 548 [L. H. Cliff. , p. 362] 
Caprago Caes. syst. 249 [L. , id.] 
vu/g. comp.: GALEGA, O R UTA CAPRA RIA Matt. Disc. [Loss, p. 22] 
133. Galeopsi lat:[ine} Urtica labeus, Urtica f oetida appresso le strade, et horti 
Arch. tr. : Galiopsi ... , Urtica fae tida 
Iter.: v. 207c 
Lamium album L. Fl. h. 3141 R. 4221 
syn. Bot. vet.: Galeopsis Cam. epit. 865 [L. Sp. Pl. l, p. 579 (var. a); Fl. Suec. l, n. 
493] 
vulg. comp.: GAUOPSI Matt. Yolg. [(1563), p. 570] ; Disc. [(1597), p. 714 ic. (non 
descrip.)] 
Durante Herb . [( 1602), p. 195] 
Obs.: «Chiamano le Caliopsi ... i La!ini, Urli ca la beo, & Urli ca ./{!elida .. . » (Matt. , ci t. , p. 
715). 
134. Gariofoli lat:[ine] gario.filum, .fìori di var(j colori fatti con artificio d'inca/mi 
domestici ne vasi, et horti, i silvestri sono di tre sorti, amano terra arrida, e 
saliva 
Arch. tr. : Garofani, lal. Cwyophillus 
134a. (Gariofoli) domestici di varij colori 
134b. (Gariofoli) silvestri di tre sorti ( 134b l , 134b2, 134b3) 
134a. Dianthus caryophyllus L. var. coronarius L., cfr. cv. Fl. h. 656-657 R. 3209 
syn. Bot. vet.: Caryophyllus hortensis simplex, flore majore Bauh. pin. 208 [L. Sp. 
Pl. l, p. 410 (var. a) et al. , v. RICHTER cit.) 
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134b l . Dianthus carthusianorum L. FL li. 651 R. 3204 
sy11. Bot. vet. : Caryophyllus sylvestris vulgaris latifolius Bauh. pin . 209 [L. Sp. Pl. l, 
p. 409; H. Ups ., p. l 051 
134b2. Dianthus armeria L. Fl. IL 653 R. 3206 
sy11. Bot. vet.: Caryophyllus barbatus sylvestris Bauh. pin. 203 [L. Sp. Pl. T, p. 4 1 O; 
H. C li ff. , p. 165] 
134b3. l. Dianthus sylvestris Wulfen 
= D. inodorus Kerner an L. 
Fl. li. 656 
R. 3209 
sy11. Bot. vet. (p. p. ): Caryophyllus sylvestris biflorus Bauh. pin. 209, prodr. 104 [L. Sp. 
Pl. l , p. 410 (var. E)] 
134b3. 11. aut [dub. l Dianthus monspessulanus L. FL lt. 663 R. 32 14 
135. Gariqfillata 
Geum urbanum L. F1. IL 1424 R. 3805 
.1y11. Bot. vet. : Caryophyllata Matthiol. Diosc ., p. 632 [Scop. Fl. Carn. II, n. 628] 
Dod. pempt. 137 [L. Sp. Pl. l, p. 50 l ; H. C liff. , p. 195] 
Garifilata Caesalp . syst. 550 [L. H. Cliff., id.] 
vulg. comp.: CARIOFILLATA Matt. Disc. [Targion i Tozzetti Il , l , p. l 07] 
136. Ginestra sito montuoso 
Spartium junceum L. Fl. li. 1614 
vulg. comp.: GENES'IRA Matt. Disc. [Targ ion i Tozzetti Il , l , p. 109; Loss, p. 22j 
137. Gentiana sù carsi, montagne, e luoghi alti 
Gentiana symphyandra Murb. 
= G. lutea L. subsp. symphyandra Hayek 
t 
Gen ti ana lutea L. 
svn Bot. l'el.: Gentiana Cam. epit. 415 [L. Sp. Pl. l , p. 227 1 
Fl. lt. 2795 
R. 1858 
Clus. h i st. l , p. 3 1 l ; Dalech. h i st. 1258 [L. H. C li ff., p. 80] 
Dod. pempt. 342 [L. H. C liff. , id. ; Fl. Lapp., n. 96; Fl. Suec. 
l, n. 201] 
138. Gelsomini di due sorti cioè semplici ne gl 'horti, et di spagna in calmati ne vasi 
138a. (Ge lsomi ni ) semplici 
138b. (Ge lsomini) di spagna 
138a. Jasminum oflicinale L. Fl. lt. 2772 R. 43 
.l'VII. Bot. vet.: }asminum vulgatius, flore albo Bauh . pin . 397 rL. Sp. Pl. l , p. 7, et 
al.] 
138b. Jasminum grandiflorum L. R. 44 
.1y11. Bot. vet.: Gelseminum catalonicum Cam. epit. 37 IL. Sp. Pl. Il , p. 8] 
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139. Giunco luoghi acquosi 
Juncus conglomeratus L. 
63 
Fl. li. 4805 R. 2530 
syn. Bot. vet.: }uncus Cam. epit. 780 [L. Sp. Pl. I, p. 326; Fl. Suec. l, n. 278] 
Mathiol. i c. l 036 [L. Syst. Pl. (cur. GtLIB ERT), n. 471.2] 
Mathiol. Diosc., p. 659. r. Bauhin Hi st. Il, p. 51 O [Scop. Fl. 
Carn. II, n. 427] 
vulg. comp.: GIUNCO Matt. Disc. [Targioni Tozzetti Il, l , p. 115 ; Loss, p. 23] 
140. Giglio bianco horlense in silo aprico 
Lilium candidum L. Fl. Il . 4599 R. 2384 
S\'11. Bot. vet.: Lilium album vulgare Bauh. hi st. 2, p. 685 [L. H. Cliff. , p. 120] 
141. Geranio /erra arrida, e .1·oliva, el è di quattro specie. l. 2. 3. 4. 
14 1a. (Geranio) specie l. 
141 b. (Geranio) specie 2. 
141c. (Geranio) specie 3. 
14ld. (Geranio) specie 4. 
141 a. Geranium molle L. 
vulg. comp.: GeRANIO Il Matt. Comm. [Loss, p. 23J 
14lb. Erodium malacoides (L.) L' Hér. 
= Geranium ma/acoides L. 
Fl. Il . 1992 R. 4989 
Fl. li. 2006 
R. 4966 
sv11. Bot. vet.: Geraniwn sextum Matthioli Dalech. hi st. 1280 [L. H. Cliff., p. 3441 
141c. Geranium purpureum Vili. Fl. li. 1999 
= G. rober/ianum L. var. purpureum Gaud. 
t 
Geranium roberti anum L. Fl. li. 1998 R. 4987 
.\'YII. Bot. vet.: Geranium tertium Fuchs. hi st. [L. Sp. Pl. l , p. 681 ; Fl. Suec. l , n. 578J 
141 d. Geranium rotundifolium L. Fili. 199 1 R. 4994 
sr11. Bot. vet.: Geranium aliud secundum Dalech. hi st. 1277 [L. Fl. Suec. l , n. 575] 
Geranium alterum Fuchs hist. 205 JL. Sp. Pl. l , p. 683] 
0/Js.: Dall 'esame degli habitat e della diffusione della specie di Geranium e di Herodium 
nella regione istriana, ri sul ta solo su!Jicienlemente probabile che gli informatori del Tom-
masini si riferissero alla entità qui sopra indicate. 
142. Gladiolo in campi, e prati humidi 
I. Gladiolus italicus Miller 
et 
IL Gladiolus illyricus Koch 
t {utr./ 
Gladiolus communi s L. 
Fl. li. 4781 
Fl. li. 4786 
R. 298 
sy11. Bot. vet.: Gladiolus Dodon . coron., p. 162; Riv . mon. 163 ]L. Syst. Pl. (cur. Gt-
LIB ERT) , n. 63.1] 
vulg. comp. : GLADIOLO Matt. Di sc. [( 1597), pp. 639-40] 
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143. Gramigna in ogni terreno 
Cynodon dactylon (L.) Pers. 
= Panicum dactylon L. 
Fl. lt. 5245 R. 488 
vulg. comp.: GRAMIGNA Matt. Di sc. [( 1604), p. 566; Loss, p. 23] 
144. Ginepro, o' Junipero 
Juniperus communis L. Fl. lt. 126 R. 7506 
syn. Bot. vet.: }uniperus vulgaris fruticosa Bauh. pin . 488 [L. Syst. Pl. (cur. GILI -
BERT), n. 1240.7] 
145. Gattaria, o' herba gatta in salivo 
Nepeta cataria L. 
syn. Bot. vet. : Gattaria Caesalp. syst. 472 [L. H. Cliff., p. 130] 
Herba felis Dalech. hi st. 908 [L. H. Cliff. , p. 130] 
Fl. lt. 3177 R. 4168 
vulg. comp.: G ATrARIA Matt. Disc. [(1597), pp. 488-489; ( 1604), pp. 755-758] 
H ERBA GArrA Matt. Disc.; Caesalp. Hortus [Targioni Tozzetti H, l , p. 
123] 
146. Girasole si pianta ne i giardini 
Ricinus communis L. F1. lt. 2049 R. 7298 
syn. Bot. vet.: Ricinus vulgo Girasole Caesalp. syst. 380 [L. H. Cliff. , p. 450] 
vulg. comp.: GIRASOLE Matt. Disc.; Caesalp. Plantis [Targioni Tozzetti II, J, p. 114] 
147. Grano 
[pro b.] Triticum aestivum L. 
= T. VLdgare Host 
= T. vulgare Vili. subsp. typicum vel aristatum 
vulg. COIIIfJ.: GRANO Matt. Disc. [Loss, p. 23] 
148. Galle 
P. P.: Galle detta d ' !stri a 
Quercus gallae, cynipidarum 
(Cynipidae cecidioz.oae super Quercus sp.) 
[Cfr. ] Cynipis cali cis B gsd f. 
149. Hedera terrestre, et arborea in luoghi inculti, et arridi, et sopra le ruine, e fa-
briche antiche 
149a. Hedera terrestre 
149b. (Hedera) arborea 
149a. Glechoma hederacea L. Fl. lt. 3182 R. 42 16 
syn. Bot. vet.: Hedera terrestris vulgaris Bauh. pin . 306 [L. Sp. Pl. l, p. 578; H. Cliff. , 
id.; Fl. Suec. T, n. 483] 
Hedera terrestris Caes. syst. 452; Dod. pempt. 394 [L. H. Cliff. , p. 307] 
vu/g. comp.: H EDERA TERRESTRE Matt. Disc. [Loss, p. 231 
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l49b. Hedera helix L. Fl. lt. 2400 R. 1637 
syn. Bot. vet.: Hedera arborea Bauh. pin. 305 [L. Sp. Pl. I, p. 202; Mat. med., n. 98; 
H. Cliff., p. 74] 
Hedera Caesalp. syst. 92 [L. H. Cliff., id.] 
Hedera helix Dod. pempt. 413 [L. Mat. med. et H. Cliff., ead.] 
vu/g. comp.: H EDERA ARBOREA Matt. Disc. (( 1597), p. 432] 
150. Hemerocalle in sito montuoso et inculto 
Lilium bulbiferum L. Fl. lt. 4596 
vu/g. comp.: HEMEROCA LLE; GIGLIO SALVATICO Matt. Disc. ((1597), pp. 578-9] 
151 . Hieracio in sito alpestre 
Leontodon autumnalis L. Fl. lt. 4343 R. 5842 
syn. Bot. vet.: Hieracium vulgare Ti li. ab. 34 [L. Fl. Lapp., n. 281; Fl. Suec. l, n. 
629] 
Obs.: LI L. autumnalis viene soltanto proposto come una concordanza notevolm. probabile, 
vagliata tra le dozzine di Hieraci degli A.A. prelinneani. Tuttavia il Matt ioli, seguendo 
Dioscoride, ne considera so lo due, il maggiore e il minore: quest ' ultimo, per Loss (p. 
24) corri sponderebbe al nostro. 
152. Horminio, o ' sclarea, terren grasso, e salivo, et un altra spetie di horminio sil-
vestre appresso le strade, et ne i terreni non humidi inculti 
Arch. tr.: Hormino ... hormi no silvestre ... 
152a. Honninio, o' sclarea 
152b. Horminio si lvestre 
Iter. ( 152a): v. 268 
152a. Salvia sclarea L. Fl. lt. 3266 R. 214 
syn. Bot. vet.: Horminum Sclarea dictum Bauh. pm. 228 [L. Sp. Pl. l , p. 27; Mat. 
med., n. 15; H. Ups. , p. IO] 
vulg. comp.: S CLA REA Matt. Di sc. [Loss, p. 33] 
152b. Salvia nemorosa L. 
= S. sylvestris auct. 
Fl. lt. 3274 R. 193, ·192 
syn. Bot. vet.: Horminum silvestre salvifolium minus Bauh. pin. 239 [L. Syst. Pl. (cur. 
GtUBERT), n. 42.1 l] 
Obs.: Entrambe le specie sono da considerarsi senz 'altro rare nel teJTitorio contemplato dal 
T.: comunque non mancano le segnalazioni ; per quelle dello scorso secolo (ad 152b.) 
cfr. S. sylvestris L. 
153. Hiacinti ne i giardini, et gl'indiani per salvar/i l 'inverno si pongono ne i vasi. 
Il Giacinto selvatico per tutto ne campi 
Arch. tr.: Jaci nti ... Giacinto salvatico ... 
l53a. Hiacinti 
l53b. (Hiacinti) indiani 
153c. Giacinto selvatico 
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153a. Leopoldia comosa (L.) Parl. 
= Muscari comosum (L.) Miller 
= Hyacinthus comosus L. 
syn. Bot. vet. : Hyacinthus Cam. epit. 798 [L. Sp. Pl. T, p.· 3 18] 
vul&. cornp.: HlA CINTHO Matt. Disc. fLoss, p. 24] 
153b. Polianthes tuberosa L. 
Fl. Il. 4647 
R. 2497 
R. 2486 
syn. Bot. vet.: Hyacinthus indicus tuberosus, flore narcissi Bauh. pin. 47 [L. Sp. Pl. 
l , p. 316 (var. a); H. Ups., p. 76] 
153c.T. Muscari atlanticum Boiss. et Reuter 
= M. racemosum auct. 
= Hyacinthus racemosus L. 
et 
II. Muscari botryoides (L.) Miller 
= Hyacinthus botryoides L. 
Fl. li. 4644 
R. 2499 
Fl. Il. 4645 
R. 2498 
syn. Bot. vet.: (I-II) Bulbus sylvestris qbsd. Hyacinthus sylvestris Caesalp. syst. 40 l 
[L. H. Cliff., p. !26] 
0/JS.: 153b. Origin. di Giava e Cey lon , al tempo de lla stesura dei Commentarj era stata 
introdotta nell a penisola italiana solo da una decina d' anni (Sec. SACCA RDO 1909, p. 56). 
Significativa dunque questa attestazione per !' !stri a! 
!54. Hioschijamo appresso le ville, et castelli in terra grasso 
Hyoscyamus niger L. Fl. Il. 3286 R. 1423 
syn. Bot. vet. : Hyoscyamus Riv. mon. 152 [L. Fl. Lapp., n. 87; H. Cliff., p. 56] 
!55. Hipecoo ne campi coltivati, et buoni. 
Arch. tr. : Bupleuro (sic') 
Hibiscus trionum L. Fl. !t. 2224 R. 5104 
syn Bot. vet.: Hypectoum Matth. diosc . 673 [L. H. Cliff., p. 349] 
vulg. comp.: HlPECOO Matt. Di sc. [Loss, p. 24] 
Obs.: «AL!l bebautem Boden ... in lstrien bei ... Cittanova ... >> [POSPICHAL, Il ( l ), p. 15]. 
156. Hipericon in terra sottile, e sito aprico 
Arch. tr. : lperico 
Hypericum perforatum L. FL li. 872 R. 5758 
syn. Bot. vet.: Hypericon Dod. pempt. 76 [L. Sp. Pl. T, p. 785; H. Cliff. , p. 380; Fl. 
Suec. l , n. 625; Fl. Lapp. , n. 275] 
vulg. comp.: HlPERICO Matt. Di sc. [(1597), pp. 61 0-12] 
157. H isoppo ne monti in terra sottile 
Arch. tr.: lssopo 
Hyssopus officinalis L. Fl. !t. 3220 R. 4165 
syn. Bot. vet.: Hyssopus vulgaris Dod. pempt. 287 [L. Sp. Pl. l, p. 569; H. Cliff. , p. 
304; H. Ups., p. 162] 
vulg. comp.: H!SSOPO Matt. Di sc. [Loss, p. 24] 
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158. Hippolupata 
P.P.: Hippolapato 
Recte : Hippolapato (Hippolapatho, lppolapato) 
Rumex obtusifolius L. 
vulg. comp.: H!PPOLA PATHO Matt. Disc. l( 1597), p. 340, ic.] 
159. Iride lat:[ine f Jris terra sottile, sassosa, et sito salivo 
Iris germanica L. 
67 
Fl. lt. 315 
Fl. lt. 4742 R. 319 
syn. Bot. vet.: lris vulgaris germanica sive sylvestris Bauh. pm. 30 [L. Sp. P!. l, p. 
38; Mat. med., n. 241 
lris sylvestris major Camer. epit. 2 [L. Syst. Pl. (cur. GILIBERT), n. 65 .3] 
vu/g. comp. : IN/D E SALVATICA Matt. Di sc. ((1597) , p. 19] 
Obs.: Con ogni probabilità viene fatto riferimento alle forme inselvatichite, relativam. dit~ 
fuse in !stria. Cfr. al es. PosPHJ CAL 1897 (1), p. 266. 
160. Kali in terreno rovente bagnato dalla marina 
Salsola soda L. 
syn. Bot. vet.: Kali Dod. pempt. 8 1 [L. Sp. Pl. T, p. 223] 
Fl. lt. 380 R. 1822 
161. Lagrime di Job, o ' litospermo lat:[ine] milium solis in terren mediocre più IO-
sto arido che humido 
Lithospermum ofticinale L. F1. lt. 2982 R. l 068 
syn. Bot. vet.: Lithospermum sive Milium solis Bauh. hi st. 3, p. 590 [L. H. Clitf., p. 
46; <<Ad. Holm. », XVIIl , p. 187] 
t 
Coix lacrima-jobi L. Fl. li. 5293!11 R. 7052 
syn. Bot. vet.: Lacrimajobi Clus. hi st. 2, p. 2 16 [L. Sp. Pl. l , p. 972; H. Ups., p. 281; 
H. Cliff. , p. 437; Fl. Zeil. , n. 330] 
Lithospermum arundinaceum Bauh. pin. 258 [L. ead.] 
Obs.: Lo speziale informatore di T. ha evidentem. commisto in un ' unica entità due specie 
affatto di stinte. La vera Lacrima di Giobbe (Coix lacrima - .lobi L. ) è estranea alla flora 
istriana spontanea. 
162. Latuca hortense di più sorti cioè crespa, capucina, Romana 
162a. (La tu ca hortense) crespa 
162b. (Latuca hortense) capucina 
162c. (La tu ca hortense) Romana 
162a. Lactuca saliva L. var. crispa L. s.s. R. 5818 
syn. Bot. vet.: Lactuca crispa Bauh. pin . 123; Dod. pempt. 644 [L. Sp. Pl. l, p. 795 
(var. y)l 
vu/g. comp.: L A TTUCA CRESPA Matt. Disc. (( 1597), p. 376] 
· 162b. Lactuca saliva L. subsp. capitata (L.) Janchen R. 5818 
syn. Bot. vet. : Lactuca capitata Bauh . pin . 123 [L. Sp. Pl. l, p. 795 (var. ~)] 
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162c. Lactuca sativa L. subsp. longifolia (Lam.) Janchen 
= L. romana Garsault 
vu/g. comp.: L ATTUGA IWMANA Durante, Herb. , p. 243 
163. Latuca silvestre, ne campi, et horti 
Lactuca serriola L. 
= Lactuca scariola L. 
Fl. lt. 4398 R. 58 19 
~yn. Bot. vet.: Lactuca sylvestris costa spinosa Bauh. pin . 123 [L. , cfr. RICHTER] 
164. Lamprana, ne campi buoni, et horti 
P. P. : Lampsana 
Re c te: Lampsana 
Sinapis arvensis L. 
vu/g. comp.: LAMPSANA Matt. Disc. (Loss, p. 25) 
Fl.lt.ll79 
Obs.: Semplice già poco impiegato nel XVI secolo, in Itali a: << ... quantunque ella /la lam-
psana/ non sia a i tempi nostri troppo in uso ne i cibi, né nelle medicine, se non ne i 
tempi delle carestie>> [M att. Di sc. ( 1597), p. 34 1] . 
165. Lapato terra humida, et horti 
Rumex crispus L. Fl. lt. 310 R. 2581 
= Lapathum crispum Scop. 
syn. Bot. vet.: Lapathum folio acuto crispo Bauh. pm. 115 [L. Sp. Pl. I, p. 335; H. 
Cliff., p. 138] 
vulg. comp.: LAPATIO; R OM/JICE Matt. Di sc. [( 1597), p. 339; cfr. Targioni Tozzetti Il , 
l , p. 232] 
166. Luppa terren grasso, e grosso 
Are h. t r.: Lappa 
Recte: (prob.) Lappa 
Iter.: v. 35 
Arctium lappa L. 
= Lappa oftìcinalis Ali. 
= Lappa major Gaertner 
Fl. lt 4109 R. 5926 
syn. Bot. vet.: Bardana si ve Lappa major Dod. pempt. 58 [L. Sp. P l. l , p. 8 16 ( var. 
a) ; Fl. Suec. I, n. 65 1; H. Cliff., p. 39 1] 
Lappa Hall . Hist., n. 161 (ma 1768) fScop. Fl. Carn. II, n. 995] 
167. Lavanda, o' lavandula in sito salivo, e caldo 
Lavandula angustifolia Miller Fl. lt. 3256 
= L. officinalis Chaix 
= L. spica L. var. a Auct. R. 4183 
syn. Bot. vet.: Lavandula angustifolia Bauh. pin. 2 16 lL. Sp. Pl. T, p. 572; H. Cliff. , 
p. 303] 
vulg. comp.: LAVANDA Matt. Disc. [Loss, p. 251 
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168. Lente domestica ne campi seminata, silvestre in ogni terra, e sito caldo 
168a. Lente domestica 
168b. (Lente) silvestre 
168a. Lens culinaris Medicus 
= Vicia lens (L.) Coss. et Genn. 
= Ervum lens L. 
syn. Bot. vet.: Lens Dod. pempt. 526 [L. Sp. Pl. I, p. 738] 
69 
Fl. lt. 1724 
R. 5424 
Moris. hi st. 2, p. 59; Caes. syst. 235; Bauh. hi st. 2, p. 3 17 [L. H. Cliff. , 
p. 370] 
168b. non identif. 
169 . Leucaio cioè violari di viole bianche, rosse, rossane, gialle, et ne i muri in sito 
soli v o 
Arch. tr.: Lencojo 
Recte : Leucoio 
169a. Viole bianche 
169b. (V iole) rosse 
169c. (V iole) rossane 
169d. (Viole) gialle 
169 a. b.c. Matthiola incana (L.) R. Br. 
= Cheiranthus incanus L. 
Fl. lt. 965 
R. 4817 
syn. Bot. vet. : Leucojum album et purpureum Dalech. hi st. 802; Lob. hi st. 178 [L. 
H: Cliff., p. 334] 
vu/g. comp.: LEUCOJO BIANCO Matt. Disc . [Targioni Tozzetti 11 , l , p. 
L EUCOJO PURPUREO Matt. Disc. [Targioni Tozzetti, id.] 
169d. Erysimum cheiri (L.) Crantz 
= Cheiranthus cheiri L. 
134] 
Fl. lt. 948 
R. 4812 
svn. Bot. vet.: Leucojum luteum Dod. pempt. 160 [L. Sp. Pl. l, p. 66 1; H. Ups., p. 
187; H. Cliff., p. 334] 
vulg. comp.: LEVCOJO GIALLO Matt. Disc. [Targioni Tozzetti Il , l , p. 134; Loss, p. 25] 
170. Li/io convalio ne prati in valle 
Canvallaria majalis L. Fl. lt. 4700 R. 2478 
syn. Bot. vet.: Lilium convallium Caesalp. syst. 224; Dod. pempt. 205 ; Dalech. hi st. 
838; Bauh. hi st. 3, p. 531 [L. H. Cliff., p. 124] 
Tournefort. lnst. , p. 77 [Scop. Fl. Carn. 11 , n. 418] 
Matt. Disc. ( 1597), p. 578 
171 . Limonio ne prati in luoghi paludosi 
Limonium serotinum (Rchb.) Pign. 
= Limonium vulgare Miller subsp. serotinum (Rchb.) Gams 
= Statice serotina Rchb. 
= Statice limonium L. p. p. 
t 
Statice limonium L. 
Fl. lt. 2739 
R. 2187 
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syn. Bot. vet.: Limonium Matthiol. Diosc., p. 630 [Scop. Fl. Carn . II, n. 380; Mar-
chesetti Fl. Tr. , p. 362] 
vulg. comp.: LIMON!O Matt. Disc. [Loss, p. 25] 
172. Linaria terra buona, e grassa 
Linaria vulgaris Miller Fl. li. 3377 
R. 4457 = Antirrhinum linaria L. 
Iter.: v. 209 
syn. Bot. vet.: Linaria Till. ic . 70 [L. Mat. med., n. 3 13] 
vulg. comp.: OSI RIDE, LiNARIA Matt. Disc. [( 1557), p. 547] 
173. Lino terren grosso, grasso, et humido 
Linum usitatissimum L. Fl. lt. 2030 R. 2204 
syn. Bot. vet.: Linum Caesalp. syst. 563 ; Bauh. hi st. 3, p. 450 [L. H. Cliff. , p. 114] 
vulg. comp.: LiNo Matt. Di sc. [Loss, p. 25] 
174. Lupoli nelle siepi in ogni sito, et terren grasso 
Arch. tr. : Luppolo 
Humulus lupulus L. Fl. lt. 219 
syn. Bot. vet.: Lupulus, omnium botanicorum [Scop. Fl. Carn . Il, n. 121 9] 
vulg. comp.: LV POLO Matt. Disc. [Targioni Tozzetti II , l , p. 150; Loss, p. 261 
175. Lisimachia in prati humidi, et appresso l 'acque 
Lysimachia vulgaris L. Fl. lt. 2705 R. 11 70 
syn. Bot. vet.: Lysimachia Matthiol. Diosc., p. 6 14 [Scop. Fl. Carn. TI , n. 2 141 
vulg. comp. : LISIMA CHIA Matt. Disc. [Loss, p. 25] 
176. Lichinde lat:[ine} lichinis sopra le pietre in luogo humido 
Marchantia polymorpha L. R. 8140 
syn. Bot. ve/.: Lichen Fuchs hi st. 179; Cam. epit. 782 [L. Sp. Pl. l , p. 11 37; Fl. Suec. 
T, n. 93 1] 
vulg. comp.: LiCHENE Matt. Di sc. [Loss, p. 25] 
177. Leucantha, lat:[ine} spina alba 
Arch. tr. : ... spina alta 
Silybum marianum (L.) Gaertner 
= Carduus marianus L. 
Fl. lt. 4172 
vulg. comp.: L EUCANT!-IA , C ARDO DI SANTA M ARIA Matt. Disc. [( 1597), pp. 464-5] 
178. Lingua serpentina. 
Ophioglossum vulgatum L. Fl. lt. 29 R. 7740 
syn. Bot. vet. : Lingua serpentina, qbsd. Ophioglossa Caesalp . syst. 600 [L. H. Cliff. , 
p. 472] 
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vulg. comp.: LiNGUA SEI?PENTtNA Matt. Di sc. [Targioni Tozzetti II, l , p. 146; Loss, p. 
25] 
179. Lr.airi lal:[ine] lathyris 
Iter.: v. 79 
Euphorbia lathyris L. Fl. lt 2086 R. 3527 
= Tithymalus lathyris Scop. 
syn. Bot. vet.: Lathyris Cam. epit. 968; Fuchs. hi st. 454 [L. Sp. Pl. l, p. 457; <<Am. 
acad. » 3, p. 119; H. Ups. , p. 140] 
Matthiol. Diosc., p. 777 [Scop. Fl. Carn. Il , n. 571] 
vulg. comp.: LA THtl?t Matt. Di se. [Loss, p. 25] 
180. Lr.unbrusca nelle siepi 
Vitis vinifera L. subsp. sylvestris (Gmelin) Hegi Fl. lt. 2189(b) R. 1639 
syn. Bot. vet.: Vitis sylvestris, Labrusca Bauh. pin . 299 [L. H. Cliff., p. 74] 
18 1. Ligustro nelle siepi, et ne boschi 
Ligustrum vulgare L. Fl. li. 2779 R. 49 
syn. Bot. vet.: Ligustrum germanicum Bauh. pin . 475 [L. Sp. Pl. l, p. 7] 
vulg. comp.: LtGUSTI?O Matt. Disc. [Targioni Tozzetti Il , l , p. 135; Loss, p. 25] 
182. Lagopo. 
Trifolium arvense L. F1. lt 1870 R. 5664 
syn. Bot. vet.: Lagopus Dod. pempt. 577 [L. Fl. Suec. l, n. 676; H. Cli ff., p. 374] 
Lob. hi st. 498 [L. H. Cliff. , id.] 
Fuchs. hi st. 494; Cam. epit. 724 [L. Sp. Pl. I, p. 769; Fl. 
Suec. l, id.] 
Trifolium arvense humile spicatum sive Lagopus Bauh. pin. 328 [L. 
Sp. Pl. I, et al., ead.] 
vulg. comp.: LAcoPo Matt. Di sc. [Targioni Tozzetti II , l , p. 128; Loss, p. 25] 
183. U/Ura 
Arch. tr.: Lauro 
Laurus nobilis L. Fl. lt 875 R. 29 15 
syn. Bot. vet.: Laurus Cam. epit. [L. Sp. Pl. l , p. 369] 
vulg. comp.: L AUI?O Matt. Disc. r(l597), pp. 121 -2] 
Obs.: Nome abbrev iato, dal vcn. dial. /aurano (lavrano). Cfr. il toponimo Laurana. Lv . an-
che BAHAGLIA & CoLL.] 
184. Maggiorana lat:[ine) sampsacum, et amarasius in sito caldo, e aprico 
Origanum majorana L. Fl. lt. 3223 R. 4297 
syn. Bot. vet.: Majorana vulgaris Bauh. pin. 224 [L. Sp. Pl. l, p. 590] 
Sampsucus sive Majorana Lob. hi st. 265 [L. Mat. med., n. 298; H. 
Cliff. , p. 304] 
Amaracus vulgatior Lob. ic . 498 [L. Sp. Pl. l , id.] 
vu/g. comp.: SANSUCHO; AMAI?ACO ; M AIOI?A NA Matt. Disc . (( 1597), pp. 492 (ic.)-493] 
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185. Malva, et malvoni di più sorti quali san l'istessa, che althea, et di vari} colori 
l'arborea, così la ma/va vischio 
Arch. tr.: Malva, e Malvoni di più sorti 
185a. (Mal va) l' i stessa 
Malvoni di più sorti 185b. (Malva) althea 
Iter.: 185d = 185b 
l85c. (Malva) arborea di varij colori 
l85d. Malva vischio (di varij colori) 
185a. Malva neglecta W allr. 
= M. vulgaris Fries 
F1. lt. 2203 
vulg. comp.: MAL VA Matt. Disc. [( 1597), pp. 343 (ic.)-345] 
185b. e 185d. Althaea officinalis L. Fl. lt. 22 16 R. 5031 
syn. Bot. vet. : Althaea Matth. Diosc., p. 600 [Scop. Fl. Carn. Il, n. 855J 
Cam. epit. 667; Fuchs. hi st. 15 [L. Sp. Pl. I, p. 686; H. Ups ., 
p. 204] 
Althaea ibiscus Dod. pempt. 655 [L. H. Cliff., p. 348] 
Althaea s. bismalva Bauh. hist. 2, p. 954 [L. H. Cliff., id.] 
vulg. comp.: ALTHEA, MAL VA VISCO Matt. Disc. [( 1597), pp. 604 (ic.)-605] 
185c. Alcea rosea L. (incl. A. jicifolia L.) Fl. lt. 2217 R. 5035, 5036 
= Althaea rosea (L.) Cav. 
vu/g. comp.: MAL VA ARBOREA Matt. Disc. [( 1597), p. 343] 
186. Marubio sito aprico, e sassoso 
Marrubium volgare L. Fl. lt. 311 7 R. 4257 
syn. Bot. vet. : Marrubium Matthiol. Diosc., p. 551 [Scop. Fl. Carn. II, n. 712] 
Caesalp. syst. 447 ; Dod. pempt. 87 [L. H. Cliff. , p. 312] 
187. Matricaria ne gl 'horti, e terreni grassi 
Tanacetum parthenium (L.) Sch.-Bip. 
= Matricaria parthenium L. 
F1. lt. 4009 
R. 6450 
syn. Bot. vet.: Matricaria Dod. pempt. 35 [L. Sp. Pl. I, p. 890; H. Ups., p. 263, n. 
(var. a); H. Cliff., p. 416] 
Matricaria vulgaris s. sativa Bauh. pin. 133 [L. ead.] 
vulg. comp.: M ATRtCARtA Matt. Disc. [Targioni Tozzetti li, l, p. 156] 
188. Martagon in alcune montagne del Carso appresso i boschi 
Lilium martagon L. Fl. lt. 4595 R. 2389 
syn. Bot. vet.: Martagon Matthiol. Diosc., p. 548 [Scop. Fl. Carn. II, n. 402] 
189. Me/unto si semina ne gl'horti, il silvestre detto pseudo meluntho non si vede 
P. P. : Meluntho 
Recte: Melanto (melantio, melanthio); id. pseudom. 
189a. Melunto 
189b. Melunto silvestre detto pseudo meluntho 
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189a. Nigella sativa L. Fl. IL 681 R. 3968 
syn. Bot. vet.: Melantium sativum Cam. epit. 591 [L. Sp. Pl. I, p. 534; H. Ups. , p. 
!54] 
Dalech. hist. 812 [L. H. Ups., id.] 
vulg. comp.: MELA NTJO Matt. Yolg. [(1563), p. 430] 
MELA NTH/0 DOMESTICO Matt. Disc. [(1597), p. 533] 
189b. Agrostemma githago L. Fl. IL 565 R. 3384 
= Lychnis githago Scop. 
syn. Bot. vet.: Pseudo-Melanthium Matthiol. Diosc. , p. 529 [Scop. Fl. Carn. Il, n. 527] 
Pseudo-melanthium Bauh. hi st. 3, p. 341 ; Lob. hi st. 23; Dalech. hi st. 
438 [L. H. Cliff., p. 175] 
vu/g. comp.: P SEUDO MELANTH/0 Matt. Disc. [Loss, p. 31] 
Obs.: Originale l'osservazione per 189b. che <<non si vede >> . PIGNATI'I dice <<ogg i quasi 
scomparso>>, ma <<comune un tempO>>. <<Nicht hi:iufìg >> per POSPICHAL (l, p. 469), comun-
que presente in l stria. Citato anche da M ARCHESETI'I ( 1896-97), POLDINI ( 1980); da B A-
RONI ( 1969), nella var. nicaeense W. , tipicam. per l'l stria. 
190. Melissa lat:[ine} Melissophilum, et apiastrum in ogni sito montuoso 
Melissa officinalis L. Fl. IL 3191 R. 4308 
syn. Bot. vet.: Melissa Caesalp. syst. 446; Dod. pempt. 91 [L. H. Cliff., p. 307] 
Apiastrum s. Melissophyllum Lob Hist. 227 [L. Sp. Pl. , p. 592; H. Ups., 
p. 163; H. Cliff., id.] 
vu/g. comp.: APIASTRO, CEDRONELLA, M ELISSA Matt. Volg. [(1563) , p. 449]; Disc. 
[(1557), pp. 410-ll] 
191. Menta rotonda ne gl 'horti in sito aprico 
[prob.] Mentha suaveolens Ehrh. 
= M. rotund!f'olia Auct. non Hudson 
Fl. lt. 3250 
R. 4201 
Obs.: Concordanza problematica. Sia per le difficoltà legate all a stabilità degli ibridi ; sia 
per il mancato reperimento di uno stretto sinonimo coevo; sia infine per l' habitat indica-
to, che non ri specchia bene le rea li es igenze della spec ie proposta (<< incolti, bordi dei 
campi e sentieri; anche fossi e luoghi umidi >>, PIGNATI'I, cit.) . 
192. Menta greca in alcuni luoghi ne gl 'horti in altri usano gl'Illirici piantar/o so-
pra i cemiterij alle sepolture de cadaveri novamen.te sotterati cioè usano (nel 
territorio di Pinguente, à Pedena, et in altri Castelli) piantarvi della lavanda 
maschio detta spico Italiano come nella Villa Dostuma nel Trevisano usano 
mettervi un cimo d 'olivo per fossa, et perciò si coltiva un olivo nel Cùniterio. 
192a. Menta greca 
192b. Lavanda maschio detta spico Italiano 
192c. Olivo 
Iter. (l92c.): v. 212a 
192a. Balsamita major Desf. 
= Tanacetum balsamita L. 
Fl. IL 40\31!1 
R. 6122 
vulg. comp.: MENTA GRECA Matt. Disc. [Targioni Tozzetti II, l , p. 163; Loss, p. 27] 
« ... seminasi ancora negli orti una pianta nota et volgare chiamata in 
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più luoghi come nel contado di Goritia, Menta Greca ... noi in Tosca-
na la chiamiamo Herba di Santa Maria, et parimente Salvia romana.» 
[Matt. Disc. ( 1568), III , p. 425; cfr. MORPURGO, p. 130] 
192b. Lavandula latifolia Medicus 
= L. spica L. p. p. 
vu/g. comp.: NARDO ITALIANO, SPICO, SPIGO Matt. Disc. [(1597), pp. 3 1-2] 
Fl. lt. 3257 
«Habbiamo oltre à questo anchora noi in Italia il nostro Nardo, il qua-
le chiamiam.o spiga ... Di questa medesima spetie si crede, che sia la 
lavanda ... & è da credere però: che l'uno sia il maschio, & l 'altro la 
femina . Il maschio, ciò è lo spiga produce le foglie più larghe ... » (p. 
32) 
192c. Olea europaea L. var. europaea Fl. lt. 2780 R. 53 
syn. Bot. vet.: Olea saliva Bauh. pin. 472 [L. Sp. Pl. T, p. 8; Mat. med. , n. l O; H. 
Cliff. , p. 4, n. l (var. a)] 
vulg. comp.: Ouvo DOMESTICO Matt. Disc. [Loss, p. 28] 
193 . Mentastro ne campi, e terreni grassi 
Arch. Jr. : Mentastao 
l. Mentha longifolia (L.) Hudson 
= M. sylvestris L. 
syn. Bot. vet.: Menthastrum Dod. pempt. 96; Lob. hi st. 
li. Mentha spicata L. 
= M. viridis Auct. 
Fl. lt. 325 1 
R. 4199 
273 [L. H. Cliff. , p. 306] 
Fl. lt. 3253 
syn. Bot. vet.: Menthastrum Matth. Diosc., p. 480 [Scop. F1. Carn. II, n. 745] 
194. Mercorella maschio, e .femina lat:[ine] mercurialis, et linozastis, in sito caldo, 
et terra grassa 
Recte : li nozostis 
194a. Mercorella maschio 
194b. (Mercorella) femina 
194a .b. Mercurialis annua L. Fl. lt. 2043 R. 747 1 
syn. Bot. vet. : Mercurialis mas Bauh . hi st. 2, p. 977 [L. H. Cliff. , p. 46 1] 
Mercurialis femina Bauh. hi st. 2, p. 977 [L. id.] 
vu/g. comp.: M ERCORELLA MA SCHIO Matt. Disc. [( 1557), p. 587] 
M ERCORELLA FEMINA Matt. Di sc. [id.] 
195 . Mille folio ogni sito, c terren mediocre 
Achillea millefolium agg. 
t 
Achi llea millefolium L. 
Fl. lt. 3974-3975-3976 
R. 6506 
SJYI. Bot. vet. : Millefolium s. Achillea Dod. pempt. 100 [L. H. Cli ff., p. 413] 
vulg. comp. : MILLEFOGLIO, MILLEFOCL!O MINORE Matt. Disc. [( 1557), pp. 522 (ic .)-523] 
196. Mastruzzi, o' Nasturzij fior giallo ne giardini, e vasi 
Tropaeolum majus L. Fl. h. 20 14/11 R. 2645 
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syn. Bot. vet.: Masturtio Auct. vet. [Penzig 2, p. 335] 
Nasturzio indico Chellini Vi r. (ma 1731) [Targioni Tozzetti II , l , p. 
173] 
Obs.: Colti vato in Italia dal 1553 (SACCARDO, p. 377), mentre LJ NNEO (Sp. Pl., p. 345) lo 
indica introdotto in Europa appena nel 1684. Ma lo det. è certa, dovendosi escludere il 
Nasturzio p.d. (Lepidium sativum L.) per via del colore e della spec ificazione l ' habitat. 
197 . Me/enzane ne gl 'lumi per cibo 
Solanum melongena L. 
= Solanum insanum L. 
Fl. li. 3297 R. 1475 
syn. Bot. vet. : Melongena Latinis, Tongu Angolensibus, Macumba Congensibus 
Marcgr. Bras. 24 [L. H. C li ff. , p. 6 1] 
Ma/a insana Dod. pempt. c. 458 [L. Sp. Pl. I , p. 186] 
vu/g. comp.: M ELENZANE, M ELANZANE, M ELE INSANE, PETRANCIANI Matt. Di sc. [( 1597), 
p. 689] 
198. Mosca terrestre 
Lycopodium clavatum L. Fl. lt. 4 R. 7963 
syn. Bot. vet. : Muscus terrestris clo.vatus Bauh. p in . 360 [L. Sp. P l. l, p. Il O l] 
Pluk. phyt. 47, f. 8 [L. Sp. Pl. Il, p. 1564] 
vulg. comp. : Mosca TERRESTRE Matt. Disc. [Loss, p. 27] 
Durante Herb. II , p. 301 
0/n.: Diffuso sino alla zona suba lpina della contigua Slovenia [MARTIN~ !~ & SuSNIK 
1984, p. 64 1; segnalato anche localmente nella valle del Vipacco [POSPICHAL l , p. 5] , non 
è attualmente presente nella regione istriana sertsu Tommasin i. 
199. Meloni 
Iter. : v. 29 lb 
Cucumis melo L. Fl. lt. 2342 R. 7333 
syn. Bot. vet.: Melo Bauh. hi st. 2, p. 242 [L. Sp. Pl. l, p. 10 11 ; H. Ups. , p. 292; H. 
Cl iff., p. 45 1] 
vulg. cmnp.: MELONI Matt. Disc. [Loss, p. 27] 
200. Mandole 
Arch. tr.: Mandorle 
Prunus dulcis (Miller) D.A. Webb 
= Amygdalus communis L. 
vulg. comp.: M ANDORLE Matt. Di sc. [Loss, p. 26] 
20 l . Marasche 
Prunus cerasus L. var. marasca (Rchb.) 
vulg. cmnp.: MARA SCHE Matt. Yolg. ( 1563) 
Fl. lt. 1558 
R. 3619 
«Si connumerano ancora quelle che in Toscana, e in Siena massime, si 
chiamano ciriege amarine, in Roma visciole e in Vinegia e quasi per tut-
ta la Lombardia marasche» (p. 157). 
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202. Narcisi di più sorte ne giardini 
202a. Narcissus tazetta L. Fl. lt. 4732 R. 23 13 
vulg. comp. : NARCISO Il Matt. Disc. [Loss, p. 28] 
et prob. 
202b. Narcissus jonquilla L. Fl. lt. 4730/IV R. 23 16 
vu/g. comp.: N ARCISSO V/Il Matt. Disc. [( 1597), p. 776] 
et prob. 
202c. Narcissus pseudonarcissus L. Fl. li. 4730 R. 2305 
vu/g. comp.: NARCISSO /Il Matt. Disc. [( 1597), p. 775] 
Obs.: Concordanze soltanto proposte. Il Mattioli , nei suoi «Discorsi >> (varie ediz., cit. ), rat~ 
figura 9 «spetie>> di «narcissi >>, tra le quali , sec. Loss, è possibile riconoscere rappresen-
tanti anche dei generi Tulipa , Galanthus, Scilla , e Leucojum (!). 
203. Naslurlio, o' agrelli ne gl 'horti 
Lepidium sativum L. 
~yn . Bot. vet.: Nasturtium Lo b. h i st. l 07 [L. H. C liff. , p. 33 1] 
Fl. lt. 1142 R. 4685 
Nasturtium hortense Dod. pempt. 771 [L. id. et. H. Ups. , p. 183; Sp. 
Pl. 11 , p. 899] 
vulg. comp.: NASTURZIO Matt. Disc. [Targioni Tozzetti Il , l , p. 173; Loss, p. 28] 
AGRETTO Matt. Disc. [Targioni Tozzetti Il , l , p. 4] 
204. Nùnfea 
Nymphaea alba L. 
syn. Bot. vet.: Nymphaea Caes. syst. 568 [L. H. Cliff., p. 203] 
vu/g. comp.: N IMPHEA Matt. Volg. ( 1563) 
Fl. lt. 667 R. 3856 
«La nimphea nasce nelle paludi e ne gli stagni ... IL .fiore è bianco ... >> 
(p. 474). 
205. Ozimo .i.[dest] basilico ama il Lerren grasissimo sole, et acqua spesso 
Arch. tr. : Osimo basilico 
Iter.: v. 38 
Ocimum basilicum L. Fl. li. 3277 R. 4335 
syn. Bot. vet. : Ocymum Cam. epit. 308 [L. Sp. Pl. l, p . 597] 
vu/g. comp.: 0CJMO, BASILICO Matt. Volg. [(1563), p. 310] ; Dur. Herb. [(1602), p. 315] 
«Ocimo ... altro non è che il basilico, herba odorata ... onde che fors e 
più ragionevolmente si scriverebbe per z, che per c.» (Matt. Disc. ( 1597), 
p. 383). 
206. Ocimoide lat:[ine] ocimoides, el ocimastum in torno li luoghi in terra buona 
Arch. tr. : Orimoide, lal. Ocimoides, et Orimastum ... 
[prob.] Silene alba (Mi ller) Krause 
= Lychnis alba Miller 
= Lychnis dioica ~ L. 
Fl. li. 599 
R. 3393 
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syn. Bot. vet.: Ocimoides major Caes. syst. 256; Dalech. hi st. 682 [L. H. Cliff. , p. 
17 1, n. 3] 
v11/g. comp.: 0CIMOIDE Matt. Di sc. (( 1597), p. 644 (ic.)] 
207. Ortica com[m]une in terra grassa intorno le siepi così detta che non punge, et 
la fetida 
207a. Ortica commune 
207b. Ortica che non punge 
207c. Ortica fetida 
/Jer. (207c): v. 133 
207a. Urtica dioica L. Fl. lt. 223 R. 7133 
207b. Lamium purpureum L. Fl. lt. 3143 R. 4222 
syn. Bot. ve/.: Galeopsis s. Urtica non mordax Lob. hi st. 280 [L. H. Cliff., p. 314] 
207c. Lamium album L. Fl. lt. 3141 R. 4221 
vu/g. cmnp.: ORTICA FETIDA Matt. Yolg. [( 1563), p. 570] 
208. Orobanche in ogni sito incu!Jo. 
Arch. lr.: Oro!, anche ... 
Orobanche ramosa L. 
syn. Bot. vet.: Orobanche Cam. epit. 3 11 lL. Sp. Pl. l, p. 633] 
v11/g. comp.: OROBANCHE Matt. Disc. [Loss, p. 29] 
209. Oxiride lat:[ine} oxiridis 
Arch. lr.: lat. Oxyris 
1/er. : v. 172 
Linaria vulgaris Miller 
= Anlirrhinum linaria L. 
Fl. lt. 3528 R. 4592 
Fl. lt. 3377 
R. 4457 
syn. Bot. vet.: Osyris Fuchs. h i st. 543; Cam. epit. 930 [L. Sp. Pl. 1, p. l 022; Fl. Suec. 
1, n. 501] 
Osyris linaria Dalech. hi st. 1332 [L. H. Cliff., p. 325] 
v11/g. cmnp.: OSIRIDE; LiNA RIA Matt. Disc. [( 1557), p. 547] 
21 O. Oxilapato in ogni terreno 
Arch. lr.: Oxcilupalo 
Rumex crispus x obtusifulius 
= R. acutus L. 
= Lapalhum acutum Scop. 
Fl. lt. sub. 315 
R. 2587 
syn. Bot. ve/.: Lapathum acutum s. Oxylapathum Bauh. hi st. 2, p. 983; Lob. ic. 284 
[L. Sp. Pl. l, p. 3 15 ; H. Cliff., p. 138, n. l ; Fl. Suec. l , n. 293] 
Oxylapathum Fuchs. [hist.] 49 1 [L. Syst. Pl. (cur. GILIBERT), n. 485 .11 ] 
v1tlg. comp.: OXIL.APATO Matt. Disc. [Loss, p. 29] 
2 11. Orzo ne i campi 
Hordeum vulgare L. Fl. lt. 5044 R. 710 
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syn. Bot. vet. : Hordeum Lobel. i c., p. 28 [L. Syst. Pl. (cur. G ILI BERT), n. l 04.1] 
vulg. comp.: ORZO Matt. Disc. [Loss, p. 29] 
2 12. Olivo domestico, e silvestre. 
2 12a. Oli v o domestico 
212b. (Olivo) silvestre 
Iter. (2 12a): v. 192c 
212a. Olea europaea L. var. europaea F1. li. 2780 R. 53 
= O. europaea L. var. sativa Hoffmgg. et Link 
syn. Bot. vet.: Olea sativa Bauh . pin . 472 [L. Sp. Pl. T, p. 8; Mat. med., n. l O; H. 
Cli ff. , p. 4, n. l (var. a)] 
vulg. comp.: Ouvo DOMESTICO Matt. Disc. [Loss, p. 28] 
2 12b. Olea europaea L. var. sylvestris Brot. 
= O. oleaster Hoffmgg. et Li nk 
F1. lt. 2780 R. 53 
syn. Bot. vet. : Oleaster s. Olea sylvestris Bauh . h i st. l , p. 17 rL. H. Cliff. , p. 4, n. l] 
Olea sylvestris Clus. hi st. 26 [L. id.] 
vulg. comp.: Ouvo SALVATICO Matt. Disc. [Loss, p. 28] 
Dur. Herb. [(1602), p. 316] 
213 . Olmo 
Ulmus minor Miller Fl. lt. 209 
= U. campest ris Auct. et L. p. p. R. 1845 
syn Bot. vet.: Ulmus Dod. pempt. 387 [L. Sp. Pl. l , p. 225; Fl. Suec. l , n. 2 19; H. 
Cliff., p. 83] 
Cam. epit. 70; Lob. ic. 2, p. 89 [L. Syst. Pl. (cur. G ILI BERT), n. 345] 
vulg. comp.: OLMO Matt. Disc. [Loss, p. 28] 
214. Opio. 
T. Papaver rhoeas L. jlores siccata 
et 
Il. Papaver somniferum L. latex siccatus et pulveratus 
et [prob. ] 
ITT . Papaver dubium L. .flores siccata 
et [prob. ] 
IV. Papaver argemone L. jlores siccata 
Fl. li. 878 
Fl. li. 876 
Fl. lt. 879 
Fl. li. 882 
«Fassi del !alte, che distilla da i capi di papa veri, l 'Opio, come benissimo e di-
ligentemente insegna Dioscoride ... Sono de i papa veri più spetie, de i quali 
chiamano una Rhea ... L 'altro è il domestico, che qualche volta si coltiva. Né 
sono ancora due altre spetie di salvatico, de i quali l 'uno ha il capo grosso, & 
ritondo, & l 'altro lungo, in tutto più grande, & più aspro.» [Matt. Disc. (1597) , 
pp. 676-7]. 
2 15. Parietaria sopra li muri onde ne riporta anco il nome di murara 
Parietaria diffusa M. et K. 
= P. judaica Auct. an L. 
t 
Parietaria officinali s L. 
= P. erecta M. et K. 
Fl. li. 229 
R. 7606 
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syn. Bot. vet.: Parietaria ojficinarum et dioscoridis Bauh. pin . 12 1 [L. Sp. Pl. I, p. 
1052; Mat. mecl ., n. 472; H. Ups. , p. 302; H. Cli ff. , p. 469] 
vu/g. comp.: PARIETARIA ; H ELSINE PARIETARIA; HELSINE Matt. Disc. [( 1597), p. 707 ; cfr. 
Targion i Tozzetti Il , l , p. 185] 
2 16. Pastinacha silvestre, et domestica terren grasso, et humido 
216a. Pastinacha sil vestre 
216b. (Pastinacha) domesti ca 
216a. Daucus carota L. subsp. carota Fl. lt. 2620(a) R. 1944 
syn. Bot. vet. : Pastinaca sylvestris Matthiol. Diosc. , p. 500 [Scop. Fl. Carn. li, n. 307, 
s.s.] 
Pastinaca tenuifolia sylvestris dioscoridis Bauh. pin. 151 [L. Sp. Pl. l , 
p. 242] 
2 16b. Pastinaca sativa L. subsp. sativa Fl. lt. 2586(a) R. 2091 
syn. Bot. vet.: Pastinaca saliva latifolia Bauh. pin . 155 [L. Sp. Pl. l , p. 262 (var. ~)] 
vu/g. comp.: PASTINA CA DOMESTICA Matt. Disc. [( 1597), p. 505 (ic.)] 
2 17. Paronichia ne i sassi, muri, e grotte 
Asplenium ruta-muraria L. Fl. lt. 66 R. 7845 
syn. Bot. vet.: Paronychia Cam. epit. 785 [L. Sp. Pl. l , p. l 081 ; Fl. Suec. I, n. 855] 
Matt. Diosc., p. 661 [Scop. Fl. Carn. Il, n. 1265] 
vulg. comp.: PARONtCHtA Matt. Disc. [Targioni Tozzetti Il, l , p. 188; Loss, p. 29] 
218. Periclimeno nelle siepi in ogni terra. 
Lonicera caprifolium L. 
syn Bot. vet.: Periclymenum perfoliatum Bauh. pin. 302 [L. Sp. Pl. l, p. 173; H. 
Cliff. , p. 58; H. Ups., p. 42] 
Bauh. h i st. 2, p. l 04 [L. H. Cliff. , id.] 
vulg. comp.: P EI?tCLIMENO Matt. Di sc. [Loss, p. 301 
Matt. Volg. [( 1563), cit.] 
«Chiamano volgarmente il periclimeno chi matriselva, chi vincibosco 
e chi caprifoglio» (p. 507). 
219. Perfog liata ne campi tra le biade, ne prali, el Argini de fossi 
Bupleurum rotundifolium L. Fl. lt. 25 16 R. 1910 
104 [L. Sp. Pl. l , p. 236; H. Cliff. , p. 104; H. syn. Bot. vet.: Perfoliata Docl. pempt. 
Ups ., p. 64] 
Matth. Diosc., p. 72 1 [Scop. Fl. Carn. 11 , n. 346J 
vtilg. comp.: P ERFOGL/1\ TA Matt. Di sc. [Loss, p. 301 
220. Plitide in monti ombrosi selvosi, et sassosi 
non iclentif. 
22 1. Pilosella la t: [ine} Helostium, in terra sottile, sterile, et giarrosa 
Hieracium pilosella L. Fl. lt. 4447 R. 5852 
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syn. Bot. vet.: Pilosella officinarum Vaill. act. (ma 1721), p. 236 [L. H. Cliff. , p. 388; 
Fl. Suec. l , n. 633] 
Pilosella major Cam. epit. 709; Fuchs. hi st. 605 [L. Sp. Pl. l, p. 800; 
Fl. Suec. I, id.] 
Obs.: Concordanza soltanto proposta: si tengano presenti le <<insuperabilis difficullales ex-
tricandi synonima >>, in Scopo li (FI. Carn . II , n. 966) ; Inoltre, per Matti oli (Disc . ( 1557), 
p. 461) <  ... errano perà manif'es/amenle coloro, che si credono che sia l 'Holeslio quella, 
che volgarmenle chiamiamo noi Pelosella >>. 
222. Pimpinella in ogni sito, el terreno 
Sanguisorba minor Scop. FL li. 1416 
= Poterium sanguisorba L. R. 7207 
syn. Bot. vet.: Pimpinella vulgo Sorbastrella Caesalp. syst. 32 1 [L. H. C liff. , p. 446] 
223. Piantagine similmente, così l'acquari/e ove giace l 'acqua 
Arch. tr.: Piantaggine 
223a. Piantaggi ne (in ogni sito e terreno) 
223b. (Piantaggine) acquatile 
223a. Plantago major L. Fl. li. 3584 R. 923 
syn. Bot. vet. : Plantago major Cam. epit. 26 1 [L. Sp. Pl. l , p. l l 2; Fl. Suec. l, n. 122] 
vu/g. comp.: PIANTAGINE MAGGIORE Matt. Disc. (Loss, p. 30; cfr. Targioni Tozzetti Il , 
l , p. 2 14] 
PIANTAGINE Matt. Disc. (( 1604), 2, p. 509] 
223b. Alisma plantago-aquatica L. Fl. li. 4490 R. 2628 
syn. Bot. vet.: Plantago aquatica Cam. epit. 264 [L. Sp. Pl. r, p. 342; Fl. Suec. l , n. 
300] 
vulg. comp. : PIANTAGINE ACQUATICA Matt. Disc. [( 1604), 2, p; 509; cfr. Targioni Toz-
zetti Il , l , p. 2 14; cfr. Loss, p. 30] 
224. Poligmato ne monti 
Arch. tr. : Poligonato 
Recte: Poli gonato 
Polygonatum odoratum (M iller) Druce Fl. li. 4703 
= P. officina/e Ali. 
= Convallaria polygonatum L. R. 2480 
syn. Bot. vet.: Polygonatum Till. ab. [L. Fl. Suec. l , n. 274 (var. a)] 
Polygonatum vulgo Sigillum salomonis Bauh. hi st. 3, p. 529 [L. H. 
Cliff., p. 12 (var. a)] 
vulg. comp.: PouGONATO Matt. Disc. [Loss, p. 3 1] 
225. Polipodio sopra i roveri; mà quantità se ne vede sopra i faggi, ne carsi 
Polypodium vulgare L. F1. li. 98 R. 7865 
syn. Bot. vet.: Polypodium Matt. Diosc., p. 795-7 [Scop. Fl. Carn. Il , n. 1266] 
Polypodium vulgare Bauh. pin. 359 [L. Sp. Pl. l, p. 1085; Mat. med. , 
n. 485; H. C liff., p. 475] 
vulg. cmnp.: P OLI PODIO Matt. Disc. fTargioni Tozzetti 11, l , p. 2 19 J 
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226. Politrichio ne sassi, e mura humide, et ombrose 
Asplenium trichomanes L. Fl. li. 54 R. 7838 
syn. Bot. vet.: Tricomanes s. Polytrichum officinarum Bauh. pin. 356 [L. Sp. Pl. l, 
p. l 080 (var. a); Mat. med., n. 483 ; H. Cliff., p. 474; Fl. Suec. l, n. 
854; Fl. Lapp., n. 388] 
Bauh. hist. 3, p. 754; Dod. pempt. 474; Lob. hist. 471 [L. 
H. Cliff., id.] 
vu/g. comp.: CALLITRICO, POLITRICO Matt. Disc. [( 1597), pp. 750-1] 
227. Portulaca ne gl'horti, e terre grasse. 
Portulaca oleracea L. subsp. sativa (Haw.) Celak. 
= P. saliva Haw. 
Fl. li. 415 R. 3458 
syn. Bot. vet.: Portulaca hortensis latifolia Bauh. hist. 3, p. 678 [L. H. Cliff., p. 207, 
n. l (var. a)] 
Portulaca domestica Lob. ic. 388 [L. Sp. Pl. I, p. 445 (var. ~) ; H. Cli ff., 
id.] 
vu/g. comp.: PORTULA CA DOMESTICA Matt. Disc. [Loss, p. 31; ( 1604), p. 504] 




228a. Allium porrum L. Fl. lt. sub. 4659 R. 2345 
syn. Bot. vet.: Porrum Caesalp. syst. 406; Bauh. hist. 2, p. 551 [L. H. Cliff., p. 136] 
Dod. pempt. 688 [L. id. et H. Ups., p. 77] 
vulg. comp.: PoRRO Dur. Herb. [( 1602), p. 374]; Matt. Disc. [( 1597), pp. 39 1-2] 
228b. Allium sativum L. Fl. lt. 4650 R. 2354 
syn. Bot. vet.: Allium Cam. epit. 328 [L. Sp. Pl. l, p. 296; H. Ups., p. 76] 
vu/g. comp.: ALLIO DOMESTICO Matt. Disc. [Loss, p. 13] 
228c. Allium ascalonicum L. Fl. lt. sub. 4685 R. 2368 
syn. Bot. vet.: Cepa ascalonica Moris. hist. 2, p. 38 
vulg. comp.: ScALOGNE Matt. Disc. [Loss, p. 33] 
229. Primula veris in ogni terra, e sito ombroso 
!te r.: v. 37b. 
Bellis perennis L. 
syn. Bot. vet.: Primula veris Caesalp. syst. 493 [L. H. Cliff., p. 4 18] 
230. Pulegio terra sottile, arrida, grassa 
Arch. tr.: Puleggio 
Mentha pulegium L. 
Fl. li. 3836 R. 6413 
Fl. li. 3247 R. 4211 
syn. Bot. vet.: Pulegium Matt. Diosc., p. 475 [Scop. Fl. Carn. 11, n. 747] 
Fuchs. hist. 199 [L. Sp. Pl. I, p. 577] 
Bauh. hist. 3, p. 256; Dod. pempt. 282 [L. H. Cliff. , p. 307] 
vulg. comp.: PuLEGIO Matt. Disc. [Loss, p. 31] 
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23 1. Pulmonaria con foglie rnachiate in terra humida, ombrosa 
Pulmonaria otlicinalis L. F1. li. 3010 R. 1092 
syn. Bo/. ve/.: Pulmonaria vulgaris, maculoso folio Clus. hi st. 2, p. 168 [L. H. Cli ff. , 
p. 44] 
vu/g. comp.: P OLMONA RIA Matt. Di sc. [( 1597), p. 665] 
232. Pulsatila sù i Carsi in terra arrida sassosa 
Arch. tr.: Pul satilla 
Anemone pulsatilla L. Fl. h. 722 R. 4004 
= Pulsatilla vulga ris Miller 
syn. Bo!. ve!.: Pulsatilla Cam. epit. 398 [L. Sp. Pl. l, p. 539; Fl. Suec. l , n. 4461 
Dod. pempt. 433 [L. H. Cliff., p. 233 el Fl. Suec. l, id.] 
vulg. comp.: P uLSATILLA Matt. Di sc. [Targioni Tozzetti Il , l , p. 225; Loss, p. 3 1] 
233. Pino domestico, e silvestre 
233a. Pino domestico 
233b. (Pino) sil vestre 
233a. Pinus pinea L. Fl. lt. 121 R. 724 1 
syn. Bot. ve!.: Pinus saliva Bauh . pin . 49 1 [L. Sp. Pl. l , p. l 000; Mat. med., n. 435 ; 
H. Ups. , p. 288; H. Cliff. , p. 450, n. 2] 
vu/g. comp.: PINO DOMESTICO Matt. Di sc. [Loss, p. 30] 
233b. Pinus sylvestris L. Fl. !t. 11 4 R. 7240 
syn. Bo!. ve/.: Pinus sylvestris Bauh. pin. 491 [L. Sp. Pl. l, p. l 000; Mat. med. , n. 
434; H. C li ff. , p. 450, n. l ; Fl. Suec. l, n. 788; Fl. Lapp., n. 346] 
vu/g. comp.: PINO SALVATICO Matt. Di sc. [Loss, p. 30) 
234. Polio primo. 
Teucrium polium L. 
syn. Bo/. vet.: Polium Dod. pempt. 283 [L. H. Cliff. , p. 302] 
vulg. comp.: Pouo l Matt. Disc. [Loss, p. 31] 
Fl. h. 3104 R. 4149 
235 . Ranuncoli diversi in terra humida grassa in valle, el anco ne monti 
235a. Ranunculus sceleratus L. 
vulg. comp.: RANUNCOLO l Matt. Di sc. [Loss, p. 32] 
235b. Ranunculus sardous Crantz 
Fl. h. 787 R. 4075 
Fl. lt. 761 
J'ulg. comp.: R ANUNCOLO Il Matt. Disc. [Loss, p. 42; ( 1554) Saccardo, p. 1241 
235c. Ranunculus velutinus Tenore 
vulg. comp.: RA NUNCOLO /Il Matt. Disc. [Loss, p. 321 
235d. Ranunculus bulbosus L. 
vulg. comp.: RANUNCOLO V Matt. Disc. [Loss, p. 32] 
Fl. h. 74 1 
Fl. lt. 758 R. 4086 
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Obs.: Non è ovviamente da escludere che nella generica indicazione del T. possa esser 
compresa anche qualche altra della ventina di specie di ranuncoli riconosciuti attualmente 
ne lla peni sola istriana (in particolare: R. repens L. , R . .flammula L., e R. acris L.). 
236. Rape terra humida, e grassa similmente il raphano 
Arch. tr.: ... il rafano 
236a. Rape 
236b. Raphano 
236a. Brassica rapa L. subsp. sylvestris (L.) Janchen Fl. lt. 1170(b) R. 4853 
syn. Bot. vet.: Rapum oblongius Dod. pempt. 673 [L. H. Cliff. , p. 339 (var. ~)] 
Rapa sativa oblonga s. femina Bauh. pin. 89 [L. Sp. Pl. I, p. 666 (var. 
~); H. Cliff. , p. 339, n. 2 (var. ~)] 
236b. Raphanus sativus L. Fl. lt. 1202 R. 4873 
syn. Bot. vet.: Raphanus Bauh. hist. 2, p. 846 [L. H. Cliff., p. 430] 
237. Raphano rusticano, che il slavo Krem il simile 
Arch. tr.: Rafano rusticano 
Recte: Hren (si. e srb.-cr.) 
Armoracia rusticana Gaertner, Meyer et Scherb. 
= Cochlearia armoracia L. 
Fl. lt. 986 R. 4712 
syn. Bot. vet.: Raphanus rusticanus Bauh . pin. 96 [L. Sp. Pl. I, p. 648; Mat. med., 
n. 32 I; H. Cliff., p. 332; Fl. Suec. I, n. 540] 
238. Ramponzolo terra arrida, e sassosa, e sito salivo 
Arch. tr.: Raponzolo 
Campanula rapunculus L. Fl. lt. 3727 R. 1300 
syn. Bot. vet.: Rapunculum Dod. pempt. 165 IL. Sp. Pl. l, p. 164; H. Ups. , p. 40; H. 
Clitf., p. 65] 
vulg. comp.: R APONZOLO Matt. Disc. [Targioni Tozzetti II, l , p. 229] 
239. Rosmarino si pone fra gli arbusti 
Rosmarinus officinalis L. 
syn. Bot. ve/.: Rosmarinus Li nn . H. Cliff. , p. 14 ( 1737) 
Fl. lt 3254 R. 181 
Rosmarinus spontaneus, latiore folio Bauh. pin. 217 [L. Sp. Pl. I, p. 
23 et Mat. med., n. 16 (var. a, ~)] 
Rosmarinus hortensis, angustiore folio Bauh. pin. 217 [L. ead. ] 
vu/g. comp.: R OSMA RINO CORONARIO, ROSMARINO Matt. Disc. [( 1597), p. 529] 
Obs.: Anche per SCOPOLI (FI. Carn . Il , n. 30) <<habitat in Istriae montanis ». Ciò varrebbe 
a riconoscere una risalienza della macchia mediterranea (cui è strettamente legato, allo 
stato spontaneo) assai maggiore de li ' attuale: oggi si esclude infatt i la spontaneità del ro-
smarino persino lungo le coste dell ' Alto Adriatico [cfr. PIGNA T'TI, cit.]. 
240. Rose rosse damascene, bianche, putpuree, et. c. [etera] buona terra 
240a. Rose rosse damascene 
240b. (Rose) bianche 
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240c. (Rose) purpuree 
240d. 
240a. Rosa gallica x canina 
= R. damascena L. 
syn. Bot. vet.: Rosa rubra Bauh. pin. 481 [L. H. Cliff. , p. 19 1] 
Rosa damascena Lob. hist. 618 [L. id.] 
Fl. lt. 1404 
R. 3750 
240b. Rosa arvensis L. F1. lt. 1407 R. 3734 
svn. Bot. vet.: Rosa arvensis candida Bauh. pin. 484 IL. Mant. Il , p. 245] 
240c. Rosa gallica L. Fl. li. 1406 R. 3742 
syn. Bot. vet.: Rosa rubra multiplex Bauh. pin. 481 [L. Sp. Pl. l, p. 492] 
240d. Rosa canina L. Fl. li. 1404 R. 3744 
Obs.: Nell 'ambito delle num. rose selvatiche (POSPICHAL ne elenca 57 sp. per il Litorale 
Austriaco! ) si è limitata la ricerca a quelle specie date per conosc iute entro il XVII seco-
lo dal SACCA RDO 1909, valutata naturalm. la loro distribuzione regionale. 
241. Rusco terra buona, sassosa, soti/e, calda 
Ruscus aculeatus L. Fl. lt. 47 16 R. 7524 
syn Bot. vet.: Ruscus Bauh . pin. 470 [L. Sp. Pl. I, p. 1041 ; Mat. med. , n. 468; H. 
Ups., p. 300] 
Ruscum Dod. pempt. 474 [L. Sp. Pl. l et H. Ups. ead.] 
vulg. comp.: Rusco Matt. Di sc. fTargioni Tozzetti 11 , l , p. 239; Loss, p. 321 
242. Rubia Lat:{inej erithrondanum terra grassa 
Galium mollugo L. Fl. lt. 2889 R. 870 
syn. Bot. vet.: Rubia sylvestris laevis Bauh . pin. 333 [L. Sp. Pl. Il , p. 155 ; Fl. Suec. 
l, n. 117] 
vu/g. comp.: R UBBIA SA LVA TICA Matt. Disc. [Loss, p. 32] 
243. Ruta terra arrida, sassosa, sito aprico 
Ruta graveolens L. 
syn. Bot. vet.: Ruta Caesalp. syst. 578 lL. H. Cliff., p. 145] 
vulg. comp.: R UTA Matt. Di sc. [Loss, p. 32] 
244. Ruchetta, o ' Bucala, eruca 
Arch. tr. : Rucchetta, o Bucala 
Recte: ... o' Rucola 
Iter.: v. 11 3b 
Diplotaxis tenuifolia (L. ) DC. 
= Sisymbrium. tenuifolium L. 
Fl. li. 211 6 R. 301 4 
Fl. lt. 11 58 
R. 4782 
syn. Bot. vet.: Eruca tenuifolia perennis Bauh. hist. 2, p. 861 [L. «Amoen. acad.», 
lV, p. 279] 
245 . Rocco rubus, et Le more, mora rubi. 
Arch. tr.: Rovo 
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l. Rubus bifrons Yest 
et 
Il. Rubus canescens DC. 
et 
111. Rubus procerus P. S. MUIIer 
et 
IV. Rubus ulmifolius Schott 
et 
V. Rubus istriacus Pospichal. 
! {omnia] 
Rubus fruticosus L. 
syn. Bot. vet.: Rubus Cam. epit. [L. Sp. Pl. l, p. 493 ; Fl. Suec. l, n. 409] 
85 
Fl. li. 1359 
Fl. li. 1366 
Fl. li. 1362 
Fl. li. 1357 
Fl. lt. 136 1 
R. 3760 
Caesa lp. syst. 98; Dod. pempt. 743; Lob. hi st. 6 19; Dalech. hi -
st. 11 9 [L. H. C liff. , p. 192] 
Obs.: De lle numerose specie de ll 'aggregato R. fruticosus L. , a lmeno una dozzina crescono 
in lstri a . Q ue lle riportate sono solo (e presumibilm .) le pii1 frequenti . [cfr. POSPICHAL li, l , 
pp. 263-296]. Vi sono omess i i R. carpinetorum Freyn e R. myrianthus Freyn, pur abb. 
d iffuse ne ll ' lstri a meridiona le, perché sp. incomple tamente no te [sec. PlGNATTI, Fl. lt. , nn . 
1355 e 1357/bJ. 
246. Salvia sito aprico, sassoso 
Salvia officinalis L. Fl. lt. 3260 R. 185 
syn. Bot. vet.: Salvia major Bauh. pin. 237 [L. Sp. Pl. l, p. 23; Mat. med. , n. 13; H. 
Ups., p. IO] 
Cam. epit. 475 [H . Ups ., id.] 
24 7. Sanicola sù i c arsi in boschi ombrosi 
Sanicula europaea L. Fl. lt. 2405 R. 1905 
= Astrantia diapensia Scop. 
syn. Bot. vet.: Sanicula et diapensia Lob. ic. 663 [L. Mat. med. , n. 11 5] 
Sanicula officinarum Bauh . pin. 319 [L. Sp. Pl. l, p. 235; H. Cli ff. , p. 
88; Fl. Suec. l , n. 222; Mat. med ., id.] 
Moris. Hist. 2, p. 616 [L. H. C li ff. , id.J 
vulg. comp.: DtAPENStA OVVERO SAN/COLA Matt. Disc. [Loss, p. 20] 
Matt. Volg. [( 1563), p. 525] 
248. Satureia terra arrida montuosa, sassosa in salivo 
Arch. lr.: Saiureja 
Micromeria thymifolia (Scop.) Fritsch 
= Satureja thymifolia Scop. 
= Satureja rupestris Wulf. 
Fl. li. 3200 
syn. Bot. vet.: Satureja Thymifolio C. Bauh. Pin ., p. 2 19 [Scop. Fl. Carn. Il , n. 737] 
Satureja Dioscoridis Matthiol. Diosc., p. 485 [Scop. id.] 
vu/g. COIIIp.: SATURE/A, OVERAME{ N} TE TH!MBRA { SA LVATICA }, SATURE/A DI DIOSCORIDE 
Matt. Disc. [( 1597), p. 490] 
249. Saxigrafia terza, et l 'Hercina del Mathioli in sassi in sito .1·olivo 
Recte : Hircina 
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249a. Saxifragia terza (del Mathioli) 
249b. (Saxifragia) herc ina del Mathioli 
249a. Athamanta turbith (L.) Brot. 
= A. cretensis L. p. p. 
=A. matthioli Wulfen 
= Turbith matthioli Tausch. 
Fl. lt. 2493 
R. 1969 
syn. Bot. vet.: Sassifragia III Matt. Disc. [(1597), p. 634; (1604), pp. 1029-30)] 
249b. Pimpinella major (L.) Hudson 
=P. magna L. 
Fl. lt. 2460 
R. 2103, 2102 
vu/g. COnlp.: PtMPINELLA SASSI FRACIA, PIMPINELLA, SASSIFRACIA HII<C/NA Matt. Disc. 
[( 1597), p. 662] 
250. Scabiosa in ogni sitto, e terreno 
Scabiosa columbaria L. Fl. lt. 3702 R. 809 
syn. Bot. vet.: Scabiosa minor Cam. epit. 711 [L. Sp. Pl. T, p. 99 (var. a)] 
251. Scolopendria, o Cetrach sù le mura humide, et ombrose 
Ceterach officinarum CD. F1. lt. 69 
= Asplenium ceterach L. p. p. R. 7834 
syn. Bot. vet.: Ceterach Baub. hist. III, p. 749 [Scop. Fl. Carn. Il, n. 1262] 
Ceterach officinarum Bauh. pin. 354 [L. Sp. Pl. l, p. l 080; H. Cliff., 
p. 474; Mat. med., n. 482 (t. e.)] 
Asplenium s. ceterach Bauh ist. 3, p. 479; Moris. hist. 3, p. 561 [L. 
ead.] 
vulg. comp.: SCOLOPENDI?IA, CETRACH, ASPLENO Matt. Disc. [( 1557), p. 435] 
252. Scorzonera sopra i carsi in alcuni pratti in buona terra 
Scorzonera hispanica L. Fl. lt. 4322 R. 5792 
syn. Bot. vet.: Scorzonera Caes. syst. 518 ; Dod. pempt. 257 [L. H. Cliff., p. 383] 
Scorzonera major hispanica prima Clus. hist. 2, p. 137 [L. Sp. Pl. T, 
p. 791 ; H. Ups., p. 242; H. Cliff., p. 383] 
vulg. comp.: Scot?ZONERA Matt. Disc. [Loss, p. 33] 
Obs.: Altrove (l. l, cap. XXXVIII) il Tommasini osserva come la scorzonera cresca <<dove 
vi è il serpe la scorzone» (') . 
253. Semprevivo maggior, minor, et minimo sopra i muri, mà per il più sopra li teti 
delle Case 
253a. Semprevivo maggior 
253b. (Semprevivo) minor 
253c. (Semprevivo) minimo 
253a. Sempervivum tectorum L. 
= Sedum tectorum Scop. 
Fl. lt. 1226 R. 3561 
syn. Bot. vet.: Sempervivum tectorum majus Rupp. jen. 132 (ma 1718) [L. H. Cliff., 
p. 179, n. 3 (t. e.)] 
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vu/g. COIIIp.: SEMPREVI VO MAGGIORE Ma tt. Disc. [Targioni Tozzetti 11, l , p. 249; Loss, 
p. 341 
253b. Sedum album L. Fl. lt. 1245 R. 3356 
syn. Bot. vet.: Sempervivum minus alterum Dod. pempt. 129 [L. H. Cliff., p. 177] 
Sedum minus teretifolium album Bauh. pin. 283 [L. Sp. Pl. l, p. 432; 
Mant. II , p. 388 (var. ~); H. Cliff. , id.] 
Moris. hi st. 3, p. 472 [L. H. Cliff. , id.] 
vulg. comp. : SEMPREVI VO M INORE Matt. Disc. [Targioni Tozzetti 11, l , p. 249; Loss, p. 
341 
253c. Sedum acre L. F1. lt. 1242 R. 3357 
syn. Bot. vet.: Sempervivum minimum Frank . spec. 27 [L. Fl. Lapp., n. 195; F l. Suec. 
l , n. 389] 
Sempervivum 3. minimum Caesalp. syst. 578 [L. H. Cliff., p. 1771 
vu/g. comp.: SEMPREVI VO DELLA TERZA SPETIE; SEMPREVI VO MINIMO Matt. Di sc. [( 1597), 
pp. 710- 1] 
254. Serpentina del Mathioli in terra sterile arrida, giarosa, e sottile 
Plantago holosteum Scop. 
= P. subulata L. p. p . 
= P. serpentina Koch, non Vili. 
Fl. lt. 3594 
R. 936 
syn. Bot. vet. : Serpentina omnium minima Lob. ic. 439 [L. Sp. Pl. J, p. 115 (var. a)] 
vu/g. comp.: SERPENTINA Matt. Di sc. [( 1597), pp. 362-3; (I 604), pp. 523-41 
« ... ma copia se ne vede lungo al fiume del Lizzonzo, et in altri luoghi 
del contado di Goritia, dove la chiamano Serpentina ... » 
Obs.: Questa è anche <<l 'e rba serpentina, chiamata coronopo selvatico>> di cui scri ve lo 
stesso Tommasi ni al cap. XXX (in Arch. tr., p. 92) [= Coronopus sylvestris Matt. Comp. 
250, sec. MARCHESETTI Fl. Tr., p. 455 J. 
255. Serpillo in terra sterile, e secca 
Thymus pulegioides L. 
vulg. comp.: SERPILLO Matt. Disc. [( 1597), p. 49 1 i c.] 
256. Siderite heraclea in valli humide 
Lycopus europaeus L. 
Fl. lt. 3243 
Fl. lt. 3244 R. 166 
syn. Bot. vet.: Sideritis matthioli Dalech. hi st. 111 7 [L. Sp. Pl. H, p. 30] 
vulg. comp.: SIDENITE l (ri f. Siderite Herac lea Diosc.) Matt. Disc. [(1 597), pp. 647 
(ic.)-648; Loss, p. 34] 
257. Senape si semina 
l. Sinapis alba L. Fl. lt. 11 81 R. 4863 
syn. Bot. vet.: Sinapi sativum alterum Dod. pempt. 707 [L. Sp. Pl. I, p. 608; H. Clif. , 
p. 338; H. Ups., p. 191] 
vu/g. comp.: SENAPE Il Matt. Disc. [Loss, p. 341 
et [prob.] 
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Tl. Hugueninia tanacetifolia (L.) Rchb. 
= Sisymbrium tanacetifolium L. 
vulg. comp.: SENAPE !Il Matt. Disc. [Loss, p. 34] 
F1. lt. 932 
R. 4778 
258. Sisembro acquatico, domestico, et selvatico nell 'acqua, et appresso fontane vive 
258a. Sisembro acquatico 
258b. (Sisembro) domestico 
258c. (Sisembro) selvatico 
258a. Nasturtium officinale R. Br. 
= Sisymbrium nasturtium aquaticum L. 
F1. li. 987 
R. 4777 
syn. Bot. vet.: Sisymbrium aquaticum vulgo Crescione Caesalp. syst. 362; Bauh. hi -
st. 2, p. 884 [L. H. Cliff., p. 336] 
vulg. comp.: StSEMBRO AQUATtCO Matt. Disc. [Targioni Tozzetti II, l , p. 253] 
258b. Mentha x villosa Hudson subsp. velutina (Lej.) Briq. F1. lt. sub 3250/c 
= M. velutina Lej. 
vu/g. comp.: StSEMBRO DOMESTICO Matt. Disc. [(1597), pp. 357-8; (1604), p. 513] 
258c. Mentha aquatica L. F1. Il. 3249 R. 4204 b 
syn. Bot. vet.: Sisymbrium sylvestre Dalech. hi st. 677 [L. Sp. Pl. I, p. 576; II, p. 805; 
H. Cli ff., p. 306] 
vulg. comp.: StSEMBRO SALVAT!CO Matt. Disc. [Loss, p. 34] 
259. Smirnio in luoghi sassosi inculti delle colline 
Smyrnium olusatrum L. F1. Il. 2445 R. 2095 
syn. Bot. vet.: Smyrnium Matt. diosc. 723 ; Dalech. h i st. 707 [L. H. Cliff., p. l 05] 
vi.tig. comp.: SMtRN/0 Matt. Disc. [Loss, p. 35] 
Obs.: Si tratta di una indicazione di notevole interesse per la fitogeografia storica regiona-
le, da confrontare con la distri buzione attuale della specie (tipicamente stenomediterra-
nea), e segnalata nel secolo scorso soltanto per il Palese iBIASOLETrO e TOMM ASINI 1837; 
FREYN 1877]. D'altronde è singolare il fatto che il T. non ne riferisca la coltivazione, 
che «fu una delle più comuni» [ DE CANDOLLE, p. 11 8]. 
260. Solarro hortense, Alicacobo, o' Vesicaria quel ne gl 'horti, gli altri tn terren 
grasso 
260a. Solatro hortense 
260b. (Solatro) Alicacobo, o' Vesicaria 
Recte: Alicacabo 
Iter. (260b): v. 34 
260a. Solanum nigrum L. subsp. nigrum F1. lt. 3293 R. 1573 
syn. Bot. vet.: Solanum hortense Dod. pempt. 454 [L. Fl. Suec. l, n. 188; H. Cliff., 
p. 60] 
vu/g. comp.: SOtATRO HORTOLANO Matt. Disc. [( 1597), pp. 682-3, 684 (ic.); ( 1604), p. 
1124, 1125 (ic.)] 
260b. Physalis alkekengi L. 
= P. halicacabum Scop. 
F1. lt. 3289 R. 1450 
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syn. Bot. vet.: Vesicaria Caesalp. syst. 2 13 [L. id.] 
Halicacabum vulgare Bes l. eyst. 2, p. 169 [L. H. Cliff. , p. 62] 
Alkekengi Tournefortii, Halicacabum Rivini Rupp. jen. 38 (ma 1718) 
[L. id.] 
Solanum Halicacabum vulgare Bauh. hist. 3, p. 609 [L. id.] 
vulg. comp.: SoLATRO H ALICACABO Matt. Disc. [Targioni Tozzetti Il , l , p. 254; Loss, 
p. 35] 
26 1. Soncho liscio, et aspro in horti, campi, e Vigne 
26 1 a. Soncho li scio 
26 1 b. (Soncho) aspro 
26 1 a. Sonchus oleraceus L. Fl. lt. 4393 R. 5808 
syn. Bot. vet.: Sonchus laevis Cam. epit. 279 [L. Sp. Pl. l , p. 794 (var. a)] 
vulg. comp.: SoNèHo LISCIO Matt. Disc. [Targioni Tozzetti Il, l , p. 254] 
26 1 b. Sonchus asper (L.) subsp. nymani (Ti neo et Guss) Hegi Fl. li. 4392(b) 
t 
Sonchus asper (L.) Hill . 
= S. oleraceus L. va r. asper p. p. R. 5808 
syn Bot. vet.: Sonchus aspera Fuschs. hist. 674 [L. Sp. Pl. l, p. 794 (var. Ò)] 
vulg. comp.: SoNCHO ASPERO Matt. Disc. [Targioni Tozzetti Il , l , p. 254] 
262. Spinazzi terra humida grassa ne gl 'horti 
Spinacia oleracea L. 
vulg. comp.: SPINA CCI Matt. Disc. [Loss, p. 35 J 
263. Stramonio terra bona sito solivo 
Datura stramonium L. 
Fl. lt. 347 R. 7427 
Fl. lt. 3304 R. 1418 
syn. Bot. vet.: Stramonia s. Datura major foetida etc. Herm. lugdb. 583 [L. H. Cli ff. , 
p. 55] 
Obs.: Il SACCARDO ( 1909, p. 229) indica nel 1726 l'anno de lla prima naturalizzazione del-
la spec ie in Italia. Ev identem. per l' lstria tale data va anteposta di circa un secolo. 
264. Sinphito maggior .i.[dest} consolida maggiore 
Arch. tr.: Sinfito 
Iter.: v. 58a 
Symphytum officinale L. Fl. lt. 3020 R. 1097 
syn. Bot. vet.: Symphytum Consolida major Bauh. pin. 259 [L. Sp. Pl. l, p. 136; Mat. 
med., n. 6 1; Fl. Suec. l , n. 155 ; H. Cliff. , p. 47] 
Symphytum majus Cam. epit. 700 [L. Fl. Suec. l , id.] 
Consolida major Dorst. hi st. 89 [L. Fl. Suec. l , id.] 
vu/g. comp.: CONSOLIDA MAGGIORE Matt. Disc. [Loss, p. 19) 
265. Senecio lat:[inej Erigeron in horti 
Senecio vulgaris L. Fl. lt. 4098 R. 6275 
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syn. Bot. vet.: Senecio (-tio) Caes. syst. 537; Dalech hist. 575; Bauh. hist. 2, p. 104 1 
lL. H. Cliff., p. 406] 
vulg. comp.: SENECIO Matt. Disc. ILoss, p. 34] 
266. Scrofolaria 
Scrophularia nodosa L. Fl. lt. 3345 R. 4481 
syn. Bot. vet. : Scrophularia Cam. epit. 866 lL. Sp. Pl. !, p. 619; Fl. Suec. Il, n. 560] 
vu/g. comp.: SCHOPHULAHIA Matt. Disc. [Loss, p. 33] 
267 . Sambuco 
Sambucus nigra L. Fl. 11. 3611 R. 2144 
syn. Bot. vet.: Sambucus Dod. pempt. 845 IL. Sp. Pl. l , p. 269; H. Cliff., p. l 09; Fl. 
Suec. T, n. 250] 
Caesalp. syst. 9 1; Dalech. hi st. 266 [L. H. Cliff., id.] 
vulg. comp.: SAMBUCO Matt. Disc. [Targioni Tozzetti Il , l , p. 243; Loss, p. 331 
268. Se/area lat:fine] Horminium 
Arch. lr. : Selarea ... 
Iter.: v. 152a. 
Salvia sclarea L. Fl. Il. 3266 R. 214 
syn. Bot. vet.: Horminum Sclarea dictum Bauh. pin. 288 [L. Sp. Pl. l , p. 27; Mat. 
med., n. 15; H. Ups., p. l O] 
vulg. comp.: SCJ.AHEA Matt. Disc. ILoss, p. 33] 
269. Selino ne gl'horli 
Petroselinum sativum Hoffm. Fl. !1. 2540 
= Apium petroselinum L. R. 2109 
syn. Bot. vet.: Selinum s. Apium hortense Lo b. h i st. 405 [L. H. Cli ff., p. l 08] 
270. Tanaceto maggiore lal:[ine] Tanacetum, sue athanasia math:f io/i] volgare, ter-
ra buona, e sito solivo 
Arch. lr. : .. . athunasia 
Tanacetum vulgare L. F1. lt. 40 11 R. 6121 
syn. Bot. vet.: Athanasia s. Tanacetum Dalech. hi st. 955 [L. Sp. Pl. l , p. 844 (var. 
a) ; Fl. Suec. l, n. 666; H. Cliff. , p. 398] 
vu/g. comp.: ATHANASIA, OVERO TANA CETO Matt. Disc. [( 1597), p. 596; ( 1604), p. 958] 
27 1. Testicolo di cane di cinque spetie in varij siti 
27 1 a. Orchis morio L. 
vu/g. comp. : SPETIE DI TESTICOLO l Matt. Disc. l( 1597), p. 581] 
271 b. Ophris fuciflora (Crantz) Moench 
vu/g. comp.: SPETIE DI TESTICOLO Il Matt. Disc. [Loss, p. 36) 
27 1 c. Orchis papilionacea L. 
vu/g. comp.: SPETIE DI TESTICOLO Il/ Matt. Disc. [( 1597), p. 581] 
Fl. lt. 5541 
Fl. IL 5522 
Fl. lt. 5540 
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271 d. Orchis pallens L. Fl. lt. 5548 
vulg. comp.: SPETIE DI TESTICOLO IV Matt. Disc. [( 1597), p. 582] 
271 e. Orchis mascula L. Fl. lt. 5554 
vu/g. comp.: SPETIE DI TESTICOLO V Matt. Disc. (( 1597), p. 582] 
Obs.: Corrispondenze oltremodo problematiche. Cfr. Targioni Tozzetti Il , l , p. 272: Testi-
coli di cane = << .. . Orch.ideae radice tuherosa, fere omnes» (!) . Nondimeno le specie so-
pra indicate, dedotte dall' analisi delle corrispondenti cinque spetie di testicolo riportate 
dal Mattioli, appaiono tra le più probabili. 
272. Thimbra ne Colli magri, e giarosi 
Satureja hortensis L. Fl. !t. 3198 R. 4159 
v1.tlg. comp.: SATURE/A, OVERAME[N]TE TH!MBRA Matt. Disc. [(!597) , p. 490] 
<<Seminasi questa non solamente ne gli horti, ma][nasce ancora per se 
stessa ne i colli magri, & lungo i lidi ghiarosi de i fiumi, ... ». 
273. Thipha nelle paludi, et acque morte 
Arch. lr.: Tripha 
Typha latifolia L. Fl. lt. 5320 R. 7045 
syn. Bot. vet.: Typha palustris maior Bauh. pin. 20; Moris. hist. 3, p. 246 [L. Sp. Pl. 
I, p. 97!] 
vulg. comp.: T!PHA Matt. Disc. [Loss, p. 36] 
274. Thitimali di più sorti cioè eliosc()filo dendraide caracia, et ciparisso fe! ce/era} 
in ogni si/o 
Arch. tr.: ... Sioscofìlo, dendraide caracia, e ciporisso etc., .. . 
Ree/e: ... elioscopio, dendroide, .. . 
274a. (Thitimalo) elioscofilo 
274b. (Thi timalo) dendraide 
274c. (Thitimalo) caracia 
274d. (Thitimalo) ciparisso 
274e, f, g 
274a. Euphorbia helioscopia L. 
= Tithymalus helioscopius Scop. 
Fl. !t. 2081 R. 3540 
syn. Bot. vet.: Tithymalus helioscopius Bauh. pin. 291; Fuchs. hist. 811; Cam. epit. 
963 ; Till. ic. 65 [L. op., v. Richter, cit.] 
vulg. comp.: T!THIMALO H ELIOSCOPIO Matt. Disc. l( 1597), p. 780] 
274b. Euphorbia wulfenii Hoppe 
= E. characias L. subsp. wu/fenii (Hoppe) A.R. Sm. 
Fl. lt. 2112 
R. 3556 
syn. Bot. vet.: Tithymalus dendroides Matt. Com m. ( 1554), 775 lMarchesetti , Fl. Tr., 
pp. LVITI, 4801 
vulg. comp.: T!THIMALO DENDROIDE Matt. Disc. ( 1568) 
«[Il T. Dendroide 1 ho l/o ancora dipoi ritrovato nof n} molto lo[ n]tano 
dal Tùnavo, tra sassi, nella costa che tira lungo il mare, tra Duino, et 
Prosecco. » (l. IV, p. 687, cfr. MORPURGO, p. 133). 
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274c. Euphorbia characias L. Fl. Il. 2111 R. 3556 
syn. Bot. vet.: Thitymalus characias primus Clus. hi st. 2, p. l88 fL. Sp. Pl. l, p. 463 ; 
H. Cliff. , p. 119 (var. a); H. Ups., p. l42; «Amoen. Acad. » IIJ , p. 126] 
vu/g. comp.: TtTHIMALO CNARACIA Matt. Disc. (( 1597), pp. 779 (ic.), 78 1) 
274d . Euphorbia cyparissias L. Fl. lt. 2107 R. 3549 
= Tithymalus cyparissias Scop. 
syn. Bot. vet.: Tithymalus cyparissius Bauh . pin. 291 ; Dalech. H i st. 1644 [L. Sp. Pl. 
l , p. 461 ; <<A moen. Acad.» III , p. 127] 
vulg. comp.: TtTHtMALO C!PAR!SS!O Matt. Disc. [( 1597), pp. 780-781 (ic.)] 
[seq. prob.] 
274e. Euphorbia paralias L. Fl. li. 2104 R. 3536 
274f. Euphorbia peplus L. Fl. li. 2091 R. 3523 
274g. Euphorbia flavicoma DC. subsp. verrucosa (Fiori ) Pign. 
= E. verrucosa L. 1759 non L. 1753 
Fl. Il. 2073/b 
R. 3542a 
Obs.: 274c. è però attualmente limitata a l litora le dalmata. Altri Titimali diffus i in lstria, e 
d ' uso medic inale s ino a l XV sec. (cfr. FiSC HR 1929), - perc iò verosimilm. anche a l tem-
po del T . - sono : Euphorbia dulcis L. ed Euphorbia platyphyllos L. 
275 . Tragopogono similmente 
Tragopogon pratensis L. Fl. Il . 43 10 R. 5772 
syn. Bot. vet.: Tragopogon Fuchs. hi st. 827 [L. Sp. Pl. l, p. 789; Fl. Suec. l, n. 648] 
vu/g. comp.: TRACOPOCONO Matt. Di sc. (Loss, p. 37) 
276. Tr(/'oglio pratense, et girgidio ancora l 'acetoso poi in sito montuoso, humido, 
selvoso, frigido, opacho 
276a. Trifoglio pratense 
276b. (Trifoglio) girgidio 
Ree/e (prob.): Gingidio 
276c. (Trifoglio) acetoso 
276a. Trifolium pratense L. Fl. li. 1879 R. 5657 
syn. Bot. vet. : Trifolium pratense Cam. epit. 582 [L. Sp. Pl. I, p. 768; Fl. Suec. II, n. 
666] 
Dod. pempt. 365 [L. Fl. Suec. II, id.] 
vulg. comp.: TH!FOLIO DEl PRATI Matt. Disc. [Loss, p. 37] 
276b. non identif. 
276c. Oxalis acetosella L. Fl. Il . 1970 R. 3369 
syn. Bot. vet.: Trifolium acetosum Dod. pempt. 578 [L. Sp. Pl. l, p. 433 (var. a ); H. 
Cliff. , p. 175; Fl. Suec. l, n. 385] 
Dalech. 1355 [L. H. Cliff., id.] 
Matt. Diosc., p. 555 [Scop. Fl. Carn. 11, n. 561] 
vu/g. comp.: TRIFOGLIO ACETOSO Matt. Disc. [Loss, p. 371 
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277 . Trinita.\· sito montuoso, arrido, sassoso, et opacho 
Hepatica nobilis Schreb. 
= Anemone hepatica L. 
syn. Bo!. ve!.: Trinitas Caesalp. syst. 547 fL. Fl. Suec. l , n. 445] 
Ca m. epit. 585 [L. H. Cliff. , p. 223] 
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Fl. lt. 719 R. 3999 
vulg. comp.: TRtNtTAS Matt. Disc. [Targioni Tozzetti II, l , p. 277; Loss, p. 37] 
278. Tulipani persiani di sei foglie tre rosse, e tre bianche di tutti rossi, tutti gialli, 
verguti [et cetera] ne gl'horti in terra grassa 
278 a. Tulipani persiani di sei foglie tre rosse, e tre bianche 
278b. (Tulipani persiani) tutti rossi 
278c. (Tulipani persiani) tutti gialli 
278d. (Tulipani persiani) verguti 
278 a, b, c. Tulipa gesneriana L. Fl. lt. 4589/VIII R. 2406 
syn Bo!. ve!.: Tulipa (genus fere totum) Bauh. pin. 57 fL. Sp. Pl. l, n. 306] 
278d. [prob.] Tulipa clusiana DC. Fl. lt. 4589/X 
Obs.: 278 (a, ~ . c) <<Coltivata già in Italia nel 1592 (Del Riccio) ... >> [SACCARDO 1909, p. 
451 . 278d. <<E giunta dapprima a Firenze e vi fu coltivata nel 1607 da Matteo Ceccini, 
che ne comunicò i bulbi al Clusius .. . >> [PIGNATTI , cit.]. 
A proposito delle varietà, già ne l 1737 LINNEO (H . Cliff. , p. 118) scriveva: « ... Cultura, 
terra varia, miscela diflerentium per copulam, produxit tam varia tamque infinita diver-
sa et mixta, ut nullae leges distinguendi varietates supersint ... >>. 
279. Tlapsi 
Lepidium campestre (L.) Br. Fl. lt. 1140 
= Thlaspi campestre L. 
syn. Bot. vet.: Thlaspi Matthiol. Diosc. , p. 395 [Scop. Fl. Carn. TI, n. 807] 




Pontentilla erecta (L.) Rauscel 
= Tormenti/la erecta L. 
Fl. Il. 1455 
R. 3802 
syn. Bo!. vet. Tormentilla Cam. epit. 685 [L. Sp. Pl. l , p. 500; H. Suec. l , n. 421] 
Bauh. hist. 2, p. 398; Dod. pempt. 118 [L. H. Cliff., p. 
394] 
Caesalp. epit. 685 [L. H. Cliff. et Fl. Suec. T, ead.] 
vulg. comp. : TORMENTILLA Matt. Disc. [Targioni Tozzetti II , l , p. 274; Loss, p. 36] 
282. Trissagine idest Chamedrios 
Iter.: v. 82 
Teucrium chamaedrys L. Fl. lt. 3099 R. 4143 
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S)'/1. Bor. vet.: Chamaedris Riv. mon. IO [L. Sp. Pl. l (var. a), p. 565] 
Lob. hi st. 260 .ic. 49 1 [L. Syst. Pl. (cur. GIUB ERT), n. 
764.26] 
Caesalp. syst. 454 [L. H. Cliff. , p. 302] 
vulg. comp.: TN!SSAGINE Matt. Disc. [Targioni Tozzetti ll, l , p. 2781 
283. Vena, o ' Avena 
A vena sa ti va L. Fl. lt. 5072 R. 669 
sy11. Bar. vet.: Avena nigra Bauh. pin. 23 [L. Sp. Pl. l , n. 79; H. Ups., p. 20; Mat. 
med. , n. 38] 
vulg. comp.: VENA Matt. Disc. [Loss, p. 37] 
284. Valeriana silvestre minore sul carso nelle monlagne in terren buono 
Valeriana wallrothii Kreyer Fl. li. 3654 p. p. 
= V. officinalis L. subsp. tenu(folia Vahl. 
i 
Valeriana offic inalis L. R. 254 
sy11. Bot. vet.: Valeriana sylvestris major Bauh. pin. 164 [L. Sp. Pl. l , p. 3 1; Mat. 
med., n. 2 1] 
Obs.: La V wallrorhii Kreyer è appunto med iamente di dimensioni minori della V o.ffìci-
nalis L. e ad essa abbastanza simile. Si deve in vece escludere la V dioica L. , che pure è 
la Valeriana sylvestris minor di RAJ 1724 (fa lsa concordanza), per il suo habitat affatto 
diverso da que llo indicato (spec ie di palude). Ci troviamo probabi lmente difronte ad una 
prima defini zione volgare ad hoc. Il Mattioli (Disc.) ha VA!LiitANA MINOI?E (Pt/U M/NONE) 
per la V collina Wall roth ( 1597, p. 37 ic.). 
285. Verbasco in terra arrida, sottile, ghiarosa in sito solivo 
Verbascum thapsus L. Fl. lt. 3323 R. 1404 
SVII. Bot. vet.: Verbascum primum Dalech hi st. 1298; Ger. hi st. 287 [L. H. C li ff., p. 
551 
Verbascum l Matthiol. Diosc., p. 7 16 [Scop. Fl. Carn. Il , n. 2471 
286. Verbena recta, e volgare per tutto verbenaca 
286a. Verbena recta 
286b. Verbenaca volgare 
Iter.: 286a = 286b 
286a, b. Verbena oflicinalis L. Fl. lt. 3073 R. 164 
sy11. Bor. vet.: Verbena recta Dod. pempt. 150 [L. Sp. Pl. ll, p. 29; F1. Suec. l, n. 26] 
vu/g. comp.: VENBENACA R ETTA; VERBENACA; VOLGARE VERBENA CA Matt. Disc. J( 1597), 
pp. 672-3 ; (1604), pp. 1106-7] 
287. Viole purpuree, pavonazze in terra so t ile, e sito so livo, Le bianche nascono ne 
pratti, et hurnidità, et perciò hà puoco odore 
287a. Viole purpuree 
287b. (Viole) pavonazze [hod. paonazze] 
287c. (V iole) bianche 
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287a. b. Viola odorata L. Fl lt. 2240 R. 6772 
syn. Bot. vet.: Viola purpurea Matthiol. Diosc., p. 733 [Sco p. Fl. Carn. Il , n. l 097] 
Cam. epit. 910 IL. H. Cliff. , p. 427] 
Viola nigra s. purpurea Dod. pempt. 156, t. 1.2 [L. Sp. Pl. l, p. 934] 
vu/g. comp.: VtOLE PORPOREE Matt. Disc. [( 1597), p. 739; cfr. Loss, p. 37 J 
287c. [proh.] Viola arvensis Murray 
= V. tricolor L. subsp. arvensis Murray 
vu/g. comp. : VtOI.A AI?VENSIS, FLOI?E TOTO ALBO Tourn . inst. 42 1 
p. 427 (var. O)] 
Fl. lt. 2276 
R. 6780 
(ma 1719) [L. H. Cliff. , 
288. Vite negra. Vite bianca idest Vida lha, o ' Brionia 
288a. Vite negra 
288b. Vite bianca idest Vidalba, o' Brionia 
Iter. (?) (288b) : v. 52 Il 
288a. Tamus communis L. Fl. lt. 4735 R. 7435 
syn. Bot. vet.: Vitis nigra Matt. Com m. 792 [Marchesetti , Fl. Tr., p. 551] 
Vitis nigra matthioli Dalech. h i st. 141 2 [L. H. Cliff., p. 458] 
Vitis nigra, quibusdam Tamnus plinii etc. Bauh. hi st. 2, p. 147 [L. id.] 
vulg. comp.: ViTE NEI?A Matt. Di sc. fTargioni Tozzetti 11, l , p. 304; Loss, p. 38] 
288b. Bryonia dioica Jacq. Fl. li. 2338 
= B. eretica L. subsp. dioica (Jacq.) Tutin R. (7346) 7340 
syn. Bot. vet.: Bryonia aspera s. alba (baccis rubris) Bauh . pin . 297 [L. Mat. med., 
Il . 448] 
vu/g. comp.: ViTE BIANCA OVVEI?O BRIONiA Matt. Disc. [Loss, p. 381 
289. Vite vinifera 
Vitis vinifera L. subsp. vinifera, cfr. cv. Fl. li. 2189/b R. 1639 
syn. Bot. vet.: Vitis vinifera Bauh . pin. 299 lL. Sp. Pl. l, p. 202; Mat. med. , n. 97; H. 
Ups., p. 50; H. Cliff. , p. 74, n. l (var. a )] 
Dod. pempt. 41 5 [L. H. Ups. et H. Cliff., ead.] 
Cam. epit. l 003 l L. H. Ups., id. l 
vulg. comp.: VtTE VINIFEI?A Matt. Disc. [Loss, p. 38] 
Ob.s.: Per l' esame delle numerose cu!tivar dell 'epoca si vedano i cap. XXXIII , XX XIV e 
XXXV dei Commentarj , in cui l'A. si diffonde sull e caratteri stiche dell a viti co ltu ra 
istriana. 
290. Xiride sù i carsi in luoghi sassosi di poca terra sali vi, et inculti 
1. Iris illyrica Tommas ini 
et [dub.] 
Il. Iris pseudocyperus Schur. 
! {ut r. / 
lris foetidiss ima L. 
Fl. lt. sub. 4746 
Fl. lt. sub. 4750 
R. 328 
syn. Bot. vet.: Spathula foetida , xyris Dod. pempt. 247 [L. Sp. Pl. l, p. 39] 
Bauh. h i st. 2, p. 731 [L. Sp. P I. l, id., et H. Cliff., p. 191 
vulg. comp.: XtRIDE Matt. Disc. [Targioni Tozzetti Il, l , p. 305 ; Loss, p. 381 
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291. Zuche, melloni, Angurie di più sorti in terra grassa, et humida in sito salivo 
29la. Zuche 
29lb. Melloni 
291 c. Angurie 
Iter. (291 b.) : v. 199 
291 a. Lagenaria siceraria (Molina) Standley Fl. !t. 23451II 
= Cucurbita lagenaria L. R. 7322 
syn. Bot. vet.: Zuccha longa Anguill. simpl. 115 [L. H. Cliff., p. 451 (var. 8)] 
vulg. comp.: ZucCHE Matt. Disc. [(1597) , p. 370] 
29lb. Cucumis melo L. Fl. !t. 2342 R. 7333 
syn. Bot. vet. : Melo Bauh. hist. 2, p. 242 [L. Sp. P!. I, p. 10 Il; H. Ups. , p. 292; H. 
Cliff. , p. 451] 
vu/g. comp.: MELLONI, MELONI Matt. Disc. [(1597), p. 372] 
29lc. Citrullus lanatus (Thunb.) Mansfeld ., cfr. cv . Fl. !t. 2340 
= Cucurbita citrullus L. R. 7327 
=Anguria citrullus Blackw. 
syn. Bot. vet.: Anguria Citrullus dieta Bauh. pin. 312[L. Sp. P!. I, p. 1010; H. Ups. , 
p. 292; Mat. med., n. 443 ; H. Cliff. , p. 452] 
vu/g. comp.: A NGURIE Matt. Disc. [( l 597), p. 373] 
292. Zea 
I. Triticum dicoccon Schrank 
= T. aestivum L. p. p. 
vulg. comp.: Z EA Matt. Disc. [(1597), p. 311 ; Loss, p. 38] 
Fl. !t. 5058/f 
R. 718 
II . Triticum spetta L. Fl. !t. 5058/c R. 723 
syn. Bot. vet.: Zea s. Spella Bauh. hi st. 2, p. 412; Raj. hi st. 1242 [L. H. Ups., p. 21] 
Obs.: 292 Il resta poco probabile: trattando dei <<Formenti», al Cap. XXXI, il T. lo cita 
infatti espressamente col nome di <<spelta » (Arch. tr., p. 93). 
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REPERTORIO ALFABETICO RIGOROSO 
DELLE ENTITÀ FLORISTICHE TOMMASINIANE 
(Concordanze verbali del/i Semplici e delle loro distinzioni) 
Nome Numero Nome 
volgare Elenco volgare 
ABROTANO che si coltiva ne gl' horti 17 d APHACA 
ABROTANO FEMMINA 17 b APARINE 
AB ROTANO MASCHIO 17 a APOCINO 
ABROTANO SILVESTRE 17 c AQUILEIA 
ABS INTHIO 33 AR ISTOLOCH IA 
ABS INTHIO PONTICO 32 ARON 
ACANTHO 3 ARTEMISIA 
ACETIOSA IO ARTICHIOCHI 
AGLI 228 b ASPARAG I DOMESTICI 
AGLIO ORSINO 19 ASPARAGI SILVESTRI che nascono in si ti 
AGR IM ON IA 18 montuosi, sassosi, sechi , e caldi 
ALCEA 25 
ASPARAGI SILVESTR I che nascono in 
valle, e luoghi humidi 
ALCHECH INGI 34 
ASPHODELLO CON FIORI BIANCHJ 
ALS INE, vo lgarmente PA VAR I A 15 
ASPHODELLO CON FIORI GIALLI 
AMARANTO SPICATO 24 ASSARO 
ANAG JRI DE 20 ASTER ATilCO 
ANCUSA 27 ASURO 
ANEMO E l ATRIPLICE DOMESTICA DI FOGLIE ROSSE 
ANETO 29 ATRIPLICE DOMESTICA DI FOG LI E VERD I 
ANGELICA 30 a ATRIPLICE MARINA 
ANGURIE 29 1 c ATRIPLICE SILVESTRE, DI PIÙ SPETIE 
ANI SO 30 b AVELLANE 
ANOMON I 13 
ADON IDE 7 BALLOTIE 

































BELLIS MAGG IOR 
BELLIS M INIMO 
BELLIS M INOR 
BETONINA 





BIX ITAR I/\ 
BLITO BIANCO 
Fl UTO ROSSO 
BORAGI E 
BORSA PASTOR ALE 
BR/\SSICA, cioè CA VOLI , sorti delle 
CAPUCCINE • 
FlRASS ICA . cioè CAVOLI , sorti dette 
CRESPE 
BRASSICA, cioè CA VOLI , sorti dette 
C i\ VOLI CORZUT I 
BRASS ICA , cioè CA VOLI , sorti dette 










CA PIL VENERE 
C'A PPAR I 
CA RDO SANTO 
CA RDO STELLATO 
CA RDI NA 






CAUC/\ I.I DE 

















































CENTAU REA MAGG IORE 80 a 
CENTAU REA MINORE 80 b 
CENTI NODIA 55 
CERFOGLIO 81 
CI-I AM AM ILLA DOMESTICA 83 b 
Cll i\MAMILLA SELVAT ICA 83 a 
CI-I AMEPITIO 84 
CI-I ELIDON IA 85 
CI-I ELIDON IA M INOR E 86 
CI-IONDR II .A 87 
CICOREA I-I ORTENSE 88 b 
CICOREA SELVAGG IA 88 a 
CICUTA 89 
CIMBALARIA 62 
Cl MER I 56 
CIMINO, o' COM INO 57 
CINQUE FOG LI A 90 
CIPOLLA 59 
Cl REO 105 
CIRSO 91 
CISAMPEI.LOS, o' CON VOLVULO, O 
VILLUCHIO 92 
CISTO FEMM INA 104 
CLEM ATIDE FLAM ULA .IOVIS 66 c 
CLEMATIDE PR IM A, BE'ITID/\ 66 a 
CLEMATIDE SECONDA 66 b 
CLIM ENO 93 
COCUMERO 73 
COLCHICO 94 
CON IZA 95 
CONSOLIDA DOPPIA 58 c 
CONSOLIDA MAGG IOR 58 a 
CONSOLIDA REG ALE 58 b 
CORIANDOLI 96 
CROCO, O 7./\ FFARANO 97 
CRUCIATA 61 
CUSCUTA 98 
CY AN O MAGG IORE 99 a 
CYANO MI NORE 99 b 
CYDAMI NO 100 
CYNAR/\ 102 
CYNOGLOSSA 101 
Di\UCO SILVESTRE 109 
DENTE CANINO, o' DE T E DI LEONE 106 
DISSACO 108 
DRAGONCELLO 107 b 
DR AGONTEA 107 a 




ELEBORO NEG RO, over ELEBORASTRO 
ENDIVIA DOMESTICA 
ENDIVI A SILVESTRF. 
ENULA CA MPANA 
EPITH IMO 
ERI NG IO 
ER ISIM O. O. l RIO 
ERUCA, o' RUCHETrA HORTENSE 









FI LPEN DULA 
FIOR DI PR IMA VERA 
FR AG/\ RIA 
FR ASS INI:LL/\ 
FUM ARI A 






Gi\ RIOFOLI DOMESTICI 
GAR IOFOI.I SILVESTR I, PRI MA SORTE 
GA RIOFOLI SILVESTR I. SECONDA SORTE 
(iAR IOFOLI SILVESTR I. TERZA SORTE 
GATrA RIA. o' ERBA GATr A 
GELSOM INI DI SPAGNA 







GIGLIO BIANCO ORTENSE 
GINEPRO, o' .I UN IPERO 





11 9 b 
11 9 a 
IlO a 





11 3 a 





















134 b l 
134 b 2 



























Hl SO l'l'O 
HORMI NIO, o ' SCLA REA , una spetie 
di horminio sil vestre 








LA T IRI 
LATUCA HORTENSE CA PUC INA 
LATUCA HORTENSE CRESPA 
LATUCA HORTF.NSE ROMANA 
LATUCA SILVESTR E 
LAURA 
LAVANDA. o' LAVAN DULA 
LAVAN DA M ASCHIO della SPICO ITALI ANO 
LEUCA IO cioè VIOLARI DI VIOLE BIANCHE 
LEUCA IO cioè VIOLARI DI VIOLE GIALLE 
LEUCA IO cioè VIOLAR I DI VIOLE ROSSAN E 
LEUCA IO cioè VIOLARI DI VIOLE ROSSE 
LEUCANTHA 
LENTE DOMESTICA 
LENTE SIL VESTRE 
LICHI NDE 
LIGUSTRO 
LILLO CONVA LLIO 
LIMONIO 
LI NARIA 
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Nome Numero Nome Numero 
volgare Elenco volgare Elenco 
MAGG IORANA 184 PERFOGLIATA 219 
MAL VA 185 a PERICLIM ENO 218 
MALVA ALTH EA 185 b Pli\NTAGGINE 223 a 
M ALV A ARBOREA di varij colori 185 c PIANTAGG INE i\CQUATILE 223 b 
MALVA VISCHIO di varij colori 185 d PILOSELLA 22 1 
M A N DOLE 200 PIMPINELLA 222 
MARASCHE 20 1 PINO DOMESTICO 233 a 
M ARTAGON 188 PINO SILVESTRE 233 b 
M ARUB IO 186 l'LI T IDE 220 
M ASTR UZZI 196 POLIGMATO 224 
M ATRICARIA 187 POLIO PRIMO 234 
MELENZANE 197 POLI PODIO 225 
MELI SSA 190 POLITR ICHIO 226 
MELLON I 29 1 b POR I 228a 
MELON I 199 PORTULA CA 227 
MELUNTHO 189 a PRIMULA VER IS 229 
MELUNTHO SILVESTRTE detto PULEG IO 230 
SPEUDO MELUNTHO 189 b 23 1 
192 a 
PULMONi\R ii\ 





238 194 b RAMPONZOLO MERCORELLA FEM INA 
235 a, b, c, d 194 a RANUNCOLI DIVERSI MERCORELLA MASCHIO 
236 a 
M ILLE FOLIO 195 RAPE 
MOSCO TERRESTRE 198 RAPHANO 236 b 
RAPHANO RUST ICANO 237 
NA RCISI DI PIÙ SORTE 202 a, b, c ROCCO RUBUS 245 
NASTURTIO, o' AGRElTI 203 ROSE BIANCHE 240 b 
NIMFEA 204 ROSE PURPUREE 240 c 
ROSE ROSSE DAMASCENE 240 a 
OCIMOIDE 206 ROSMAR INO 239 
OLIVO 193 c RUB IA 242 
OLIVO DOMESTICO 212 a RUCHETTA, o' BUCOLA, ERUCA 244 
OLIVO SILV ESTRE 212 b RUSCO 24 1 
OLMO 213 RUTA 243 
OPI O 214 
ORO BANCHE 208 SALVI A 246 
ORTICA CHE NON PUNGE 207 b SA MBUCO 267 
ORTICA COMMUNE 207 a SCALOGNE 228 c 
ORTICA FETIDA 207 c SA NICOLA 247 
ORZO 211 SATUREIA 248 
OX ILAPATO 210 SAX IFRi\Gii\ HERCINA DEL MATHIOLI 249 b 
OX IRIDE 209 SAX IFRAG IA TERZA DEL MATHIOLI 249 a 
OZIMO idest BASILICO 205 SCA BIOSA 250 
SCLAREA 268 
PARIETARIA 215 SCOLOPEN DRIA, O CETRACH 25 1 
PARON ICHIA 217 SCORZONERA 252 
PASTINACA DOMESTICA 216 b SCROFOLARIA 266 
PASTINACA SILVESTRE 216 a SELINO 269 
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Nome Numero Nome Numero 
vo lgare Elenco volgare Elenco 
SEMPREV IVO M AGGIORE 253 a TH ITIMALO DENDRAIDE 274 b 
SEMPREV IVO M INIMO 253 c TH IT IMALO ELIOSCOFILO 274 a 
SEMPREVIVO M INORE 253 b TLAPS I 279 
SENAPE 257 TORMENTILLA 28 1 
SENECIO 265 TRAGOPOGONO 275 
SERPENTINA DEL MATH IOLI 254 TRIFOGLIO ACETOSO 276 c 
SERPILLO 255 TRIFOGLIO GIRGIDIO 276 b 
SIDER ITE HERACLEA 256 TR IFOGLIO PRATENSE 276 a 
SINPH ITO MAGGIOR idest CONSOLIDA TRINITAS 277 
MAGG IORE 264 TR ISSAG INE idest CHAMEDRIOS 282 
SISEM BRO ACQUATICO 258 a TULIPANI PERSIAN I DI SEI FOGLIE TRE 
SISEMBRO DOMESTICO 258 b ROSSE, E TRE BIANCHE 278 a 
SISEMBRO SELVATICO 258 c TULIPAN I PERSIANI TUTTI GIALLI 278 c 
SMIRNIO 259 TULIPAN I PERSIANI TUTTI ROSSI 278 b 
SOLATRO ALICACOBO, o' VESICARIA 260 b TULIPANI PERSIANI VERGUTJ 278 d 
SOLATRO HORTENSE 260 a 
SONCO LISCIO 26 1 a 
VALER IANA SILV ESTRE MINORE 284 
SONCO ASPRO 261 b 
VENA, o' AVENA 283 
SPINAZZI 262 
VERBASCO 285 
STRAMON IO 263 
VERBENA RECTA 286 a 
VERBENACA VOLGARE 286 b 
T AMBRA 280 
VIOLE BIANCHE 287 c 
TANACETO MAGG IORE, seu ATHANAS IA 
VIOLE PA VONAZZE 287 b 
MATHIOLI 270 
287 a 271 a 
VIOLE PURPUREE 
TESTICOLO DI CANE, PR IMA SPETIE 
VITE BIANCA idest VIDALBA, o' 288b 27 1 d BR ION IA TESTICOLO DI CANE, QUARTA SPETI E 
288 a 27 1 e 
VITE NEGRA 
TESTICOLO DI CANE, QU INTA SPETIE 
289 27 1 b 
VITE VINIFERA 
TESTICOLO DI CANE, SECONDA SPETIE 
TESTICOLO DI CANE, TERZA SPETIE 27 1 c 
TH IMBRA 272 X IRIDE 290 
TH IPHA 273 
TH IT IMALO CA RACIA 274 c ZEA 292 
THITIMALO CIPAR ISSO 274 d ZUCHE 291 a 
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NOM ENC LATURA SCIENTIFICA 
DELLE ENTITÀ FLORISTlCHE RICHIAMATE 
A CANTH US BALCAN ICUS H eyw . et 
Richardson 
A CHI L LEA MILLEI'OLIUM aggr. 
ADIANTUM C"A PILLUS-VENERIS L. 
AGR IMON IA EU PATORIA L. 
AGROSTEMMA GITAGO L. 
A JUGA CHAMAEPITYS (L.) Schreber. 
ALCEA ROSEA L. 
ALISMA PLANTAGO-AQU AT ICA L. 
ALLI UM i\SCA LONICUM L. 
ALLI UM CEPA L. 
ALLIUM PORRUM L. 
ALLIUM S AT IVUM L. 
ALLIUM URSINUM L. 
ALTHAEA CANNAB INA L. 
ALTHAEA OFFICINALIS L. 
AMARANTHUS LIV IDUS L. 
A NCHUSA l'l'ALICi\ R et z. 
A NCUSA OFFICINALIS L. 
AN EMONE CORON ARI A L. 
A NEMONE HORTENS IS L. 
n. riL Elenco 




















A NEMONE PULSATILLA L. 232 
ANETHUM GRAVEOLENS L. 29 
A NGELICA SYLVESTRIS L. 30 a 
A NT HEM IS ARVENS IS L. subsp. ARVENSIS 83 a 
n. ri r. Elenco 
/cve nt. ripc1i1 .. 
A NTHEM IS T INCTOR IA L. 
A NT HEM IS TR IUMFETI"II (L.) DC. 
ANTHRISCUS CEREFOLI UM (L.) Sch reber. 
AQU ILEGIA VULGA RIS L. 
ARCT IUM LAPPA L. 
AR ISTOLOCHI A ROTUNDA L. 
ARMORACIA RUSTICANA Gaertne r , 
M eyer e t Sc herb. 
ARTEM ISIA AB ROTANU M L. 
ARTEM ISIA A BSI NTHIUM L. 
ARTEM ISIA CAMPESTRI S L. 
ARTEM ISIA COERULESCENS L. 
ARTEM ISIA DR ACU CU LUS L. 
ARTEMISIA VULGA RIS L. 
AR UM MACULATUM L. 
AR UNDO DONAX L. 
A SARUM EU ROPAEUM L. 
A SPAR AGUS ACUTIT'OLI US L. 
ASPARAGUS M ARITIMUS (L.) M ill. 
A SPAR AGUS OFFICINA LIS L. 
A SPARAGUS TEN UIFOLIUS L. 
A SPHODEL US ALBUS M iller 
ASPHODELI NE LUTEA (L. ) Rchb. 
A SPLEN IUM RUTA-MURAR IA L. 

















8 b l Il 
8b2 
8 a 
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A STER AMELLUS L. 
ATHAM ANTA TURB ITII (L.) Brot. 
ATR IPLEX HORTENSIS L. 
ATR IPLEX LAT IFOLI/\ Wahlenb. 
ATR IPI.EX Pi\TULA L. 
n. ril'. Elenco 
/cvcnt. ripcti z. 
23 
249a 
14 a l / 14a2 
14c 
14b2 
ATR IPI.EX PATULA L. var. ANG UST IFOLIA 
(Sm. ) 14h l 
AVEN A SATIVA L. 283 
BALLOT/\ NIGRA L. sub sp. FOETIDA 
H ayek 36 l 
B ALLOTA NIGRA L. subsp. VELUTIN A 
(Pospicha l ) Patzak 36 Il 
B ALSA MITi\ MAJOR Desf. 192a 
B ELLIS PERENN IS L. 37 b/229 
B ELLIS SY LVESTR IS Cyr. 37 c 
B ETA VULGARIS L su bsp. MAR ITI MA 
(L.) A rcang. 47 
B ETA VULGAR IS L. su bsp. VUI.GAR IS 
var. CICLA L. 46a 
BETA VULGAR IS L. su bsp. VULGARIS 
va r . RAPA L. 46b 
B ETA VULGAR IS L. su b sp. VULGARIS 
var. RUBR A DC. 46c 
BORRAGO OFFICINALIS L. 4 1 
BRASS ICA OLERACEA con var. ACEPH AL/\ 
DC. CV. GONGYLOIDES L. 39 d 
BRASS ICA OLER ACEA convar. BOTRYTIS 
CV. BOTRYTIS L. 39 C 
BRASS ICA OLERACEA con var . CAPITATA 
CV. CA PITATA L. 39 b 
BRASS ICA OI"ERACEA con var. CA PITATA 
CV. SABAUDA L. 39 a 
BRASSIC'A RAPA L. subsp. SYLVESTRIS 
L. Janchen 236a 
52 1 
52 ll/288 b 
2 19 
BRYONIA ALBA L. 
BRYONIA DIOICA Jacq . 
B UÌ'LEU RUM ROTUN DIFOLIUM L. 
CALAM INTHA NEPETA (L. ) Sav i 
CALENDULA OFFICINA LIS L. 
CAMPANULA RA PUNCU I.US L. 
CANNAB IS SATIV A L. 
CAPI'ARIS SPINOSA L. 
CAPSELLA BURSA-PASTORIS (L.) 
M ed icus 
CARDUUS DEFLORATUS L. 









CARLINA ACAU LIS L. var. ALPINA 
Jacq. 
CARLINA VULGAR IS L. 
CARPINUS BETULUS L. 
CARTHAM US T INCTOR IUS L. 
CARUM Ci\ RV I L. 
CELOSIA CRIST/\Ti\ L. 
CENTAUREA CA LCITRAPA L. 
CENTAUREA CENTAUR IUM L. 
CENTAUREA CY /\NUS L. 
CENTAUREA TR IUMI'ETII A li. 
CENTAUR IUM ERYTHRAEA Rafn 
CETERACH OFFICINA RUM DC. 
CHELIDON IUM Mi\JUS L. 
CHENOPODIUM ALBUM L. 
CHENOPODIUM M URALE L. 
CHONDR ILLA JUNCEA L. 
CiCER ARIETINU M L. 
CiCHORIUM ENDIV IA L. 
CiCHORI UM INTYBUS L. 
n. rif. Elenco 




















CiCHOR ILJM INTYBUS L. var. INDIVISUM 
Vi s. 88b 
CiCHORIUM INTYBUS L. var. SYLVESTRE 
Vi s. 88 a 
104 Ci STUS SALV IIFOLIUS L. 
CiTR ULLUS LANATUS (Thund.) Mansfe ld . 29 1 c 
CLEMATIS FLAMM ULA L. 66c 
CLEMATIS VITICELLA L. 66 b 
CN ICUS BENEDICT US L. 68 
COLCHICU M AUTUMNALE L. 94 
CON IUM MACU L/\TU M L. 89 
CONSOLI DA A.I ACIS (L.) Schur 58 c 
CONSOLIDA REGA LI S S.F. Gray 58 b 
CONVALLAR IA M A.I ALIS L. 170 
CONVOLVOI .US i\RVENSIS L. 92 
COR IANDRUM SAT IVUM L. 
CORYLUS AVELLANA L. 
CROCUS RETICU LATUS Steven 
CUCUM IS MELO L. 
CUCUM IS SATIVUS L. 
CUSCUTA EPITHYM UM L. 








CYMBALARIA MURALIS Gaertn. Mey. et 
Se h. 62 
CYNARA CARDUNCULUS L. subsp. 
SCOLYM US (L.) H ayc k 
CYNARA CARDUNCULUS L. subsp. 
SCOLYM US (L.) H ayck 
CYNODON DACTYLON (L.) Per s. 
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n. rif. Elenco n. rir. Elenco 
h.wcnl. ripctiz. /evenl. ripcti z. 
DATURA STRAMONIUM L. 263 GALIUM MOLLUGO L. 242 
DAUCUS CAROTA L. subsp. CAROTA 2 16a GALLIUM VERUM L. 13 1 
DAUCUS CAROTA L. subsp. SATIV US G ENTIANA CRUCIATA L. 6 1 
( H offm.) Arcang. 60 G ENTIANA SYMPHYANDRA Murb. 13 7 
DIANTHUS ARMERI A L. 134b2 G ERAN IUM MOLLE L. 14 1 a 
DIANTHUS CARTHUSIANORUM L. 134 b l G ERAN IUM PURPUREUM Vili. 141 c 
DIANTH US MONSPESSUL/\NUS L. 143 b 3 11 G ERANIUM ROTUNDIFOLI UM L. 14 1 d 
DIANTHUS SYLVESTRIS Wulfen 143 b 3 I G EUM URB/\NUM L. 771135 
DIANTHUS CA RYOPHYLLUS L. var. GLADIOLUS ILL YR ICUS Koch 142 11 
CORONARIUS L. 134a GLADIOLUS ITALICUS Miller 142 11 
DICTAMNUS ALBUS L. 128 GLECOMA HEDERACEA L. 149a 
DIPLOTAXIS TENUIFOLIA (L.) DC. 11 3 b/244 
DIPSACUS FULLONUM L. 108 
DRACUNCU LUS VULGAR IS Sc hott. 170 a H EDERA HELIX L. 149b 
DRYOJYI'ER IS FILI X-MAS (L.) Schott. 124 H ELLEBORUS MULTIFIDUS Vis. subsp. 
HISTRI ACUS (Schiffn .) Merxm. et 
Podi. 11 9 a 
ECBALLIUM ELATERIUM (L.) Rlc h . 73 a H EPATICA NOBILI$ Schreb 277 
EQUISETUM ARVENSE L. 54 11 HIBISCUS TR IONUM L. 155 
EQUISETUM HYEMALE L. 54 lll HIERACIUM PILOSELLA L. 22 1 
EQUISETUM TELMATÉIA Ehrh . 541 H ORDEUM VULGARE L. 2 11 
ERODIUM MALACOIDES (L.) L ' H ér. 141 b H UGUENINIA TANACETIFOLIA (L.) Rchb. 257 Il 
ERUCA SATIVA Miller 11 3 a H UMULUS LUPULUS L. 174 
ERYNGIUM AMETHYSTINUM L. 114 H YOSCYAMUS NIGER L. 154 
ERYSIMUM CHEIRI (L.) Crantz 169d HYPER ICUM PERFORATUM L. 156 
EUPHORBIA CHARACIAS L. 274c HYSSOPUS OFFICINALI S L. 157 
EUPHORBIA CY PARISSIAS L. 274d 
EUPHORBIA FLA VICOMA DC. subsp. 
INULA HELEN IUM L. III VERRUCOSA (Fiori ) Pig n . 274g 
EUPHORBIA HELIOSCOPIA L. 274a IRIS GERM AN ICA L. 159 
EUPHORBIA LATHYRIS L. 79/ 179 IRIS ILLYRICA Tommasini 2901 
EUPHORBIA PA RALI AS L. 274e IRIS PSEUDOCYPERUS Schur. 290 Il 
EUPHORBIA PEPLUS L. 274 f 
EUPHORBIA WULFENII H oppe 274b 
JASM INU M GRANDIFLORUM L. 138 b 
EUPHRASIA LIBURNICA Wettst . 1171 
JASM INUM OFFICINALE L. 138a 
EUPHRASIA STR ICTA D. Wolff. l 17 Il 
JUNCUS CONGLOMERATUS L. 139 
JUNIPERUS COMMUNIS L. 144 
F ILIPENDULA VULGARIS Moench 123 
FOENICULUM VULGARE Miller subsp. L ABURNU M ANAGYROIDES Medicus 20 
PIPERITUM (Ucria) Couti nho 126 II 
L ACTUCA SATI V/\ L. subsp . CAPITATA 
FOENICULUM VULGARE Miller subsp. (L.) Janchen 162b 
VULGARE 126 1 
L ACTUCA SATIVA L. subsp. LONG IFOLIA 
FRAGARIA VESCA L. 127 (Lam.) Janchen 162c 
FUMARIA OFFICINALIS L. 129 L ACTUCA SATIVA L. var. CRI SPA 
L. s.s. 162a 
L ACTUCA SERR IOLA L. 163 
G ALEGA OFFICINALIS L. 132 L AGENA RI A SICERAR IA (Molina) 
GALIUM APARINE L. 2 1 Stand ley 29 1 a 
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n. ri f. Elenco 
/cvcnt. ripet iz. 
L AMIUM ALBUM L. 
L AMIUM PURPUREUM L. 




L AURUS NOBILI S L. 
L AVANDULA ANGUSTIFOLIA Mi ller 
L AVANDULA LATIFOLIA Medicus 
L ENS CULINARIS Med icus 
L EONTODON AUTUMNALIS L. 
L EOPOLDIA COMOSA (L.) Pari. 
L EPIDIUM CA MPESTRE (L.) BR. 
L EPIDIUM SATIVU M L. 
L EUCANTHEMUM LIBURNICUM H o rvat ié 
var. AUTUMNALE (S. Amas) 
H o rvatié 
L EUCANTH EMUM LIBURN ICUM H o rvat ié 
var. LI BURN ICUM 
L EUCANTHEMUM PR AECOX H orvat ié 
var. PRAECOX 
L EUCANTHEMUM VULG ARE L am. var. 
VULGA RE 
LIGUSTRUM VULGARE L. 
L ILIUM BULB IFERUM L. 
LILIUM CAN DIDUM L. 
LILIUM MARTAGON L. 
LIMON IUM SEROTINUM (Rchb.) Pi gn . 
LINAR IA VULGAR IS Mi ller 
LI NUM USITATISSIMUM L. 
LITHOSPERMUM OFFICINALE L. 
LONICERA CA PR IFOLIUM L. 
LYCOPODIUM CLAVATUM L. 
LYCOPUS EUROPAEUS L. 
L YSIMACHIA VULGARIS L. 
M ALVA NEGLECTA Wall r. 
M ARCHANTIA POL YMORPH A L. 
M ARR UBIUM VULGARE L. 
M ATR ICARIA CHAMOMILLA L. 
M ATI'HIOLA INCANA (L.) R. Br. 
M ELISSA OFFICINALIS L. 
M ENTH A AQUATICA L. 
M ENTHA LONGIFOLIA (L.) Hudson 
M ENTHA PULEG IUM L. 
M ENTHA SPICATA L. 
M ENTHA SPICATA L. em. Harley var. 
CRISPATA Schrad. 
M ENTHA SUAVEOLENS Ehrh . 
M ENTH A X VILLOSA Hudson subsp. 









37 a III 
37 a IV 
37 a li 


























n. rif. Elenco 
/cvent. ripetiz. 
M ERCU RIALI S ANNUA L. 
MICROMERIA THYM IFOLIA (Scop .) 
Fritsch 
M OMORDICA BALSAMINA L. 
M USCARI ATLANTICUM Boiss. et 
Reuter 
MUSCARI BOTRYOIDES (L.) Mi ller 
N ARCISSUS JONQUILLA L. 
N ARCISSUS PSEUDONARCISSUS L. 
N ARCISSUS TAZETTA L. 
N ASTURTIUM OFFICINALE R. Br. 
N ÉPETA CATAR IA L. 
NIGELLA SATIVA L. 
NYMPHAEA ALBA L. 
0 CIMUM BASILICUM L. 
194 a b 
248 
49 
153 c l 
153 c Il 








0LEA EUROPAEA L. var. EUROPAEA 192c/ 2 12a 
0LEA EUROPAEA L. var. SYLVESTRIS 
Brot. 2 12 b 
0 NONIS SPINOSA L. subsp. ANTIQUORUM 
(L.) Arcang. 7 
0PHIOGLOSSUM VULGATUM L. 178 
0PHRIS FUCIFLORA (Crantz) M oench 27 1 b 
0RCHIS MASCU LA L. 27 1 e 
0RCHIS MORIO L. 
0RCHIS PALLENS L. 
0RCHIS PAPILIONACEA L. 
0RIGANUM MAJORANA L. 
0ROBANCHE RAMOSA L. 
0XALIS ACETOSELLA L. 
PAPAVER ARGEMONE L. 
PAPAVER DUB IUM L. 
PAPAVER RHOEAS L. 
PAPAVER SOMNIFERUM L. 
PAR IETARIA DIFFUSA M . et K. 
PASTI NACA SATIVA L. subsp . SATIVA 
PETROSELINUM SATIVUM H offm . 
PEUCEDANUM CERVARIA (L.) L apayr. 
PHYSALIS ALKEKENGI L. 
PIMPINELLA AN ISUM L. 
PIMPINELLA MAJOR (L.) Hudson 
P INUS PI NEA L. 
PINUS SYLVESTRIS L. 
PLANTAGO HOLOSTEUM Scop. 
27 1 a 





2 14 1V 
2 14 Ili 
2 14 1 
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n. riL Elenco 
/cvcnt. ripeti z. 
PLANTAGO M AJOR L. 
POLI ANTHES TUBEROSA L. 
POLYGONATUM ODORATUM (Miller ) 
Druce 
POLYGONUM AV ICU LARE L. 
POL.YGONUM BISTORTA L. 
POLY PODIUM VULGARE L. 
PORTU LACA OLERACEA L. subsp. 
SATIVA ( Haw.) Celak . 
POTENTILLA ERECTA (L. ) Rausce l 
POTENTILLA REPTANS L. 
PRIM ULA VER IS L. subsp. COI.UMNAE 
(Ten.) Uidi 
PRUNUS CERASUS L. var . M ARASCA 
(RCHB.) 
PR UNUS DULCIS (M iller) D. A. W ebb 
PULICA RIA DYSENTER ICA (L.) B ernh. 
PULMONAR IA OFFICINALI S L. 
R ANUNCULUS BULBOSUS L. 
R ANUNCU LUS FICARI A L. 
R ANUNCULUS SARDOUS C rantz 
R ANUNCULUS SCELERATUS L. 
R ANUNCULUS VELUTI NUS T eno re 
R APHANUS SATIVUS L. 
ROSA ARVENS I$ L. 
ROSA CAN INA L. 
ROSA GALLICA L. 
ROSA GA LLIGA X CAN INA 
ROSM AR INUS OI,.FICINA LIS L. 
RICINUS COMMUNIS L. 
R UBUS BIFRONS Y est 
R UB US CANESCENS DC. 
R UBUS ISTR IACUS Pospic ha l 
R UBUS PROCER US P.J. Mii lle r 
R UBUS ULM IFOLIUS Schott 
R UMEX ACETOSA L. 
R UMEX ACETOSELLA L. 
R UMEX CRISPUS L. 
R UMEX CR ISPUS X OBTUSi rGLIUS 
RUMEX OBTUS IFOLIUS L. 
R USCUS ACULEATUS L. 
R UTA GRAVEOLENS L. 
SALSOLA SODA L. 
SAI.V IA AETHIOPIS L. 










































n. riL Elenco 
/eve nt. ripeli z. 
SALVIA OFFICINA LIS L. 
SALVIA SCLAREA L. 
SAMBUCUS NIGRA L. 
SANGU ISORB A MINOR Scop. 
SAN ICULA EUROPAEA L. 
SANTOLI NA M ARCH I/ Arrigoni 
SATURE.I A HORTcNS IS L. 
SCAB IOSA COLUMBAR IA L. 
SCORZONERA HISPAN ICA L. 
SCROPI-IULARI A NODOSA L. 
SEDUM ACRE L. 
SEDUM ALBUM L. 
SEDUM MAX IMUM (L. ) Su ter 
SEMPERVIVUM TECTORUM L. 
SENECIO VULGARIS L. 
S ILENE ALBA (Miller ) Krause 
S ILYBUM MAR IANUM (L. ) Gaertner 
S INAPIS ALBA L. 
S INAPIS ARVENSI$ L. 
S ISY MBRI UM OFFICINALc (L.) SCOP. 
SMYRN IUM OLUSATRUM L. 
SOLANUM MEL.ONGENA L. 
SOLANUM NIGRUM L. subsp. NIGRUM 
SONCHUS ASPER (L.) Hill. subsp. 
NYMANI (Tineo et G u ss) H eg i 
SONCI-IUS OI.ERACEUS L. 
SPA RTIUM JUNCEUM L. 
SPINACIA OLERACEA L. 
STACHYS Of'FICINA LIS (L.) T rev i san 
STELLAR IA MEDIA (L.) Vi li. 
























26 1 b 






T AGETES ERECTA L. 56 
T AMUS COMMUNIS L. 288 a 
T ANACETU M PARTHEN IUM (L.) Sch .-B ip. 187 
T ANACETU M VULGARE L. 270 
T ARAXACUM OFFICINALE W eber s.I. 
(agg.) 
TEUCRIUM BOTRYS L. 
TEUCRIUM CHAMAEDRYS L. 
T EUCR IUM POLIO L. 
TH YMUS PULEGIOIDES L. 
TR AGOPOGON PR ATENSIS L. 
TRIFOL.IUM ARVENSE L. 
TRi f'OLI UM PRATENSE L. 
TRITICUM AESTIVUM L. 
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TR ITICUM SPELTA L. 
TROPAEOLUM M A.II JS L. 
T ULIPA CL USIANA DC. 
T UUI'A GENSNERIANA L. 
TURGEN IA LATIFOUA (L.) HoiTm. 
T USS ILAGO FARf-ARA L. 
TYPH A LATIFOUA L. 
ULMUS MINOR Miller 
URTICA DIDICA L. 
V ALERI ANA WALLROTH II Kreyer 
V ERATRUM A LBUM L. 
n. rif. Elenco 












V ERBASCU M BLATrARIA L. 
V ERBASCU M THAPSUS L. 
V ERBENA Of-FI CINALIS L. 
VICIA ERV ILIA (L.) W illd. 
n. rif. Elenco 
/cvcnt. ri peti z. 
45 
285 
286 a/286 b 
11 8 
VICIA SEI'IUM L. l l 
VINCA MINOR L. 66 a 
VI NCETOX ICUM HIRUNDINARI A Medicus 31 
VIOLA ARV ENSIS Murray 287 c 
VIOLA ODORATA L. 287 ab 
Vrns VINIFERA L. subsp. SYLVESTRIS 
(Gmelin) Hegi 180 
Vrns VINIFERA L. subsp. VINIFERA 289 
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SAZETAK: »Kazu/o obi{nih« G. F Tommasini -ja , Novigradskog hiskupa XVII stoljeéa 
(istrcòvacki poku.5qj o prvoj po-;.nat()j dokumentaci;ji l!jekovitog bi(ja na tlu lstre kao 
prilog upoznavanju pov!jesne .farmakogeogr(lfije) - Monsignor G. F. Tommasini , nov i-
gradski biskup od 1642. do 1653., napisao je jeclno od prvih korografskih djela o Istri , 
bogatog clragocjenim poclacima i svjeclocanstvima, ne samo pov ijesno-humanisti ckog 
karaktera, veé i an ima koji se od nose na razne grane geografske znanosti , ukljucujuéi 
i farmakogeografiju . U prvom djelu njegov ih >> Komentara«, posebno u XV !I poglavlju, 
popisano je c.ca 300 vrsta lj ekovitog bilja, od kojih su mnoge potanko specifici rane u 
vise sorti , te cesto loka li zirane prema ambijentu i po regionalnim teritorijima, koji pred-
stav ljaju bastinu »r!jedij1 Obicnih Provincije«. 
Autor u ovom radu, redi giranom u sematskoj formi, pokusava pronaé i znanstve-
nu konkordancu medunarodne binominalne klasifikacije svakog >> Obicnog«, pribjega-
vajuéi bilo veoma sirokom ali i dvosmi slenom sinonimi cnom prilogu Botanick ih au-
tora Cinquecenta i Seicenta, bilo odgovarajuéim naroclnim naz ivima Mattiola, u to vr ij e-
me najv ise u upotrebi . Za svak u cv ijetnu jed inicu, tako ponovno identificiranu , utvr-
deni su efektivni ekoloski zahtjev i i sadasnji area li , radi njihove prihvatljivosti i upo-
redbe sa anima oznacenim kod Tommasini-ja. 
Ovaj prilog spasavanju floristickih poznanstava Jstre XVII sto ljeéa predstavlja 
vr ijedan osnov za daljnja istraz ivanja i podstrek zastiti jedne delikatne bastine, c iji bio-
topi u nckim slucajevi ma veé propadaju. 
POVZETE K: /11(/ex Preprostih (Indice dei Semplici) G. F Tommasinija , Jkofa v No-
vem gradu i-;. 17. stoletja, ki je bi/ ponovno aktua/iziran ob dana.\'njem znanstvenent 
poimenovanju (Poskus raziskave prve znane dok umentacije zdrav ilnih rastlin lstre kot 
prispovek k poznavanju zgoclovinske farmacevtske geografije) - Monsinjor Giacomo 
Filippi Tommasini , skof v Novem gradu od leta 1642 do leta 1655, je napi sa l eno pr-
vih korografij lstre, ki prinasa veliko stevilo dragocenih pri-cevanj in dokumentov ne 
samo zgodov in sko- hum ani s ti c nega znacaja, te mv ec tudi tistihj , ki zadevajo 
najraz licnejsa podrocja zemljepisne znanosti , pri cemer tudi farmacevtska geografija ni 
izvzeta. Tako je v prvi knjigi razprav (Commentari ) v poglavju XVII naveclel priblizno 
300 zdravilnih rastlin (a li dele ali izdelke rastlin ); mnoge med njimi je razdelil na raz-
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!iene vrste in dolocil njihovo lokacijo, pogosto glede na ambient, v katerem uspevajo 
in na regionalna podrocja, iz katerih izhajajo. Vse to je povezal v skupino, imenova-
no »delli Semplici pili rari dell a Provincia« (preproste in najredkcj se rastline v pro-
vinci). 
V tem delu - ki je nujno shemati cno - je avtor skusal najti znanstveno ime (in -
ternac ionalni binom) vsake »preproste« rastline in se pri tem posluzeval ze lo bogate-
ga, vendar tu di pogosto dvoumnega a parata sinonimov Botanicnih piscev 16. in 17. 
stoletj a (ki jih posebej navaja Linnei) ali pa odgova1jajocih imen, ki so se uporab lja-
la v pogovornem jeziku, ki je bil tedaj najbo lj v rabi . 
Za vsako rastlinsko enoto, ki je bila tako najdena, so se preverile resnicne eko-
loske potrebe in sedanja podrocja, kjer uspeva, in da bi se jih prime1jalo z onimi , ki 
jih oznac uje Tommasi ni. 
Avtor upa, da bo ta skromni pri spevek k poznavanju istrske fl ore v 17. stoletju 
pomagal pri bodocih raziskavah in da bo pri speval k varstvu te obcutljive dedi sc ine, 
katere zivlj enjski prostor je v mnogih primerih ze ogrozen. 
